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DIARIO D E L A MARINA 
8 P A G I N A S 
AROLXXXVI 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A L A FBANQUICIA POSTAl . E I X S C B I P T O CÓMO C O R R E S P O N D E N C I A D E SEGUNDA C L A S E E N L A HABANA, 
HABANA, MIERCOLES 29 DE MAYO DE 1918. 
3 C E N T A V O S 
NUMERO 120 
^ F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
A S U N T O S 
D E L D I A 
Cg ha reducido el precio del 
. je 16 centavos a doce la 
Rebaja considerable; pero ¿e 
3üeV0 precio tendrá la virtud de 
^ n a r el aumento de la canti-
ü de harina que se destina ac-
>ente a la elaboración de 
0̂ ¿e otra manera: estando el 
0 más barato—más barato ofí-
•almcnte—¿habrá mayor facih-
jad para conseguirlo ? ^ 
lEcco ü problema—como decía 
tace años, en Tacón, un actor, 
germano de la gran trágica Eleo-
jo¡a Duse, representando el Ham-
¡jt, y como dicen todos los actores 
¿anos que interpretan el papel 
k\ protagonista en el drama in-
oiortal del inmortal Willy. 
Que Dios nos diera a todos, a 
pobres y a ricos, pan a catorce 
centavos la libra, que es el pre-
cio de ahora—el oficial, no lo ol-
videmos—con tal que fuera en 
abundancia, o por ío menos en la 
medida indispensable. Y si nos lo 
¡Sera a precio menos alto, al que 
a regir desde mañana, toda-
vía mejor. 
Pero... 
F,n fin. veremos. 
Lo que vemos ahora es que 
son muchas las personas que es-
a P R E C I O 
D E P A N 
En las oficinas de la Dirección de 
Subsistencias se nos ha informado 
que la reducción hecha en el precio 
de la harina de trigo, surtirá sus efec-
tos cuando se trate de la harina de los 
cargamentos que lleguen consignados 
directamente a dicho organismo. 
Aquellos panaderos que han adqui-
rido harina de trigo al precio de $18.50 
el saco podrán expender el pan que 
elaboren con ella a dieciseis centavos 
libra. 
En este sentido se le han dado hoy 
mstruocáones al Jefe de la Policía Na-
cional, coronel Sanguily. 
D e l a D i r e c c i ó n de 
S u b s i s t e n c i a s 
HARINA EN CIENFUEGOS 
R e c i b i d a d e s d e N e w 
Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
RESOIE^ DE LA SITUACION 
El ataque alemán a través del Aisne 
está debilitándose, pues las tropas 
franco-británicas están contraatacan, 
do en las alas y las reservas francesas 
están siendo eimadas piecipltadamen-
te a contener el avance del enemigo 
en el centro que ha llegado hasta el 
lío Yesle 
Alrededor de Fismes, punto casi 
equidistante de Soisson y de Belms y 
centro de importantes comunicaciones 
para los aliados, se está librando una 
desesperada batalla. Berlín afirma que 
los alemanes han cruzado el Yesle por 
ambos lados de Fismes, pero los iraní 
ceses se mantienen en la ciudad y 
ofrecen una porfiada resistencia en 
tanto que se les mandan reservas de 
refuerzo. 
En la derecha, al noroeste de Beims, 
los ingleses mantienen nna posición 
dominante en el Mazlzo de St Thierry 
y al oeste de la ciudad de este nom-
bre. 
Las tropas francesas en el flanco 
izquierdo han contenido el ímpetu ale* 
mán por medio de fuertes contraata-
se están sosteniendo firme-
El alcalde municipal de Cienfuegoa, 
señor Rey, ha comunicado a la Direc-
ción de subsistencias que a ese puesrto ques y 
han llegado 1186 sacos de harina de mente en los puntos elevados de Neu-
trigo y Pide se le indique cómo debe rílle-sur-Matgival y Vregny, al norte 
proceder con respecto a dicho carga- ¡ del Aisne, y en las alturas que se ex-
mentó. lleuden entre Círy-Salsogne y Vasse-
Telegráficamente se le ha indicado ny, que dominan el Yesle. Muy fuerte 
que si van consignados a ingenio, de- lucha prosigue a todo lo largo del fren-
be dejarles pase libre; pero que si te desde el sur de Pluon hasta casi al 
son destinados a comerciantes de esa norte de Beims. 
localidad, proceda a la Incautación de; No obstante el éxito alcanzado por 
un tanto por ciento necesario para la j el enemigo expulsando a los aliados 
distribución coa-respondiente. del Chemln des Bames y de las alturas 
UNA QUEJA IAe fraonne hasta más allá del Aisne y 
1 penetrando en territorio que había es-
El Alcalde de Gibara ha enviado un tado libre de la guerra desde los inl-
telegrama quejándose de que a aquel cjos ^ campaña de 1914, todavía 
término no han llegado cantidades al-|ios alemanes no han conseguido er-
gunas de harina en los repartos que j -anchar ei «codo'» próximo a Montdi-
| se han verificado. , ^ nj i,an podido modificar la línea 
Se pide al Gobernador de Oriente se- pu^a en ia Champagne, al este de 
ñor Mascaré, Informes sobre esa que- | ileiins> Iia comunicación directa por 
carretera y ferrocarril entre Solssons 
y Beims ha sido Interrumpida por los 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
£ 1 P r e s i d e n t e W i l s o n o H i n d e m b u r g , d i c e 
L l o y d G e o r g e e n E d i m b u r g o 
SE REFERIA A QUE VENCERA EN LA OFENSIVA EMPEZADA ANTES DE AYER. EL QUE MAS 
HOMBRES PONGA EN LOS CAMPOS DE BATALLA.—LA GUERRA ACTUAL SE LLAMA "LA GUE-
RRA DE LAS SORPRESAS" 
La ofensiva alemana, se ha desata-
do por el Sector en que menos se pen-
sara por los militares de Profesión 
que habían mencionado en sus sabias 
lucubracione? todos log demás, ües-
EL AVLADOB FBAXCES MAB-
CHAL, FUGADO DE ALE3IAJÍIA. 
alemanes, pero ninguna de las dos 
ja producMa 
PARA DEPOSITO DE MERCANCIAS 
El Ddlrector de Subsistencias ha co-, 
misionado al inspector señor José bombardeadas y devastadas ciudades 
lán pagando el pan a treinta y aun Liampany, para que se entreviste con francesas parece hallarse en inmlnen-
ícuarenta centavos la libra V mu- «1 Secretario de Sanidad, el Director ¡te peligro. 
a cuarenta centavos la nurd y mu j ̂  ^ ^ 0 1 y otras autorida- \ Las tropas americanas en su primer 
enísimas las que no lo comen y e s o j ^ qUe ¿eban intervenir en el asun- asalto contra los alemanes en Picar-
to, para que a la mayor brevedad po- | día han alcanzado nn brillante éxito, 
sible quede desalojado el convento de 1 Atacando al enemigo donde había si- ' 
Santa Catalina que debe ser conveav do rechazado el día anterior los sol- 1 
tido en depósito de mercancías dados del general Pershíng avanza- 1 
En la Dirección de Subsistencias se 1 ron sn línea hasta considerable pro-
nos he informado esta mañana que laljnndidad en Jn í r e ^ , ^ ^ ^ 
rebaja hecha, en el preció de la harina to, capturando la ciudad de Cantlgny, 
de trigo comenzará a surtítr sus efec-;al oeste de Montdidier y habiendo dos-
tos cuando la harina que adquieran! lentos prisioneros. Grandes bajas 
que (o pagarían a precio mas alto 
que el fijado por disposición gu-
oernativa. 
Como vemos también que se fa-
l)nca pan de centeno y se vende 
a veinticinco y a treinta centavos; 
o que no ocurriría si se pudiese 
conseguir el otro, el de trigo, que 
ts mejor y oficialmente más ba-
rato. 
9& 9& 
ti decreto que fija el nuevo pre-
c'o del pan autoriza también para 
!]ue este artículo se pueda fabri-
:ír 'de toda clase y tamaño." 
Si hay har ina . . . Pero ¿la 
tiay> 
Porque coincide esta medida 
C(>nuna distribución de 5.124 sa-
tos. destinándose 1.350 a los in-
?emos azucareros, 824 a la pro-
pia de Pinar del Rio, mil a la 
J Matanzas y 1.950 a la de la 
•labana. 
n̂a gota de agua: o 5.124 li-
!ros repartidos con cuentagotas 
Jtre millares—millones—de se-
dentes. 
^ para hoy. ¿Y para mañana 
y 'os demás días? 
aun el pan para boy no se-
ra Pan para todos. 
« « ft 
^En conclusión: que estará muy 
Dría re^aÍa ^1 precio y que 
!iirUClrá, efeCtOS excelentes la 
to,oriZacion para fabricar pan de 
L a rase y tamaño. . . cuando 
^harina . 
l0s ^abría en cantidad mayor si 
a l^rtadores no encontrasen 
^ estorbos para entenderse di-
conT61116 COn 'os Productores o 
05 adquiridores de primera 
los industriales pertenezcan a los car 
gamentos que lleguen a la consigna 
ción de dicho organismo. 
Los comerciantes que hayan adqui-
rido harina al precio de $1.8.50 el sa-
co quedan autorizados para expender 
el pan a 16 centavos la libbra. 
fueron infligidas a los alemanes mien-
tras los americanos relativamente su-
frieron pocas pérdidas. 
En la toma de sn primera ciudad al 
enemigo, los americanos realizaron la 
operación en menos de tres cuartos 
de hora y mncíías de las tropas que 
A ese respecto se le han _ enviad 1 pa^ciparon en ^ 
instrucciones al Jefe de la Policía Na-
cional 
D E P A L A C I O 
LEY SANCIONADA 
El señor P r e ^ e í t ^ d t J f , ^ b r l i 2 e 
ha B a n c l o ^ d o J t n ^ P « ^ fiftn Locre. Los alemanes fracasaron en 
S de? mayor general Julio Sanguily. Jos a retirarse de l***™*™™*™ 
habían capturado cercíí del lago Dic-
tribuído el lunes a rechazar a los ale-
manes en el mismo sector. Los con-
traataques alemanes fueron destruidos 
por el fuego de la artillería, las ame-
tralladoras y los rifles americanos. 
Las tropas francesas e inglesas han 
restablecido complckmente la sltua-
<ión en Flandes, donde cuatro diy'-
Mones alemanas dirigieron un ataque 
AUTORIZACION 
La compañía "Calbarién-Remedios 
Waterworts Company," ha sido auto-
íriadada para emitir bonos por la can-
tidad de $500,000 (quinientos mil pe-
sos) a'l selils por ciento de interés 
anual 
Los citados bonos serán fechados en 
lo. de diciembre de 1915, y vencerán 
a los 30 años o sea el día lo. de di 
ciembre de 1945. 
Londres, mayo 18 (Correspondencia 
de la Prensa Asociada.) 
El caso extraño de un aeroplano que 
siguió rolando durante dos horas des» 
pnés de haber sido muertos sus tripu-
lantes es relatado por un oficial de 
las fuerzas de aviación del Ejérdto 
inglés. 
Era nn aeroplano de batalla britá-
nico del tipo Bristol que Iteraba un 
cañón a proa y otro a popa. Se había 
lanzado al espacio a la una y media 
de la tarde con buen tiempo y cnandv> 
se hallaba a trescientos pies de altura 
fué atacado por un Albatross alemán, 
siguiendo detrás de este otras dos má-
quinas alemanas. 
El Bristol precipitó a tierra a uno 
de sus agresores, haciendo una su-
mersión, pero Inmediatamente después 
se enderezó y siguió su marcha ve-
loz hacia el sur. Había quedado a me-
nos altura en esta maniobra y se le 
rió "vacilar como si estuxlera sin go-
bierno, pero se manturo firme hasta 
que se le perdió de vista. Poco antes 
de las cuatro de la tarde la máquina 
cayó a unas Teinte millas al oeste de 
Arras, Los dos tripulantes que lleva-
I ba fueron hallados muertos a conse-
En vista de los repetidos hurtos quo ! cuenda do heridas recibidas por la 
venían efectuándose en el frontón, que espalda. El tanque de petróleo estaba 
por la aglomeración de público 7 el, totalmente yació lo que explica la caí-
entusiasmo de éste era campo propi- .da. 
rio oora "operar" los carteristas y Dice el oficial que relata este extra-
^«firnideros el jefe do la poUcía ju fio suceso que es indiscutible que los 
[jh " 1 dícial señor Muñoz, comisionó a los dos atladores ingleses fueron heridos 
r C n O r n i T I n n i l agentes Saborido y Villegas para ha-| en los mismos momentos en que ellos 
11 I n r l f M A l U N cfr uSa limpia de gente maleante. derribaron la maquina enemiga. Ine-
^ I I I V A I . I I I ce™ °rimer detenido, que ya ha teni-! go por una razón que nadie se explica, 
do cuentas con la policía como carie- mantUTO su control y recorrió nn am-
r S t l fué Alberto González Heloy (a) pilo a'rculo hasta que gradnalmente 
nsia rué aidc , ^ perdiendo velocidad y descendlen-
jjcoiea rWpnción se le ocu- i do Cálenla que los dos muertos es-
el ¿ í S <S e S o d?aS y «n por^nonedas de plata, que; lu«ta «ae al ti* ay<S «Tierra tí aere. 
Alcaide de la cárcel de, habla sustraído. 
•tono- «c J 
Pir f k • ^ 51 la autorización 
fabricar pan de toda clase y 
. no se completase con la de 
tdWar cada cual la harina de 
p que quisiese y pudiese, 
îbe 0n(:es, aun sin intervención 
PrecT*11^ Se. ven£Íería eí Pan a 
{ M m^3 ^a,0 ^ue ê  señalado 
q Wimo decreto. 
>gtjn FALLECIMIENTO 
" f W ^ r ^ ^ m a recibido en el de-
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
UIÍA RESOLUCION 
En virtud de haberse declarado in-
competente la "Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso Administrativo de la Au-
diencia de la Habana" para resolver el 
recurso presentado por el señor Ma-
nuel A. Basarrate contra el decreto 
de la Alcaldía anulando el acta de 
alineación de las manzanas 1„ 13 y 14 
del reparto "Arostegui" o "Mazón"^ se 
ha dispuesto por el señor Alcalde que 
el expediente en cuestión quede en s-
pera en el Negociado de Alineaciones 
y Expropiaciones! hasta que llegue 
el momento de proveer lo que proceda 
respecto al pago de la indemniazción 
reclamada por el señor Basarrate. 
C a r t e r i s t a detenido 
lebusch, al oeste de Voormezeele, en 
el extremo oriental de It línea atacada. 
>'i en la Picardía ni en el resto de 
la línea a todo lo largo (tsl frente ac-
cidental ha habido cambio alguno. El 
fuego de artillería es violento en los 
sectores importantes del extremo sep-
íentrional de la línea. 
UN AEROPLANO QUE VOLO SIN 
PILOTO 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
EL «MORRO CASTLE» 
Directamente de Nueva York llegó 
a primera hora el vapor americano 
"Morro Castle" que trae un gran car-
gamento de merecncíaa. especialmen-
te víveres y 41 pasajeros de cámara y 
11 de segunda. 
EL MINISTRO PE CUBA EN CHILE 
Entre los pasajeros del "Morro Cas-
tle" ha llegado ol señor Arturo Padró, 
nombrado recientemente Ministro de 
Cuba en la repíiblica de Chile, a cuyo 
país se dirigirá rápidamente para to-
mar posesión do ese alto cargo. 
AGREGADO A LA LEGACION BE 
BELGICA 
Se ha notificado al Departamento 
de Pasajeros, para que se le guarden 
las debidas cortesías^ que en el va-
por "Santa Marta" llegará el señor 
S. Taller, agregado a la Legación bel-
ga en Cuba. 
LLEGO EL C^RIUfG DE MEJICO 
Procedente de Tampico, Veracruz y 
Progreso, sin novedad, llegó esta ma-
ñana el vapor americano "Esperanza" 
conduciendo carga, •correspondencia 
*i0 pasajeros para la Habana y 79 en 
tránsito para los Estados Unidos. 
EL MmSTRO DE FRANCIA EN CO-
LOMBIA 
Entre los pasajeros del "Esperan-
za" llegó el Ministro de Francia en 
Colombia Mr Petit Legram, que vie-
ne de tránsito para seguir al lugar de 
su destino. 
Para dicho ministro se solicitaron 
las didebas franquicias a su paso por 
nuestro puerto. 
PASAJEROS A CUARENTENA 
De los noventa pasajeros que trajo 
el "Esperanza", todos los cuales fue-
ron sometidos a rigurosa inspección, 
trece procedentes de Progreso fueron 
enviados a cuarentena en Tiscornia, 
por flebre amarilla y a 25 de segun-
da ee le aplicó el baño cuarentenario 
contra el tifus. 
Muchos de los pasajeros llegados 
en e l"Esperanza" vienen para tras-
bordarse a otro vapor para España. 
JAPONFS ENFSSMO 
El pasajero del "Esperaba" Ciro 
Michino, japonés, fué remitido al hos-
pital "Las Animas" por haber llegado 
con fiebre. 
UN CARBONERO 
De Newport News ha llegado el va-
por americano "Lackeland" que con-
cT&oe un gran cargamento de carbón 
bineral. 
EL «FLAGLER* 
P© Cayo Hueso llegó el ferry-boat 
"Henry Flagler" con 26 carros de car-
ga gg^ral. 
EL CORREO DE LA FLORIDA 
Por estar en el dique el vapor "Mia-
mi" hasta el viernes no llegará vapor 
correo y de pasaje de la Florida. 
La correspondencia vino en el ferty 
boat. 
de Ipres al frente de Toul 
Y sin embargo, el que mire al ma 
pa de Francia observará que vinien-
do del Departamento de los montes 
Ardennes camino de París, esa e8 la 
vía más recta para llegar a la capital 
francesa, cuya primera barrera 1* 
constituyen las alturas del Chemln d«3 
Dames y la segunda el no Aisne. que 
corre a vaciarse en el Olse. cerca de 
Compiegne. Por esa misma ruta, 
que es llana, avanzaron hacia rans 
en Septiembre de 191* las berzas 
alemanas. 
Cuando leíamos ayer el telegrama 
de última hora de la edición Qfl I)AI.A-
RIO, que anunciaba el cruce del Ais-
ne por las tropas teutonas que ha-
bían desbordado el día 27 por la mar 
drugada, a las 3 y media, las altu-
ras del "Camino de las Damas", pen-
sábamos que no sería el Aisne el cru-
zado, aunque sea solo afluyente aeI 
Oise, sino el río de los Suspiros que 
contribuye a formarlo con el río Ves-
le eso será lo que han de aclarar loa 
cables que lleguen hoy. La diferencia 
en uno u otro caso es enorme; como 
cue cruzado el río Aisne. el camino 
llano hasta París facilitaría notable-
mente el avance alemán; y traspues-
to sólo el de los Suspiros hay que va-
dear el Vesle todavía, para llegar al 
valle.. 
Al terminar de escribir estas lí-
neas precedentes llega a nuestras mâ  
nos el DIARIO de la mañana que con-
firma, con sus telegramas, nuestras 
suposiciones. No han pasado los ale-
manes el Aisne. sino el río de los 
Suspiros, al Norte del cual se hallao 
las pequeñas pcblaclones que toma-
ron, siendo la más importante Crao-
ce que tiene 7.000 habitantes. 
Cuando el General Nivelle perdió, 
según se dice, 70,000 hombres en 
arrebatar a los alemanes la meseta 
del Camino de las Damas, se conside-
ró tan grande el sacrificio que hoy 
purga ese General, en el Gobierno de 
Algelia, la falta de lanzar tropas 
sin cuento a la muerte. 
Mirando a esa cifra y pensando que 
las tropas aliadas resistieron a pie 
fírme y retrocediendo en línea el 
avance alemán que las decuplaba en 
número, podrá pensarse en la enor-
me pérdida de hombrea que habrán 
tenido los teutones desde anteayer. 
En esa misma pequeña Villa de 
Craonne. el general ruso Semenowitch 
Voronstsav se batió con Napoleón I 
en 1814, cuando avanzaban los alia-
aos sobre París. 
Tiene de interesante este corto 
período desde el 29 de Abril hasta el 
27 del corriente en que se ha estado 
esperando en los frentes de Flandes y 
Francia, la acometida alemana, el 
cabal estado de tranquilidad y de con-
fianza en el triunfo final do los gran-
des personajes de Inglaterra, Francia 
y los Estados Unidos. 
Lloyd George había manifestado que 
agradeciendo en el alma los esfuerzos 
extraordinarios que hacen los norte-
americanos para ganar la guerra» era 
evidente que las tropas llegadas a 
Francia de los Estados Unidos, con 
ser 500,000 hombres, según habla 
cuatro años ha traído al frente occi-
dental a los generales triunfantes y 
no hay ni uno solo de la carnada de 
los derrotados en Francia. 
Mackensen, von Hutier, von Mar-
"witz, y von Büllow son los que ejecu-
tan la obra militar. 
A! frente de ellos, el cerebro pen-
sante de Ludendorff y la voluntad fé-
rrea y cruel de Hindenburg, llegan 
también del frente oriental. 
Von Hutier es el inventor de las 
oleadas humanas, barredoras, desde 
que con ellas triunfó en Riga y que 
ahora aplicó en San Quintín, Armen-
tiers y el Camino de las Damas. Con 
ellas persiguió al Quinto ejército in-
glés desde San Quintín a Montdidier 
donde los detuvo Petaln, dirigido por 
Foch. 
Von Marwitz es un veterano de las 
campañas de la Galitzia y los Balka-
nes; él fué quien siguiendo los pasos 
de von Hutier en Picardía^ desde el 21 
al 29 de Marzo, llegó a los campos de 
Abert v frente a Amiens. 
Von Büllow, vencedor del Gran Du-
Es la actual ofensiva, una de sor* 
presas; y han sido tantas las prepa-
radas y realizadas y las recibidas por 
los alemanes que bien pudiese iecir-
se que se han desposado con la son-
presa. 
Sorpresa fué la invasión de Bélgi-
ca por Moltke; sorpresa la crearan en 
un solo día del ejército de Maunnury, 
que nacido en las calles y suburbios 
de París, hirió de muerte el flanee d« 
Von Kluck. 
Sorpresa fué el ataque de Mvcken-
sen en el Dujanec, como sorprei-de un 
trueno en un cielo azulado. 
Sorpresa la manera de vencer Mac-
kensen en Serbia, seyún nos cuenta 
Alejadro Roda-Roda, hombre de le-
tras y corresponsal de guerra vienes; 
la artillería tronaba allí ocho horas y 
otras ocho lanzaba sus ataques la in-
fantería y se aplicó la regla y el 
compás a la estrategia y el ataque. 
Lo de Verdún fué una sorpresa y 
no menor la derrota del Príncipe here-
dero frente a la inmortal ciudad. 
Sorpresa terrible, fué la invasión 
italiana de Caporetto; y no menos el 
que Nicolás, en la Prusia oriental, en parar en seco a los Poderes Centrales 
Polonia, y en Curlandla, en la - tensiva en el Véneto y en el Monte Grappa. 
del 21 de marzo, bien poco pudo hacer I Sorpresa enorme la del 21 de marz» 
en el Sector de Arras en que comba- I en San Quintín que puso en la plu. 
tía, porque en todo el frente occiden-1 ma de Hindenburg la felicitación al 
tal no hubo más que un solo punto Kaiser por su triunfo non nato; y eví-
vulnerable que fue San Quintín y dente sorpresa el no permitir los alia-
luego Armentiéres. do8 a Hindenburg que pasase de Vi-
Mackensen llegó a la fama en el ller-Bretonneaux, frente a Amiens y 
paso del rio Dujanec, cuando precipi- del monte Kammel en su carrera para 
tó sus tropas triunfadoras al través tomar los puertos del Canal de la 
de las líneas rusas entre los Cárpatos Mancha. 
y los fuertes del río Vístula, en Polo-| y si desprevenido? han hallado los 
nía. Tuvo que aminorarse contrayén-j alemanes a los aliados en el Camino 
dose el frente ruso; y el Gra'. Duque de las Damas, sitio de verano de Ua 
Nicolás llevó a <^bo^u memorable re- damas de la familia real francesa on 
los reinados de Luis XIV y Luis XV, 
creemos que Foch les dará la gran 
sorpresa en el contra ataque que sin 
duda está preparando sabia y fría» 
tirada que sólo terminó en la línea 
del Dwina y de las marismas de 
Pinsk. 
Después dirigió Mackenson las fá-
ciles campañas rontra Serbia y contra ¡ mente 
Rumania. 
Ultimamente había empezado a or-
ganizar una ofensiva contra los in-
gleses en Palestina, después del fraca-
so de Palkenyan y la pérdida de 40,000 
turcos. 
Nada de extraño tiene que los ale-
manes hayan llamado a sus g'-nerales 
Será o no cierto que Hindenburg es-
tá con fiebre tifoidea, ya que parece 
que lo han resucitado; pero ni es cier-
to que Ludendorf es el que piensa 
las batallas, Mackensen puede ejecu-
tarlas, si es que está en el frente oc-
cidental y por más que aún estando 
allí, no sonará mucho su nombre en 
orientales, ya que los occidentales, n i ; ose Sector del Aisne, donde el principo 
el príncipe imperial, han podido apor- impetrlal querrá poner él solo de fren-
tar ni siquiera una hoja de glorioso te a la Victoria que, hasta ahora, 
laurel a Germania. 1 siempre le ha vuelto las espaldas. 
N O T A S P I N A R E Ñ A S 
HONRANDO A LA PATRIA. - IA COSECHA DE TABACO. 
(Por Celestino Alvarez.) 
No siempre hemos de conceder la | Al pasar la bandera, o al escuchai1 
primacía en todo a la capital. Vulga- ilas vibrantes notas del Himno Nacio-
rlzar los affuntcw provinciales, debe nal, todos se descubrían reverentes, 
ser asunto de sumo interés por que • Allí, latía el patriotismo, en todos loa 
sin la obra que las distintas /egiones l rostros, curtidos en su mayoría por 
de la República realizan sin ostenta- ¡ los rayos solares, y una alegría fran-
ción, bombos ni reclamos, en la vida 1 ca y sin afectación podía sorprenderss 
nacional, esta desde la ciudad no p0-|en todas las caras, 
dría desarrollarse. Las pasiones callaron ese día, para 
Todo progreso alcanzado en el In-! no enturbiar la festividad y dar rien-
a^Ia"do M ^ r T n o ^ s t í t u í ^ ' ^ ' J ^ ^ L l ^ ^ ^ l tt*?*^ i f ! f^™*l* \^T* la quinta parte de las que había reco-
brado Alemania de las empleadas en 
el frente ruso, o sea 2.500,000; parece 
esta última cifra tan enorme que. pe-
riódico tan sensato como el New York 
Times del 25 del corriente supone que 
no fueron tantos los teutones venl 
T e n t a t i v a d e s u i c i d i o . 
El doctor Mencía asistió esta maña-
na en el Centro do socorros del segun-
do distrito a Paulina Marcel Carraso-
lo. de 27 años, casada, lavandera y ve-
cina de Rodríguez 136. 
Presentaba agudos síntomas de in-
toxicación por haber Ingerido perman-
ganato. 
Hahía intentado suicidarse por es-
tar aburrida de la vida. 
I El vigilante número 667, que la 
condujo a dicho centro, dió cuenta a 
la subestación de policía de Luyanó. 
firme y duradero porque corresponde armónico, que traiga mayores bienan-
por entero al pueblo productor que danzas y prosperidades, 
sostiene la armazón de la patria 
las ceremonias oficiales, y de unas 
dos de Rusia Mas sí se piensa que cxs&ntas tiestas de las asociaciones pa 
los alemanes tienen hoy en el frente 
Abandonamos la ciudad en vísperas 
de la fecha memorable para Cuba, del 
20-cle î8"7 _ , . , I El inmenso veguerío, que lo rodea, lan* En ella dejábamos el esplendor do „A AaaAa +amnnnn o,,» t t ^ í W ^ , k*-
EJÍ SAÍT JUAN T MARTDTEZ 
Igual animación podía aquilatarse^ 
rendara, cual debe ser, ese día de 
los demás que componen el espacio 
de un año. 
occidente 5.300,000 hombres, aún des-
pués do las enormes pérdidas sufri-
das desde el 21 de Marzo hasta el 29 
de Abril, bien puede Ruponerse que 
a tan enorme cifra solo podía llegarse 
con los contingentes llegados de Ru-
sia. 
La formación de batallones de pre-
sidiarios sacados de las cárceles que 
ha sabido el Secretario Lansing por 
un cable recibido el día 23 del co-
rriente de un país neutral no fueron 
bastante a llegar a ese cómputo. 
Pues a pesar de esas enormes masas oiendo la esperanza de m 
zó desde temprano sus moradores ha» 
cía el pueblo. 
También se inauguró el batallón in-trtótücas y el manda.to del mayor de de la localidad desfilando por 
la ciudad, rogando al pueblo que en- ¡ ^ calle principa! 
galanara sus casas para que se dife-, ^ públ.co apiaudi6 repetidas ve-
ees, las acertadas evoluciones de la 
minúscula fuerza, dirigida por nn sol-
HACIA V U E L T A ABAJO 
Tomamos rumbo hacia la región pi-
dado, que vestía de paisano. 
Asistieron después los futuros sol-
dados, a un lunch que se les ofreció 
en el salón teatro, que allí existe, don-
A h o g a d o 
El capitán Saguó ha informado des-
de Palma Soriano al Departamento de 
Dirección del Ejército, que en el río 
Jagua, de Palmaríto, apareció ahogado 
José Dupley. 
Detenido por robo 
El señor Manuel González Yebra, 
vecino de O'Farrill y Revolución, ha^ 
bía denunciado ante la policía judi-
cial que después de violentar un baúl 
que tenía en su domicilo, le habían 
robado del mismo la cantidad de $10. 
Comisionado el agente Mllá, de la, ios aliados fueron éstas: "Los que sa-
de enemigos,, pudo decir Lloyd George 
en un banquete en Edimburgo el Vier-
nes 24 del corriente, que el resultado 
de la lucha estribaba en quien podía 
mandar más tropas a Francia, si 
Hindenburg decendiende hasta las 
sentinas de cárceles y presidios o 
Mr. "Wilson llevando unas tras otras 
oleadas de tropas que son la flor y 
mata de Norte América al través del 
Atlántico, al frente occidental. 
Y a Washington, donde se sabe que 
para el primero de Julio, es decir den-
tro de un mes llegará el ejército ame-
ricano a un millón de hombres en 
Franciao se tenía plena confianza en 
el resultado de la lucha. 
En esa carrera por la Victoria en-
tre los beligerantes, la obtendrá el 
que tenga más número de tropas hábi-
les para la lucha y cuyo entusiasmo 
layo más alto. 
Al recibir el diploma de hijo de 
Edimburgo las palabras de Lloyd 
George vislumbrando el triunfo de 
^ ^ ^ c I u ^ ^ f i o r Abelard^ I InirMó""en"el Vivac, a disposición ^uez Reyi | dei Correccional de la tercera. 
plano. 
(Pasa a la CINCO) 
policía judicial para esclarecer e ro-'ben mejor cuales son las probabllida 
bo. detuvo hoy como autor del mismo | des. confían totalmente on el resultado 
a Manuel Orol Doca, vecino de Arroyo ¡ de la lucha y nuestra victoria." 
Apolo, Alemania ha bocho todavía más; 
El detenido quedó a disposición del l no habiendo triunfado nunca en el 
Juzgado Instructor do la 4a .eecclón. oeste y sí en el este durante estoi 
nareña. Su asp^to panorámico ha va-; de se pronunciaron discursos pa t r i é 
riado en los últimos meses, por «1 be-: ticos, por distintos oradores, se recl-
nétlco influjo de las aguas. Los cam- tar0n fag al día de la 
J 0 8 ^ 0 ^ ? 0 8 ' ^ 6 m U ? S „ ^ Patria por niños y niñas de las es-dando señales de vida -ubérrima, ofre- cuela8 públicag( y una preciosa estu-
ejores oías | d}antina formada por varias alumnas. 
para los agricultores. 1 (inaugurada también en dicho día,) 
Al regocijo del suelo, corresponm^ ameailzó el acto> ejecutando con suma 
el de sus moradores. A pesar de las m(íestrífl bersos números .de su es-
contrarüedades sufridas, del desencan- co„ido repertorio 
to que las situaciones pasadas, polítl-i B1 local adornado COn multitud de 
camente, han llevado al áJiimo popu-' lantas banderas, resultó pequeño 
lar. siempre en espera de las «tendo- el púhlico que ansiaba tomar par-
nés legislativas de sus mandatarios £e en la {iesta 
en el Congreso, e-l pueblo rfviye en por la se celeb un to_ 
las fiestas de la Patria su ennisiasmo en log 8al(>nes de la 
con fe y con amor. La capital de Oc Colonia Española al que asistieron ca-
í i ^ l 6 ' ^:t}\t0±S.L^mrf^ todos los niños y nifias^del pueblo des con hermosas y espontáneas fies 
tas, engalanando vibtosamente sus edi-
ficios. Y las aldeas según su importan-
cia rivalizaron con ella. 
EN SAN L U I S 
Sin que mediara el mandato oficial 
apenas, la bandera de la patria ondea-
ba airosa en todas partes. 
Manifestaciones cívicas podían ad-
mirarse en las ceremonias oficiales y 
privadas. Un batallón infantil, organi-
zado, desfilaba por las calles y hacía 
bus evoluciones marciales, frente a la 
casa Ayuntamiento, ante las autori-
dades y el público allí congregado, 
que celebraba la seriedad y dl?elplina 
con que los pequeños sol dad nos res-
pondían a la ve* de su Director. 
Una banda de milsica amenizaba el 
brillaato e§pect4culo, 
Todas las sociedades allí radicadas 
se sumaron a los festejos, y hasta una 
hora avanzada de la noche, duraron 
los naturales esparcimientos del rego-
cijo público, en los centros sociales, 
y en muchos hogares, que ofrocleron 
fiestas íntimas a sus amistadm. 
Inútil aplaudir Iniciativas •oartlcula-
res o colectivas. 
A todos un aplauso. 
LA COSECHA BE TABACO 
Es en estos momentos muy Ints^r-
santo analizar la cosecha del tabaco, 
De alia se habló mucho, y la ocasión 
es oportuna, Pero, siendo imposible 
abarcar en una crónica ligera, como 
ea esta, las eondiciones de la miaraa» 
ofrecemos a nuestros lectores aenpAi 
nos tR fe pfó*lm inforowŵ óa, — 
FAGINA DOS. ÜiARiü i)L LA MAKiflA Mayo 29 de 1918. m UXXVi 
B A T U R R I L L O 
Extinguidos los - últimos sones de 
violines y cornetas; apagados los ecos 
de los últimos aplausos; trasmitidas 
ias expresiones de mi sincero reco-
nocimiento a los bondadosos amigos 
,'ue de^de distintos puntos de la na-
ción se adhirió, un a las fiestas con 
mensajes sentidos, y repetidos los 
abrazos a mis honradores de siempre, 
a mis íntimos amigos do todos los días, 
representantes algunos de ellos de 
Instituciones beneméritas, do socieda-
des regionales, de centros cultúrale» 
y de educadoras publicaciones, es ho-
ra de meditación para mí, de examen 
de conciencia y deducciones serenas 
acerca del fondo de estas inesperadas 
manifestaciones de cariño colectivo, 
que han tenido tintes de apoteosis* 
como si a salvadores de pueblos o 
chos, do muchísimos cubauos, de la 
hora presente, es esa que en léxico 
atenuador se llama tristeza del bien 
ajeno; en lenguaje Uso y llano, envi-
dia ru in . . . 
Tapemos la nariz y apretemos el 
paso, con honda lástima por los pa-
cientes. 
Lo hice notar durante los vegociíos 
populares. Hasta hac3 pécfi» meses, 
en Guanajay hubiera sido imposible 
rendir homenajes sonados ñ un con-
servador convencido, a un liberal ira-
penitente y a un indiferente reacio 
a toda manifestación partidaria^ en 
un solo acto y por los mismos honra-
dores. 
La pasión política, la explotaciCn 
egoísta de la credulidad d6 las ma-
sas, las asambleas sectarias, lo ha-
creadores de patrias hubieran sido . bríán ftnoedWÓ, En 1900 la tribuna ca-
ucordadas. Así en lo humano la JuH„Ji«¡L « va wutnfttea wensa libelista 
•icia no pocas veces reviste formas de 
exageración y degenera en favor. 
¡Ojalá que yo tuviera la soberbia de 
creer merecidos los homenajes de 
afecto y bien ganados los lauros de la 
general estimación! Me libraría del 
peso enorme, dulce pebo, de agradeci-
miento profundo que—como dije en 
uno de los actos celebrados—si es 
peso de flores, cúmulo de bondades y 
de enaltecimientos, y no agobia ni 
maltrata, obliga a más estricto cum 
plímlento de deberes grandes a lr>-i 
faiciultades de mi espíritu. Soberbié, 
me crecería como tantos necios vani-
dosos se crecen en su orguilo y a na-
da se consideran obligados, y vivm 
ahitos y despreciadores de los mismos 
que les encumbraron. 
¿Estuvieron a mi lado en estas ho-
ras de júbilo, todos mis compoblanos? 
¿Con los fieles de toda la vida se aper-
caron a mí todos los que amistad roín-
Ileron en otras ocasiones? ¿Lazos de 
política, relaciones de convivencia- y 
de familia, circunstancias mil oue 
unen a los hombres, trajeron a Jqs 
fiestas la adhesión entusiasta, siquiera 
la cooperación forzada de todos Ips 
más señalados por la epinión local* 
No quiero buscar excepciones. Si las 
hi'cbo, compadezco a los enfermos. 
Porque hay que decirlo claro y alto 
Con la caída de España se inició en 
Cuba una política sanitaria excelen-
te; la salubridad ganó Inmensameulo 
y dolencias endémicas de la población 
desaparecieron o aminoraron; hay hi-
giene grande Jiay ciencia y sanea-
miento público envidiable; pero esto 
en lo material de la vida. En cambio, 
en lo moral se destapó una epidemia 
de vanidades y de pasiones tal, que 
no hay profilaxis ni terapéutica bas-
tantes a sanear los espíritus que pa-
recen mejor cultivados, los corazo-
nes que se hubiera creídc más robus-
llejera y la raquítica pre sa libelista 
¡ vomitaba contra mí calumnias. En 
11902 y después, las pobres gentes lm-
| presionables hacían un número de sus 
manifestaciones políticas, al cruzar 
i por mi puerta, meter las manos pol-
los balaustres y las cabezas por mi 
puerta, al grito de: ¡Abajo los arls-
tócrata^s! y "Viva la Chancleta!, co-
mo si hubiera aristocracia en un hu-
milde que no usa corbata, ni ha vesti-
do chaquet jamás, ni ha negado su 
mano al mendigo, ni ha dejado dt 
sentirse honrado sentando en su ca-
sa a un negro decente y a su mesa 
a un obrero moral y trabajador. A po-
co más hay sangre iras el escándalo, 
cuando quise ser concejal sin sueldo 
para llevar al ayuntamiento probidad 
y buenos deseos. 
Pues bien: se ha rectificado; la 
verdad se impone siempre a las su-
percherías de los santones y vividores,; 
el pueblo sano devolvió su estimacitn 
al que, por lo menos, respetos mere-
cía. El' pueblo es bueno; Dios es jus-
to. 
¿No ha de querer Dios que rectifi-
quen también las excepciones, que sa-
nen y se fortifiquen los que incons-
cientemente hayan querido suicidarse 
moí-almente, alejándose de estas ma-
nifestadores generosas del alma 
popular? Yo creo que sí, y yo deseo 
que sí. 
Y ya lo hice constar también. Ce-
lebramos la velada del 25 en el tea-
tro Cinta, en el mismo edificio que 
durante tantos años fué Casino Es-
pañol, baluarte del Integrismo, casa 
de los españoles de antaño, defenso-
res por convicción y deber de la ban-
dera de su patria y de la integridad 
del territorio nacional; bajo el mismo 
techo donde en 1896, dos o tres per-
versos de allende y dos o trep cobar-
des de aquende, secundaron ignomi-
tos. La asquerosa enformedad de mu- niosamentc la política del militar que 
H a r i n a l a c t e a d a , o v o l e c i t i n a , g i i e e -
r o f o s f a t o s , c a c a o y a z ú c a r , s o n l o s 
p r i n c i p a l e s c o m p o n e n t e s d e l 
" O V O C A C A O " 
: : E l A l i m e n t o i d e a l p a r a t o d a s l a s e d a d e s : : 
d e: 
G icion 
G R A B A D O S , C R O M O S , L I T O G R A F I A S , 
C O P I A S D E C U A D R O S F A M O S O S . 
Cuadros de flores, frutas, paisajes y naturaleza muerta, propios para regalos. 
M A R C O S . M O L D U R A S , M U C H O S T I P O S , T O D O S D E N O V E D A D . 
Mater ia l para ar t i s tas , t e las , colores, ^ Para los a l u m n o s de S a n Alejandro, mo 
paletas , c a j a s de pintura. d é l o s , papel , reproducc iones , creyones . p ince les 
B O H E M I A 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 9 3 . T e l é f o n o M - 2 1 7 6 . 
y lectoras de ASCLBPIOS aauntos del 
gusto de. todos. 
El cáustico doctor Zambulle conti-
núa recentado sus píldoraa contra la 
hipocondría y en la sección Nuestro 
Buzón, se debaten temas tan hetero-
géneos como trascendentales. 
v t D l A Z I R I Z A R Y Q f í E T T í / 
^ e i p j c i Q / í V T̂syrAC\Qr\E/' Q £ r D i r i c i c v ] I ? R i W 9 ¿ i 
-u.\ 
más daño hizo a España y más lágri-
mas arrancó de ojos de madres cu-
banas. Ahora a Ja Marcha Real sus-
tituye naturalmente el Himno de Ba-
yamo, y los españoles de ahora con 
nosotros se descubren reverentes, y 
nuestra bandera acatan como nosotros 
glorificamos la suya. 
Y celebramos el banquete en la 
Colonia Española, bajo el mismo pe-
daclto de cielo donde el mártir Nar-
ciso López reposó por unas horas y 
aseó su cuerpo y descansó de las fa-
tigas de la derrota, camino del patí-
bulo. Y allí, en el mismo sitio, ahora 
embellecido por el arte y perfumado 
por la concordia, el caballeroso Rey 
de España recibe con los devotos ho-
menajes de sus súbditos emigrados, 
ia admiración y los respetos de los 
guanajayenses bien nacidos, de lo3 
cubanos no roidoa por el odio trasno-
chado. 
Todo cambia en la vida; todo se 
modifica, se perfecciona y engrandece 
cuando la fe de I03 pueblos y la dig-
nidad do los hombres quieren enno- j 
blecer el medio donde sus activida-
L a v i s i t a d e A s c t e p i o s 
La revista de Blnhme y Ramos 
Frente a los niños, es el título de 
una obrita didáctica muy simpática. 
Impresa en casa de Rambla y Bouza, 
es obra de Ricardo Varona Pupo, ex-
secretario de la Junta de Educación 
de Bañes. La venta de la edición se Acabamog de recIbir el últlm0 nú. 
hace para ceder os productos a una mer0 de egta revlsta de medicira 
benemérita institución local que *« mensualmente vienen publicando los 
Lama La Flor de la Caridad, | conocidos doctores Otto Bluhme y so-
DESDE GÜANABACOA 
Mayo, 23. 
F I E S T A A N t'BSTKA SB5ÍOKA 
VEL S. C. D E J E S C S 
E n la Iglesia de San Francinco <le loa 
Rvdus Padrea Kacolapios, oe celebrarán 
cultos solemnes en honor de su excelda 
Patrona durante los uías '¿-í, W '¿i> 
üS, ^J, SO y 31 de Mayo y lo. ¿ de Ju -
nio. E l al atardecer, sera izada la 
bandera de Nuestra Seilora y el 24 empe-
zará ia novena yue terminará el día lo. 
de Junio. Todos los días, a las 8 y ine-
dia ee celebrará misa solemne y plática 
en el altar de Nuestra Seilora y los ejer-
cicios piadosos propios del día. 131 día 
lo. do Junio, a ias 7 y media p. m., se 
cañará la gran salve y letanías a tres 
voces y coro del maestro Ksiava, termi-
nando con una despedida a la Virgen. Día 
2, a las 7, misa de comunión, con plática 
por el Padre Francisco Badia, a las nue-
ve, misa solemne cantándose la misa de 
Peroei. Oficiará el M. K. Padre Vicario 
José Calonge, uBistldo de los P. P. de la 
Comunidad. E l sermón está a cargo del 
Reverendo Padre Prudencio Soler, Direc-
tor de la Archicofradía. 
La parte mu«ical será ejecutada por 
una orquesta de catorce profesores y el 
coro del Colegio. Durante la misa, se 
cantará el Ave Maria de Bavanello, ter-
minándose con el Adiós de Pinllla. 
El señor Obispo Diocesano concede 50 
días de indulgencia a todos los fieles que 
asistnn -a alguno de los referidos actos 
religiosos. 
E L C J X E "FAUSTO." 
E l nuevo y ventilado cine "Fausto", si-
tuado frente a nuestro Parque Central, 
«e ve todas las noches muy concurrido. 
L A S F L O R E S D E MAVO 
Sigue la animación entre nuestras fa-
milias para concurrir :odas las noches al 
templo de Santo Domingo a presenciar-
las Flores de Mayo y a oír con devoción 
los sermones que se pronuncian los Jue-
ves y los domingos. 
F E L I Z R E G R E S O 
Ha regresado de Key West en compa-
ñía de su digna esposa, la señora Auro-
ra García, mi estimado amigo, el caballe-
roso y correcto señor Armando del Va-
lle, qiuerido Presidente de nuestro Liceo. 
Mi finbornbneaa; 
LOS MOSQUITOS 
E s insoportable la plaga de mosquitos. 
Lo mismo de día que de noche tienen 
mclosta a torta esta villa con sus pica-
das y surnbidos, a tal extremo que no 
puedo seguir escribiendo esta correspon-
dencia por las molestias que me produ-
cen esos insectos en mi domicilio, vién-
dome en la necesidad de coger mi som-
brero y marcharme para la calle huyendo 
como alma que lleva al diablo y dispues-
to n quejarme al Jefe Local d.e Sanidad, 
doctor Miguel Castro y contárselo todo, 
para que ponga remedio a ese mal 
E L CORRESPONSAL». 
L A L U C H A 
AGUILA y ESTRELLA 
TEL. A-3624 
T i e n e u n p a r de 2apatos 










Nuestro pr.rticular amigo el sefior R a -
món Martínez, Tesorero del Ayuntamien-
to nos facilitó los siguientes datoe rela-
tivos a dos simpáticas bodas celebradas 
días pasados en la finca "Campoalegre.*" 
L a primera del señor Román Telera, con-
cejal de nuestro Ayuntamiento. 
Fueron los contrayentes, la espiritual 
mita Virginia González y el Joven Cl-
mán Castillo. 
Padrinos: la respetable señora Josefa 
Bordón y el señor Evaristo Tejera 
T é s t i g o s : Román Tejera y Aurelio Iz-
quierdo. 
E n la segunda, y en la finca "Gazrnu-
ry." unieron sus destinos, la bella da-
mlta_irgiVnla González y el Joven Ci-
No puedo decir nuevas cosas de . lano Ramos, Corno de coatumhre ron-1 rll1? ^ z 
este Ubro deSpués de haberme dado ; tiene material de sumo interés, t ^ \ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í % ^ . 
el gusto de prclcgarlo. En sus trea i para los profesionales como para el zález. 
primeras páginas hago justicia al público en general Entre los artículos r TestIe03 > el 8«fior F. Boiaños y Ramón 
autor y expongo sucintamente la tttl- científicos que merecen especial men-j oncifen ambas bodas, el gran Párroco 
lidad de un texuo que facilita grande- jción citaremos: Notas sobre piel, por de San Antonio de Río Blanco, 
mente la misión de los maestros cu-1 el doctor Manuel Rabasa- Una onl-L Ltt fpncurrencla numerosísima en am-
hanna i nlA tiHo.1 T>rf>f0ĉ _ Ti/rQ+„v.r.,-i',̂ c<i «.i 1 bas' siéndonos Imposible poder anotar to-
Dan03- ¡nió nael Profesor Metchnikoff, por el , dos los asistentes por no disponer de es-
Los estudios de la naturaleza, las doctor Alberto Delgado y La historia pació y temor a incurrir en omisiones, 
lecciones de fícica, historia natural, médica de Cristóbal Colón, por él doc- i Se obsequió espléndidamente. Al igual 
tor Agustín f r h o * « « « i u ^ •flue el ?e,lor Martínez, deseamos a los geografía, física, astrono-; tor Agustín P. ibanra. Este valioso nüevos d̂ spJsados eterna y feli; 
mía; conocimientos "omeros, pero lo estucho ha sido leído por su autor an- miel 
botánica. 
suficientes en !a primera enseñanza, Ite las Academias de Ciencias de Nue-
ahí están planteados y desenvueltos, | va York, Londres y Madrid. 
C I N E " P A T R I A . " 
E l 17 del mes en curso tuvo efecto la 
con su3 cuestionarios fáciles, de ma- j El jefe de redacción, el doctor Fer- é x i t o ^ K u í o b t i ^ ' i a habiendo 
ñera ordenada y clarísima. ] nando Malibrán, nada omite para ha- 1 amenizado la funci6n la orquesta qme 
Pero advierto que estoy haciendo cer interesante y amena la parte lite- flo^jo^1.^01?^61^® ™?es.tJ°^usi^al^e" 
.otro prólogo, innecesario, de Frente i raria, y en ella hallarán los lectores drnga," 
a los niflos. Pongo punto, pues, 
de cambiar el estado actual de nues-
tra vida, política, y por qué no hamos 
de ennoblecer el ambiente nacional, 
así como en Gu?.najay lo ennoblecimos 
por 3 días, al conjuro de la voz entu-
siasta y sincera de un joven alcalde? 
¡Desdichados de I03 países donde 
la confraternidad sea imposible; dig-
nos de piedad los ciudadanos que no 
puedan curar de su tristeza por los 
bienes y las glorias de otros ciudada-
nos! 
Y aseguro a los educadores que ad-
des se desenvuelven. ¿Por qué no ^ fiíllle?ai| el libro que han de agrade-
cernos por ellog y sus 
lecomendación. 
alumnos la 
J. N. ARAMBURU. 
¡ G a s o l i n a d e 7 6 g r a d o s 
a 2 9 C e n t a v o s G a l ó n ! 
Este es el precia a que ie costará el galón de GASOLINA BUENA usando 
A l 1 p o r l O O 
flanea de Préstamos sobre Joyería 
Consulado, 111. T e i 9982. 
—Entre Sao Bala?! y Sao Hlgnel— 
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MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
ExJefe de los Negociados do Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-64S». 
Apartado número 786. 
Se hace cargo de los siguientes traba. 
Jos; Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. Rcsistro 
de Marcas, Dibujos y Clichés ae marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, informes periciales. Consultas, GRA-
T I S Registro de marcas y patentes en 
los pulses extranjeros y de marcas in-
tei nacionales. 
P E S I T R O 
Sin rivfcl PURIFICADOR Y ECONOMIZADOR DEL COMBUSTIBLE 
Economiza de 40 a 50%. Aomeota el millaje. 
A N I Q U I L A P O R C O M P L E T O E L C A R B O N . 
Para usarlo. BASTA ECHAR UNA PASTILLA DE3 "MARVEL MOTOR VIM" a cada galón de gasolina, 
kerosine, petróleo, etc., quo se emplee. 
Precio de la lata con 100 pastillas PARA TRATAR 100 GALONES (1 pastilla para cada galón o frac-
ción) $2.00, franco de porte. Tomando en cantidad ae hará un descuento especial. 
Para pedidos e informes dirigirse al 
P I S T B I B U m O R GENERAL PARA CUBA 
C A R L O S F O R T U N , S . e n C . 
T e U - 9 5 1 4 . S a a R a f a e l 7 2 . A p a r t a d o 2 2 3 1 . 
H A B A N A 
NACIONALES Y EXTUAIÍJLIÍOS. 
CENTENES, MONEDA D E TODAS 
LAS NACIONES, SE COMÍ-RA» Y SE 
VENDE A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE L O P E Z . 
OBISPO NUJtf. IS-A. T E L F . M-KKia 
813 291u. 
L A C A S A B O R B O L L A 
necesita para su fábrica de mue-
bles, operarios ebanistas que co-
nozcan su oficio a la perfección. 
G A N A R A N B U E 
Diríjanse a ia fábrica. 
Ya era hora que en ísta hubiera , 
nuevo, algún lugar donde las famillt 
pudieran pasar sus ratos deleitánjo; 
con espécticnlos morales. 
J V A X L i E C I M I E N X O 
Después de una larga enfermedad 1í 
ínllecldo el que en vida fué ejempli 
ciudadano y buen amigo nuestro, seio 
Felipe Serra (q. e. p. d.) Su sepá 
constituyó una verdadera manifesíacií 
de duelo, pues era bien estimado por co 
dos, por sus dotes do caballerosidad J 
honradez. 
Descanse en paz y reciban sus denooi 
la expresión mas sincera de nuestra 
dolencia. 
E L 20 D E MAYO 
Con. motivo de celebrarse boy el n«t 
mo sexto aniversario de la constituclo' 
de la República, notóse eu este pneW 
gran regocijo y casi todas las casas apJ 
rederen engalanadas. Muy bien. 
D E l i MAGISTERIO 
Kstán al terminarse las tareas es» 
laretf. E l cura» se cerrará el 7 del pw^ 
ilmo mes de junio y para el «fS"1": 
día r-repíirase la celebración de la De» 
del Arbol. 
E L CORRESPONSAL 
F i l t r o I n g l é s G a l v o 
Este maravilloso filtro quita todas 
las Impurezas del a^ua, destruyendo 
los gérmenes. Se adapta a todas las 
llaves de pila y neveras. De venta, a 
75 centavos, en la ferretería "La 
Llave". 
NEPTFNO No. 106. 
HABANA. 
E . O L A Y A R E I E T A . 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carroj 
de uso en la Agencia del Dodge 
Brothers. 
PRADO, NUMERO 47 




















El DIARÍO DE LA 
NA ea el periódico de ni 
yor circutacíén de ¡a BeF* 
bCfca. 
A L . 
COSMPOSTELA, 59. 
1334 alt 3t-37 
I I U A P t L i G R O L e 
i A O S E : D E : 6 C U I D E : V D ! 
Un peligro (e amenaza; no descuide su estómago,'ío que es hoy" una simple 
dolencia, le traerá graves consecuencias y entonces su curación sera lenta. _ Toma 
VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
3t . - i l nueva. 
i C1780 
AfíO LXXXVI 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 29 de 
U N R E G L A M E N T O 
. mnereso es una gaita, un obs 
jCU. 
í^061^!!^ la* experiencia con una lar-3Ucsir» j _ —^.^oe pullt0 
^liTúna noria. . . Lo dicen los co-
^ 'liberales en sus momentos de 
'^ridad Que son muy pocos. Lo 
«-»/> í  rti-\r» uno IQT-— delDhistoria de amarguras 
g» p discute en el Congreso, es pun-
o.oe ŝ  8e cubre de tinieblas; refor 
que 
ma ^ muere de cansancio.. 
reí0l^aue el Congreso es sitio de ba-
^ de garla, de exposición, donde 
lUi10' e ias cosas de la patria, pre-
n la propia vanidad, quien acude 
c'UP& escaños, no tiene más ambi-
i ia de utilizarlos como tajes 
cióD llegar a la cumbre Y suelta su 
^fhra como un chorro^ unas veces, 
p «n de deslumbrar, y otras veces 
a i de entorpecer. El admirable Gra-
aí recomendaba que se hablase bre-
nte pornue "lo bueno, si breve, 
T6Dltflces buóno"; y Stevens parlaba 
dos • 
^^na pleza de oro tieile el 111181110 
-alor aue muchas de cobre: hablad en 
^Fn Vas Cámaras se olvida esta con-
t,deraci6n, y los pocos que tienen en 
haber unas monedlcaa de oro, al 
5U r 0n ellas las convierten en co-
f « Ser diputado de mérito significa 
fthas veces ser sacamuelas de méri-
? üoder disertar sobre cualquier 
^ t l ó n con frivolidad y gracia sin 
Asumir Id^8' sin aPlicar estudios, 
- sobre toda nadería el man-
se adentra en sus pasillos, es 
etapa de Inquietudes. La inundación 
sería entonces una catástrofe inmen-
sa, que cubriría numerosas ruina* 
¡Y con el fin de evitarla, este gobierno 
I examinó la presa y la quiere partir 
en canahllos^ para que las energías 
que rebosa la nación se encaucen con 
¡acierto y equidad, y secunden en vea 
de destruir... 
j De este modo, hundiráse en el des-
crédito la huera palabrería de los 
grandes charlatanes. También era coo-
I se jo de Graclán para los próceres gá-
rrulos que "hase de hablar como en 
| testamento, que a menos palabras me-
:nos pleitos." Y España ya se había 
i hastiado de los pleitos continuos de 
¡ sus próceres, y en vez de hombres que 
dijeran muchas cosas, ya estaba de-
seando en el Congreso hombres que 
las dirigieran, porque hacer, ella laa 
hace... 
, de la retórica. Ser diputado de mc-
tn significa muchas veces presentar 
¡na sesión de fuegos artificiales o 
!na serie de trapos de color a la ad-
miración del mundo: y aún a veces, 
íffllüca darle vueltas en la rueda de 
afilar de la oratoria, a un sofisma ri-
Hículo e intencional, que encaja con 
¡erfecta plenitud en la grotesca dia-
Ltica de Eubulides: 
—Epiménides ha dicho que los cre-
, nBe6 Son mentirosos; es así que él 
es cretense—luego mintió;—luego los 
cretenses no son mentirosos;—luego 
Do mlnüó;—luego los cretenses son 
mentirosos. 
T en fin, lo de El País: El Congreso 
ej una noria cuyos cangilones están 
ttempr* vacíos... Y también lo del 
Herald*: Y el burro que la mueve os 
la nadfin. 
Para evitar este mal, el gobierno 
que preside el señor Maura propone 
reformar el Reglamento del Congreso, 
v colocar en sus párrafos algunas pii-
dorlcas sustanciosas que corten la 
verborrea. Las modificaciones princi-
pales se aplicarán a los artículos que 
tratan de los "asuntos suficientemente 
discutidos", de las "enmiendas y adi-
ciones" y de las "alusiones persona-
les". Con ellas, las discusiones que-
darán reducidas a su mínima expre-
dón y desaparecerán las continuas 
(ibstru'cCiones sistemúticas!. De esto 
modo, los loros españoles, que tanto 
daño hicieron al país, quedarán con 
el pico destrozado. 
Estas reformas son de redacción del 
mismo Presidente del Consejo. Î a ne-
cesidad de aprovechar el tiempo para 
ttilidad de todos ha inspirado la me-
dida, que era de extremada urgencia. 
Todas las energías nacionales, tan 
hondas, tan creadoras, tan deseosas 
de "renovación", semejaban venajes 
de aguas puras que recorrían impe-
tuosamente los álveos del país, hasta 
que tropezaban con las Cámaras, pre-
eu que las cambiaban en remansos. 
Pero se acercaba el día de los des-
bordamientos colosales: lo demostra-
ban todos los sucesos de la pasada 
La reforma del Reglamento de esta 
Cámara será el primer proyecto de 
ley que se discutirá: es la condición 
precisa para llegar a la "renovación", 
y poder arrojar sobre el país una la<-
bor bienhechora, que responda inte-
gramente a las necesidades que pa-
dece. Y he aquí que hoy dice "La Ac-
ción" que los colegas de siempre, los 
de la noria y el burro, los que han 
reconocido tantas veces el fracaso, 
la vergüenza y la esterilidad de neus-
tras Cortes,, se disponen a armar un 
alboroto, abrir la puertecilla del re-
loj, asomar la cabecita y lanzar su cu-
có de esta manera: 
—¡Chiillotlna...! ¡Democracia...! 
¡Libertad...! 
¡Ay, los pobrecitos cucos, qué pape-
les tan cortos los que hacen...! Y qué 
poco variados...! ¡Y qué dómicos...! 
Se ve que lee pasó su cuarto de ho-
ra . . . Y sin embargo, el nuevo Regla-
mento se hará de total acuordo con el 
de la Cámara Francesa...! Y estos 
pobrecitos cucos son los que se han 
cansado de admirar las libertades de 
Francia y de poner como no digan 
dueñas las tiranías de España. . . ! La 
pación española» que es monárquica, 
es más libre y democrática que to-
das las Repúblicas—escribe un fran-
cés, Routier, después de haber corri-
do medio mundo. Y estos pobrecitos, 
cucos no se han enterado a ú n . . . ! 
Por lo demás, las reformas carecen 
de relación con todo lo que huela a 
tiranía: no atacan la libertad, sino el 
libertinaje de la palabra: no prohiben 
la crítica de los actos del gobierno, si • 
no la eterna obstrucción a las aspi-
raciones del pa ís . . . Lo único que se 
proponen, es impedir que el Congreso 
se pueda comparar en adelante con 
una noria funesta, de cangilones va-
cíos, y que en caso de ser noria, todos 
los cangilones saquen agua; y es im-
pedir también que la nación siga ha-
ciendo de burro de la noria, para 
que deje su puesto a los más entusias-
tas del papel... 
C. CABAL. 
DESDE SAN JUAN Y MARTINEZ 
SAN R A F A E L E I N D U S T R I 
PIDA EL CATALOGO DE NOVEDADES 
FAGINA TRES 
Mayo, 22. 
E L 20 D E MAYO.—GRA-NDE8 
F I E S T A S PATMOTICAS.—PA-
RADA E S C O L A R . 
E l día apianeció esplendoroso. Un cíe-
lo azul, límpido, bellísimo, saludaba, vis-
tiendo sus galas más brillantes, al día 
más grande de la Patria. 
La diana mamblsa despertó a todos 
los habitantes de San Juan q̂ ue se lan-
zaron desde bien temprano a la calle 
deseosos de conmemorar con más entu-
siasmo que nunca el venturoso 20 de ma-
yo que sintetiza en el corazón de los 
buenos cubanos la conquista sublime de 
todos sus más caros ideales: la indepen-
dencia. 
A las nueve de la mañana hubo misa 
solemne, a toda orquesta, dirigiendo la 
palabra a sus feligreses el bien querido 
P. Agustín Miret. 
A las once y media, salieron de la es-
cuela pública número dos las alumnas 
de la misma, en correcta formación y 
portando banderas y estandartes, dirigi-
das por sus profesoras la señorita Elvi-
ra Pérez, Directora a la escuela número 
1 de varones que se encontraba con su 
profesorado y alumnos; perfectamente 
uniformados éstos de pantalón kaki, ca-
misa azul, sombrero de guano y arma-
dos de pequeñas carabinas, frente al do-
micilio del Secretario de la Junta de 
Educación. 
Desde este lugar, y precedidos de una 
banda de música, se dirigieron todos, ni-
ños y niñas y proflesores, al Ayuntamien-
to, con el fin de tomar parte en la pa-
rada escolar proyectada. 
A las doce en punto llegaron los alum-
nos de las escuelas públicas en correcta 
formación al Ayuntamiento, realizando 
los varones distintas evoluciones milita-
res, ejercicios de armas y calisténlcos, 
siendo muy aplaudidos por la precisión 
y limpieza de todos los movimientos que 
realizaron mandados por el corneta del 
Elérclto Nacional, señor Guillermo Eche-
nique. 
C o m o , todo l o q u e q u i e r o . 
D i g i e r o , c u a n t o c o m o . 
A/MO/MCIO" 
A e O l A R no 
D i g e s t i v o 
P E P S I V I T A 
H a c e f á c i l e s y r á p i d a s d i g e s t i o n e s . 
C u r a l a d i s p e p s i a , l a g a s t r a l g i a , 1í 
e n t e r i t i s , e v i t a a c e d í a s y a c a b a c o n 
= = — e l e s t r e ñ i m i e n t o . 
Cuando la neurastenia depende del estómago, la cura también. 
Todas las manifestaciones del estómago enfermo, insomnios, vahídos, calambres, 
palpitaciones, tristezas y zumbido de los oídos, desaparecen cuando se toma el 
^ D I G E S T I V O P E P S I V I T A . D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Inmediatamente se Izó con toda solem-, 
nidad la enseña de la patria en el Pa-1 
lacio Municipal a los acordes del Himno i 
Nacional y coreada con atronadores vi-1 
tores y aplausos por todos los allt con-
gregados, que pasaban de dos mil per- : 
sonas, mientras un piquete del Ejército | 
y los alumnos de las escuelas presenta-
ban las armas. 
E l Inspector Escolar del Distrito, doc-
tor Fernando Valds. pronunció un patrló-
l tico discurso, que le valló una salva de 
aplausos. 
Acto seguido, y como a la una de la 
tarde, desfilaron nnte la bandera las 
fuerzas del Ejército y los cien solda-
dos del pequeño ejército escolar, presen-
tondo armas y dirigiéndose al cine Mar-
conl, en donde se preparaba un gran 
festival dirigido por el patriota scMiorñ 
Martín Herrera, Presidente de "Funda-
ción Luz y Caballero" y patrocinado por 
las autoridades municipales y escolares. 
E l local fué insuficiente a contener la 
enorme concurrencia, las 500 sillas y el 
sinnúmero de bancos, fueron ocupados to-
dos y fueron muchos, muchísimo*, los 
que quedaron de pie y aún fuera del edi-
ficio. 
E l programa selecto y bien nutrido fué 
cumplido en todas sus partes, siendo 
muy aplaudidos todos sus números. 
Recitaron poesías varios niños y niñañs 
cuyos nombres lamentamos no haber po-
dido recoger. 
Pronunciaron discursos los niños Cle-
mente Guerra, Nicodemus Kegalado y un 
sobrino del señorfi Martín Herrera. 
Un número altamente simpático fué la 
presentación de la estudiantina de la 
Institución Luz Caballero, compuesta por 
21 niñas de las escuelas públicas en su 
mayoría, que bajo la acertada dirección 
del profesor señoñr Juan Jardín, ejecu-
taron el Himno Nacional y cantaron otro 
himno, dando las gracias a sus protecto-
res de Luz Caballero y a las profesoras 
de este Distrito que, con desprendimien-
to digno de loa, les costean sus estu-
dios. 
Otro número, simpático también, fué 
la presentación de cuatro jóvenes del 
central Galope—.número Improvisado—que 
cantaron unos preciosos boleros y eje-
cutaron distintas piezas musicales con 
manolina y guitarra. 
Las señoritas Bladla Cruz, Aurora Gon-
zález, Nieves Bustamante y Daniela Ca-
brera, pronunciaron bellas oraciones pa-
trióticas que fueron calurosamente aplau-
didas. 
Los señores Martín Martín Herrera, J a -
cinto Argudln, Jr. y César Vivero, pro-
nunciaron discursos hermosos. 
E l último número fué ejecutado por 
nifioñs del Kindergarten que dieron una 
notu, altamente patriótica con el canto al 
"Soldado": 
—"¿Dónde vas, dónde vas, 
soldado valiente, 
con la bandera, 
azul, blanca y punzó? 
—Me llama mi deber 
de mi Patria oigo la voz, 
si tú eres patriota 
ven tú como yo." 
T todos los niños se fueron tras el 
soldado valiente. 
¡Hermosísimo, de una gran sugest ión 
patriótica! 
Y el Himno Nacional, con sus bélicas 
notas, cerró con broche de brillantes 
aquella fiesta inolvidable. 
Y, ahora, nos concretaremos a decir, 
como fin de esta crónica hecha a la li-
gera, q,ue todo el elemento oficial estaba 
representado en su totalidad. No adver-
timos la ausencia de nadie. E l Alcalde, 
señor doctor Benjamín Bríto con su Se-
cretarlo eí señor César Vivero; el Teso-
rero Municipal, señor Clemente Guerra; 
el Contador Municipal, señor Hilarlo San-
tiusti; el Presidente de la Junta de Edu-
cación, safior José A. García, con su Se-
cretario «efior. Nicanor Sorlano y Voca-
les. Reñores Miguel Martínez, Hipólito 
Acandn, Heriberto García, Bartolomé Pé-
rez. Inspector Escolar, doctor Fernan-
do Valdés. 
E l Jefe de Sanidad, doctor Matías R u -
bio con su Secretario el señor José Ma-
nuel Ruqué e Inspectores señorñes An-
tonio Torres y Luis Cruz. 
E l Preslflente del Centro de Vetera-
nos, Capitán Lucas Marrero con una nu-
tridísima comisión de los que recorda-
mos a los Capitanes Francisco M. Pérez, 
Carlos Estévez. Sargento Cabrera, Sar-
gento Leopoldo Rolas y Teniente Nené 
Estévez y Capitán Julián Cruz. 
Kl Juez Municipal, «efior Aurelio Pl-
tielro y su Secretario el señor José Ben-, 
como. 
Bl Teniente del Ejército Nacional, se-
ñor Benito Riera y su bella consorte. 
E l profesorado tenía valiosa y nutri-
da representación: Calixta García y E l -
vira Pérez. Directores: Concepción Cor-
tina. Juana Martínez. Gregorla Azpeitia, 
Zoila Quintaos, Matilde Fuentes, Clara 
Garda, Carmen Fosalba, Carmen Rodrí-
íruez, Ana Celia Brlto. Carmen Areces. 
María Saiz, Josefina Pérez, Amado Martí-
nez. Juan B. Regalado, Miguel Machín, 
Arsenio Carmona. 
L a concurrencia era ten numerosfi que 
sería tarea interminable reseñarla en es-
ta correspondencia. 
Y ^omo fin, un aplauso para los orga-
nizadores de esta fiesta hermosa, fie ma-
nera muy esnoclal, para el sefior Martín 
Hierrera y Directoras de las escuelas de 
esto pu«blo, señora Calixta García y se-
ñorita Elvira Pérez. 
E L CORRESPONSAL. 
d e : d e p k r i c o 
Mf yo, 23. 
LAS F I E S T A S 
Aún no cuenta f̂ on el progiama da fes-
tejos, pero a juzgar por el entusiasmo y 
las impresiones recogidas puedo Informar 
qtue serán brillantísimos los que cele-
brrrán este pueblo los días 9, 10 y 11 
del eiitrante mes de Junio; fiestas que 
debieron celebrarse el día 20, ^oro ñor 
no hab£r terminado la zafra ea este tér-
mino se acordó transferirlas para esos 
C a r n e ! O a c e U t o o 
H LT0S. Mañana: Novena al s Co-
razón de Jesús en Belén y el Bjerci-
!o3o de los Quince Jueves. Gran fiesta, 
del Corpus en la parroquial del Ve-
dado. Cultos de la Corte de Mí ría en 
San Felipe a las 7 P. m. Bl Cli cular en 
la Catedral. 
Imágenes de talla y vestidas, devo-
cionarios, rosarios, estampas, meda-
llas, crucifijos, etc, etc.; Santiago S. 
¡Ramos Alonso, O'ReiUy 91. 
ALMANAQUE. Mañana: festividad 
del Smo. Corpus Cliristi, qua deben 
guardai los católicos. Están de días 
algunos Fornandos y algunos Sabi-
nos, Félix y Emelilas. Regalo para loe 
Fernandos, una pajama o un juego 
interior de seda, (quien dice .ie seda, 
dice de hilo) comprado en El Capito-
lio en Prado 11!>, Regalo para los Ga-
binos y Félix: el Quijote en edición 
de lujo. El Infierno, del Dante el A l -
bum de Napoleón, u otra obra de mé-
rito bien presentada de las mil que 
en Galilano y Neptuno tieue la Libre-
ría Cervantes. 
A R f E . En el Frontón es a beneficio 
de la Cruz Roja la fiesta de esta no-
che.—En Mam, se anuncia el estreno 
de "El niño judío", con papel bastan-
te para que la Mayendfa se luzca.— 
En La Vajilla, el arte, siempre nue^ 
vo y siempre renovado, ofrece un es-
pectáculo magnífico a quienes contem-
plan esas vajillas Inglesas tan "chic" 
esas lámparas valencianas, e?os ca-
prichos para obsequio y osos platos 
decorativos de porcelana de Sax, que 
en Galiano y Zanja se exponen. No me-
nos arte, ni menos bello tampoco, 
muestran los señores Langwith y CU. 
en sus "vidrieras" del 66 de Obispo, 
con sus buqués de rosas, gladiolos, 
gardenias, claveles y cien otras joyas, 
natuirales; que la opulencia tropical 
derrama en el Jardín do Domínguez, 
SOCIALES. 0n dlt. Una linda que, 
sin ser mora, parece ser que mora 
en el 70 de Galiano, ha decidido ven-
der "su primorosa iniumenta (sayas, 
blusas, vestidos, ropa interior color de 
moda, etc.) en condiciones ventajosí-
simas: esa linda es La Opera.—Un 
Isidoro, que sabe más que su tocayo 
el de Sevilla, y que Pelea con el ape-
llido se ofrece a amueblar y alhajar 
pacíficamente una ''asa con elementos 
de la suya en Galiano 136—Les due-
ños de La Bomba, de la célebre Bom-
ba de ia Manzana de Góme.-:, que ni 
riega, ni hace explosión, ni sirve pa-
ra nada... más que para vender un 
calTado que es el desmigue; y ©l en-
cargado de El Bombero, qu© allá, en 
120 de la Avenida de Italia, no se 
cuida de bombear, sino de endulzar la 
existencia de sus clientes, con pastas, 
pasteles y pas'elillos riquísimos, con-
tinúan bien en su importante salud. 
D E TODO POCO. 
"Bl santo matrimonio nos aterra 
después que hemos sabido 
que, en las luchas civiles, el marido 
es quien paga los gastos de la gueora." 
La paz conyugal suele estar amena-
zada por la moda. Un simple sombre-
ro para una cabeza simple... que 
quiere aparecer compuerta, puede ori-
ginar el casns b^lU. ¿Remedio? Com-
prar el chapean siempre en el 33 de 
Neptuno, en la miamísirra La Mimí. 
Por cuatro o cinco "bolos" (y esto 
no es "bola") se compra una allí el) 
último modelo pan-Ssién, para que ra 
bien las amigas. ZAUS. 
días, y que además de servir para con-
m* morar el aniversario de la fundación 
de Ir. República, se dedicará parte de lo 
recaudado a beneficio de la Cruz Roja y 
además se postulará por las calles en 
fa'vor de dicha benéfica institución. 
También los Irgenioa Espaüa, Tlnguaro 
y B«gr!lta cuntrlbuir.ln con grandes can-
t'dadeB para el indicado fin. 
E l día 20, se celebró una gran parada 
I escolar, sirviéndose un desayuno a los 
nlüos y n iñas en la casa Ayuntamiento, 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE J*ARIS 
manquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 
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AeoiAR m6 
también per la tarde fuero obsequiado^ 
todos los colegialeK con una gran fun« 
ciór. en el cine "Palatino." 
Laa sociedades de lecreo Liceo y Jó» 
vetes de la Unión, celebraron sus baile^ 
de reglamento, y en í in, reinó durant* 
todo ol día un gran entusiasmo, tal pa* 
recia ué había íliesra grande, y es a uu 
entender que cada día es máe aflorli/oi 
esa fecha y a poco que las autoridades 
Inicien el pueblo soberano secunda y a< 
-rebocija con los días de la Patria. 
B L CORRESPONSAL. 
D r . Salvador Y i e l a 
CIRUJANO DENIISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Hntre Qall&no y Agalla. Conaait-J: 
y operaciones, de 1 a 4. 
Suscríbale a! DIARÍ0 DE LA MAí 
RIÑA y anánciese en el DIARIO D | 
LA MARINA 
i 
CRUSELLAS Y CA. 
P e r f u m e r í a E x q u i s i t a 
IAR lió C O L O N I A 
perfume sugestivo. 
J A B O N , suaviza el cutis. 
P O M A D A , 
cuida el cabello. 
P A S T A D E N T I F R I C A , 
defiende la boca. 
P O L V O S , finísimos. (RUSULAS 
MAbANA 
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Mayo 29 de 1918. 
AflO LXyvVl 
b a ñ e r a s 
L o s ú l t i m o s c o m p r o m i s o s 
Lo leeríin ustedes. Una encantadora señorita, Adriana 
Una nota, puesta al final de mh 
Habaneras de la mañana, que necesito 
transcribir. 
Dice así: 
"Viene el rumor del Vedado. 
Dos lindas vecinitas del aristocráti-
co quartkr, muy celebradas en las 
crónicas, que acaban de comprome-
terse. 
Una de ellas, de apellido inglés, 
con un ingeniero muy conocido. 
Aclararé esto por la tarde. 
Lo prometo." 
Debo empezar, ya que de ella ha-
go mas directa alusión, por referirme 
a la señorita Perkins, la bella, esbel 
ta y fina Anita Perkins. 
L a adorable primogénita de los dis-
tinguidos esposos Ricardo Perkins y 
Ana María Solórzano. 
Fué pedida en la tarde de ayer la 
mano de Anita para el joven y co-
nocido ingeniero Pepe Rafecas. 
Nombre éste que aparece unido al 
de numerosas construcciones de la 
ciudad. 
Las más de aquella barriada. 
Bajo la dirección del señor Rafecas 
vienen realizándose en el Tennis las 
grandes obras de ampliación de su 
edificio social. 
—¿Cuál el otro compromiso? 
Faurés y Govín, a la que recuerdo 
de su primera fiesta, muy niña toda-
vía, rodeada de amiguitas que ahora 
la saludarán placenteras con una fe-
licitación. 
Adriana, la linda hija del distingui-
do caballero Eugenio Faurés y su in-
teresante esposa. Cora Govín, ha si-
do pedida para el joven oficial del 
ejército Miguel A. Miguel. 
Su señor padre, don Pedro Miguel 
formuló la petición oficialmente. 
También en la tarde de ayer. 
No ha de tardar en recibirse del 
venturoso Vedado otra nota de amor 
sancionando el compromiso de una 
espiritual señoriti, la mayor de tres 
hermanas que aparecen frecuentemen-
te en las crónicas elegantes, y un jo-
ven que goza de generales simpatías 
en nuestros círculos sociales. 
Solo se espera para hacer la pe" 
tición de mano a que llegue de sus 
posesiones de campo el padre de la 
incógnita señorita. 
Murmurase también por la poética 
barriada que no demorará en forma-
lizarse otro compromiso que desper-
tó, cuando lo dejé esbozado en mi 
crónica de Letras, una gran curiosi-
dad. 
Parece cosa hecha . . . 
Margot. 
Se ha impuesto Margot. 
En sus días de moda, en esos fa-
voritos martes y viernes del elegan-
te cinema, se ve aquella sala radian-
te de animación. * 
Así anoche. 
Era selecta la concurrencia. 
¡ Haré mención primeramente, entre 
las señoras, de Angela Fabra de Ma-
riátegui, la distinguida esposa del Mi-
nistro de España. 
Paulina P. de Castillo Duany, Geor-
gina Serpa de Arnoldson, Eugenia P. 
de López, Elvira Martínez Viuda de 
Melero, María Romero de Vieites, Au-
relia Tipular de Ugarte, Felicia L a 
Orden de Villenova y Teresa Cancio 
Bello de Gaytán. 
Esperanza de la Torre de Rodrí-
guez Alegre, Adriana Cesteros de An-
dreu y Julita Pereda de Demestre. 
Conchita Fernández de Cuervo, 
Nena Rodríguez de Santeiro, Leonila 
Fina de Armand, Lolita Figueras de 
Alonso, Sarah Fumagalli de Alegret, 
Herminia Gómez Colón. . . 
Y siempre bella, siempre elegante, 
Noemi González del Real de Bernard. 
Un grupo de señoritas. 
Emma Castillo Duany, Seida Ca-
brera y Celia Martínez. 
Alicia Melero, Katty Garriga, Du!-| 
ce María «Fumagalli, Pastora y Mari-
na García Rioz, Margot del Real, Odi- ¡ 
lia Martínez, Belén y Amparito Ugar-I 
te, Esther y Celsa Fernández de Ve-! 
lazco, Celia Arrióla y María Piedad i 
Arias. ' 
L o s M a r t e s d e M a r g o t 
Las dos bellas y graciosas herma 
ñas Noemi y Lydia Rivera. 
L a gentil Consuelito López. 
Nena y Conchita Johanet, Georgi-
na López Calleja, Lilliam Vieites, Glo-
ria G a y t á n . . . 
Y la adorable Margot de Blanck. 
Se inauguran mañana en Margot 
las tardes aristocráticas de los jue-
Dedicadas a las damas. 
Habrá en ellas, a más de exhibi-
ciones de nuevas cintas cinematográ-
ficas, un concurso de ramos de flo-
res. 
Concurso original. 
Primero que se celebra en Cuba. 
Nuestros principales jardines se es-
merarán en mandar mañana a Mar-
got ios ramos más primorosos. 
Uno de ellos, Antilla, de la barria-
da del Cerro, tiene proyectado llevai 
al certamen dos bouquets. 
De rosas Lily Hidalgo uno. 
Y el otro de la rosa Georgina Me-
nocal, creación del bello jardín, ob-
tenida por su dueño, don Salvador 
Corral. 
Es preciosa. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
ITldra iHUoso E m b e l l e c e d o r 
E N BOTICAS Y SEDERIAS 
el Café cuando es de 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 
C r ó n i c a d e 
l a V í d a G a l l e e a 
Par el DIAKIO DE LA MABINA 
Decíamos ha tiempo que se inten-
taba en Corniblón la construcción de 
buques de madera para aprovechar 
¡os importantes matorlales que en to-
da esta comarca existen y que ya 
comenzaban a exportarse para los as-
tilleros del Freljo y de Vlgo. Por for-
tuna aquellos rumores tuvieron con-
firmación y podemos congratularnos 
de que para aquel ueblo se inicia 
una era de progreso y prosperidad, 
volviendo a los días pretéritos c-n que 
nuestros abuelos construían aquellos 
hermosos bergantines que se llamaron 
"Carmen", "Camila", "Mal genio". 
Se ha efectuado en Corniblón la bo-
tadura de una embarcación de 500 to-
neladas, construida en el Playal de 
Quenje, en donde tiene instalada su 
factoría naval la compañía general de 
carbones. Importantísima sociedad 
anónima, adquiriente de los depósitos 
flotantes, que para abastecimiento de 
buques de vapor, tenía de antiguo es-
tablecido en este puerto, el que has-
la haice poco fué nuestro distinguido 
convecino don Plácido Castro Rlvas. 
EH acto de la bendición de la nave. 
be verifeó con la mayor solemnidad, 
y dló motivo a una hermosa fiesta 
de regocijo popular, qued urante va-
rias horas, sin el más insignificant-i 
incidente desagradable, entretuvo al 
vecindario en los amplios almacenes 
de la empresa constructora, ilumina-
dos por la noche a medio de Instala-
ción de gas acetileno. Y terminada la 
ceremonia, el representante de la 
Compftfila, nuestro sljllpático amigo 
don José Lino de Alcántara y Gallar-
do, obsequió a los invitados con es-
pléndido "lunch", durante el cual pro-
nunciáronse elocuentes brindis ple-
nos de merecidos elogios para la so-
ciedad Compañía general de carbonos, 
que de modo tan eficaz viene a elabo-
rar por la prosperidad de este hermo-
so rincón gallego, proponiéndose de-
sarrollar la oonstruícción naval en 
grande escala, a cuyo efecto piensa 
establecer talleres mecánicos para 
metal y maderas. 
Se ha logrado descubrir al autor 
del crimen cometido días pasados en 
til municipio de Coles, de la provin-
cia de Orense, y en el cual fué muer 
to de un tiro el joven Ramón Vázquez, 
orlado de don José Mosquera Palla-
res, quien resultó también herido en 
la cara. 
Fué detenido un joven* llamado Da-
niel, conocido por el "Mariñán". 
El juez decretó un careo entre és-
te y el señor Mosquera; yaún cuando 
en un principio trató de negar, termi-
nó por confesarse autor del crimen 
llevado a cabo por él solamente, con 
el móvil del robo. 
Dijo que el dinero robado lo había 
entregado a su novia Dolores Novoa, 
el día de la feria del 19, no sospe-
chando que iba a ser detenido, y afir-
mó quo las 4,000 jesetas sustraídas 
las destinaba a los gastos de la boda, 
que debía verificarse el día 20. 
Constituido ol Juzgado en el pue-
blo de Readegos, donde habita Dolo-
res con su padro Perfecto y la espo -
sa de éste, la muchacha entregó los 
billetes recibidos del "Mariñán", uno 
de ellos de 100 pesetas completamen-
te manchado de Eangre, y todos en-
vueltos en un pañuelo de seda. 
Negó que supiese el contenido del 
pañuelo, creyendo que eran los pape-
les y documentos necesarios para el 
matrimonio; y como ella y sus pa-
dres incurieron ne algunas contradic-
cionec. el Juez ordenó la detención de 
los tres y la del comerciant eBernar-
P a r a l a V e r b e n a d e l a C r u z R o j a 
Se ha recibido una co lecc ión de 
MANTONES. MANTILLAS, CASTAÑUELAS, 
PEINETAS DE TEJA, ABANICOS y ©tros artícu-
los para vestir al estilo de la época de Goya. 
" L A C O M P L A C i E N T E " Y " L A E S P E C I A r 
; O B I S P O 119 Y 121. :: :: LOPEZ Y SANCHEZ 
LA TEMPORADA D E 
O R T A S 
¿Leyó usted nuestro anuncio en la 
edición matutinadel DIARIO? 
Si no lo ha leído, léalo. 
Le interesa. 
E l 
c 4348 la-29 
66] 
es la Casa del C A F E más sabroso que se toma en la Habana 
G A L 1 A N O , N ú m . 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
Sus D U L C E S son solicitados por su buena confección, ¡Pruébelos! 
diño González, quev según parece, tam- ^ada por la sociedad "Centro Obre-
bién está complicado en el criminal 
suceso. 
Embarrancó cerca del cabo Tourl-
ñana el vapor "Antonio Ferrer", de la 
Compañía Transmediterránea. 
La tripulación se salvó, siendo lle-
vada a Mugia donde se lo ha atendi-
do hidalgamente por el vecindario. 
El buque se dirigía a Barcelona con 
carbón. Se considera totalmente per-
dido. 
Supongo que mis lectores ya esta-
rán enteradosd e esta noticia!, am 
como de la entrada en Ferrol de ttá 
submarino alemán, cuya tripulación 
acaba de ser Internada. 
lias cigarreras de la sociedad "I^a 
Laboriosa" do La Coruña, han acorda-
do contribuir con 75 nesetas para la 
suscripción femenina que abrió la " I r -
mandade da Fala" con objeto de ad-
cuirir una bandera costeada sólo por 
mujeres gallegas. 
vo de Cultura" la Fiesta del Arbol 
Fué un acto espléndido. Por la nc-
ched ló una conferencia el señor Rol 
Codina acerca de "Cooperación mutua 
que debo existir en Galicia entre ei 
rampo y la ciudad, para el engran-
dechnento de la reglón." 
Se ha celebrado en Ferrol, organi-
La Cámara de Comercio de Liver-
pool hizo un científico estudio acer-
ca de la ortiga común como sustitu-
tívo del algodón, de la lana y el ya-
te, manifestando que en AJemania, 
primero y después en Inglaterra, se 
viene usando para la fabricación en 
gran escala del algodón pólvora y pa-
ra la manufactura de hilados y te-
jidos 
"Kl Noroeste", de La Coruña, dice 
que de aquí podría salir una gran 
industria gallega. 
-—En un partido de foot-ball juga-
do en La Coruña entre el "Deportivo" 
de esta ciudad y el "Fortuna" de Vl-
go, resultó emfpate para ambos equi-
pos. 
En otro partido que tuvo lugar c-n 
P U L S E R A S C A M A F E O S 
ULIIMA NOVEDAD 
Muy bonitas, muy artísticas, ímpnes-
tns por la más reciente moda; son el 
mejor adorno de la muñeca femenino, 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 96. T E L . A-3201 
C 4051 alt 6t 14 
Vigo salió triunfante el "Fortuna", 
por dos tantos. 
—La Semana Santa, efectod el mal 
tiempo, resultó desanimada en todos 
los pueblosd e la región. 
—En el mes de Agosto próximo ha-
rá una gran exposición de caricaturas 
en La Coruña, el genial artista Canto-
lao. Todas serán gallegas y de pie 
escrito en gallego. Y urante la expo-
sición pronunciaránse conferencias en 
nuestro Idioma, por intelectuales. Xa 
primera será de Cabanillas y la se-
guuda del propio Castelao. 
—Fernández Flórez acaba de publi-
car una nueva novela de asunto galle-
go que sel ntitula "Silencio". Habla-
remos de ella. 
—La "Cooperativa Militar y Civil" 
de La Coruña, ha obtenlJo en el últi-
mo año 173.922,97 pesetas de util i-
dades 
—El día 22 del mes de Marzo que 
acaba de terminar se celebró la su-
basta para la construcción del ferro-
carril de Villafranea del Bierzo a VI-
llaodrid,, que se unirá en este punto 
con el que hoy funciona hasta Riba-
deo. 
Ribadeo será así en breve el puer-
to del Cantábrico por donde se expor-
te la gran riqueza del centro siderúr-
gico de Ponferrada. 
Ribadeo promete convertirse pronto 
en una de las poblacionos más Im-
portantes de Galicia. Y su puerto 
competirá, andando el tiempo, con los 
de Vlgo y La Ccruña, 
Pronto empezará una nueva cruzada 
en pro del ferocarril do la costa. 
—El "Antonio Ferrer", buque de la 
Compañía Trasme^iteránea, emba-
rrancó cerca de Cabo Touriñana, que-
dando totalmente perdido. Tambifn 
el vapor noruego "Ilvalen" ha emba-
irrancado a dos mllas del puerto de 
•Corrubedo. 
i —Por falta de gasolina siguen ha-
ciéndoss con gran dificultad o sin ha-
cerse las excursiones nutomovlllstas 
en la mayoría de los pueblos de la 
provincia de Lugo. 
—En Cantoira de Paderng, Allariz. 
resultó muerto en reyerta el mozo 
Manuel Pérez * 
A. VILLAR PONTE. 
La Ccruña, 2 de Abril de 1918. 
L a s re lac iones entre 
C u b a y M é j i c o . 
DEPOKTAATKS DECLARACIONES 
DEL MINISTRO DE CUBA EN 
WASHINGTON 
El Ministro de Cuba en Washington 
ha enviado a la Secretaría de Estado 
el siguiente cablegrama: 
"Hoy se ha publicado extensamente 
al siguiente declaración que estime 
necesario dar a la prensa: 
El Gobierno de Cuba abriga la es-
peranza de que las dificultades en-
contrarán solución satisfactoria. Cuba 
ha emprendido la seria labor de cum-
plir sus deberes como aliada y como 
beligerante en la causa defendida por 
los Estados Unidos y las naciones de 
la Entente. Aunque dispuesta a aten-
der toda reclamación justa de las na-
ciones amigas y especialmente las de 
cualquiera de nuestras repúblicas her-
manas, el Gobierno de Cuba no pue-
de prescindir del sistema de vigilan-
cia y de ciertas restricciones que ha-
cen 'necesarias el estado de guerra, 
sin incurrir en responsabilidades. 
Dándose perfecta cuenta de éstas, e 
inspirándose al mismo tiempo en el 
principio de que nada es definitivo 
entre amigas prevaleciendo en las re-
laciones entre las Repúblicas Pan-
americanas Cuba actuará en este caso; 
que confío que no resultará ser más 
que un incidente pasajero.—Céspedes.^ 
i n ¡ir —ir i ii bbjiii i iBgrm-m 
En Ningún Hogar Debe 
Faltar un Pote de 
Mentholatum 
L o q u e m e j o r y m á s pronto 
a l i v i a las c o r t a d u r a s , q u e m a -
d u r a s , c o n t u s i o n e s . C a l m a 
e n c u a n t o se l e a p l i c a . 
E n cada hogar hace falta un pote 
de Mentholatum. Inmejorable 
también para mal de garganta, 
dolor de cabeza, 
inflamaciones. ) 
Muestra grátís a 
quien la solicite. De 





Bofalo, N. Y.. E. U. A. 
número 70. de E n e r T * " ^ 
Guarapo polarización l t 
^ . Habana ^ 
Primera quincena de Ma* 
centavos la libra. Mayo: i-X).̂  
Matanzas 
Primera quincena de Km* 
centavos la libra. ayo: UTjd 
_ , Cárdenas 
Primera quincena de Mar^. . 
centavos la libra. ro: •UM 
MERCADO j ) E VALORES 
Abrió el mercado de ayer L 
manteniéndose en la xni¡Z DactK 
durante la mañana, en ei ít "^N 
de la cual no se dló a conZT^ 
alguna. üceT Vent. 
A U L W HORA 
I'ARTE OFICIAL FRANCES 
París, majo íí«. 
El cañón alemán de larjro alcance 
conllniia sn bombardeo sobre esta ca-
pital. 
El Goneralíshno Foch se halla ya 
en situnclón favorable para dirigir las 
tropas ínmeosas que han principiado 
a Ranar terreno a las fuerzas avanza-
das alemanas cuyo movimiento ace-
lerado no amenaza todavía ninguna lí-
nea Importante de las comnnicnclones. 
Del Cnartel General Francés comu-
nican que la ofensiva alemana pro-
gresó ayer martes, Hberamente, nada 
más. 
S5,000 bonos de la Cerverftr 
100 acciones de FerrocarrnW V 89. 
a 85.1:2, 50 acciones PreS,,UnJ,I<* 
Teléfono a 97. 800 acciones 8 5 
de la Compañía Licorera a 41 ¿Ŝ m 
También durante la cotizariA 
¡cierre se vendieron: 50 RCcirZÜ ^ 
Banco Español a 97, 100 Prefcn!? ^ 
I la Kavana Electric a 107, 5a 
de Manufacturera a 5 ^ | r . I11Ua*i 
l53.7¡8. '* 7 N a 
El mercado local, afectado «n 
por la baja del mercado 
declinó algunas fracciones ^o . 






T e n e m o s c u a n t o n e c e s i t e e n 
A r t í c u l o s d e p l a t a f i n a , C r i s t a l e r í a y J u g u e t e r í a . 
Vea nuestro completo surtido del famoso cubierto 
O N E Í D A C O M M U N I T Y P A R P L A T E 
garantizado por ¡nuches años. 
C 4201 alt ld-20 5t-21 
IMPORTANTE: 
Tenemos un comprador siempre en el Extranjero que nos en-
vía las últimas creaciones en los artículos que vendemos. -:-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
* jrj'jrjrr̂ ^̂ jr jrf *-rjr* *̂ jr̂  jr wm* 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
tienno la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR KN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.2ü centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i i 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
— ^utxuva Ha 1 
Compañía Manufacturera Nadonai 
ra tomar acuerdo sobre el di-HH ^ 
de 4 por ciento que ha sido nSSÜ 
dado por el Comité Ejecutivo U* 
cienes de esta Empresa cen-arr», * 
mes a B2.7|8. •raron q,. 
El mercado en general cerró so»» 
.nido y a la espectativa. ^ 
En el Bolsín se cotizó a las ettá^ 
p m. como sigue: ^ 
Banco Español, de 97 a 99. 
F. C. Unidos, de 85.1Í4 a 88 
Havana Electric, Preferidas 
107 a 107.112. ' * 
ídem ídem Comunes, de 96 & 97»^ 
Teléfono, Preferidas, de 96 a 98 
Idem Comunes, de 89.3|4 a 90 1)4 
Naviera, Preferidas, de 95 a 99 
Idem Comunes, de 79.S|4 a 80.il|, 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal 
Idem ídem Comunes, de 29 m , 
30.3|4. 1 
Compañía Cunana de Pesca y Nt 
vegación, Preferidas, de 80 a 82.112. 
í i sm Idem Comunes, de 44 a 47. 
Unión Hispano Americana de S» 
guros, de 212 a 225. 
Idem Idem Beneflolarlas, de 108 s 
123. 
Union Olí Company, de 3.16 a 8.40. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre^ 
ridas, de 55 a 69. 
Idem Idem Comunas, de 21 a SB. 
Compañía Manufacturera Nacional 
Preferidas, de 79 a 79.8|8. 
Idem ídem Comunes, de 62.7|8 s 
53.118. 
Compañía Licorera Cubana, Prefo. 
ridas, do 68 a 72. 
Idem Idem Comunes, de 40.7181 
41.3:8. 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL Poderoso 
U L T I M A N O V E D A D 
A b a n i c o " O R Q U I D E A " 
Forma "Mmsette" 
Kl predilecto de las damas elegantes y de buen gasto. Pintado a 
mano, de fácil cierre, muy fino y con padrones imitación carey y 
ámbar. Sólo s© vendo en 
L A N U E V A C H I N A 
José Chang Sen y Sobrinos 
Caía importadora de artículob de China y Japén, sedería, ñor», 
dades, abanicos y pombrillaa, objetos plateados, propios para regaí* 
los. Camisetas, medias y corbatas. 
BÜNA, 45, entre Angales y Hayo. Teléfono M-2332. 
F E R i O S A 
S A N R A F A E L . 2 8 , 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d a 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Fa» reconstruir la nntnmleza gastada por •rematara Impotencia 
bllldad «Mual; vKrorlaaf el organismo, regular laa palP'tft"0^9',,!!!^!* 
kl UMiUliSad carreo ral, combatir el paqnltloao <Ja loa Blri 0,j '* ° tUí»#-
a am Atica y ttala laclplwtt*. Jl-10 frasco. M racoitw po* TSaV**-
coala. 117, y botlcaa y dro»nería«.> — ^ 1 
G l l t E B R A Wm\ D E W 0 1 F E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
h a b a n e r a s 
C a r r e r a s e n p e r s p e c t i v a 
S e mano:-o.tra, 
una ncu c 
,e es áti novedad completa, 
oficio de dichos talleres, y 
¡ del Asilo Truffin, se proyec-
:;!,ien anización de unas carreras 
AÍJO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 29 de l 9 i o . F A G I N A CÍHCO 
^ .locación do la primera pie-
9 lft C tardp d« ayer' para 103 ta" 
^ D ¿ l a n a SeVa ^ LUyan6" 
brillante. 
A «lo elocuente de los gene-
< ^ l S o 9 y nobles sentimientos 
l e r a Dama de la República. 
^ / L d r í a auo añadir a lo que 
3 te periódico, en la edición 
Ü06 e! — ^escribiendo la cere-
ro que 
^ benel 
do automóTlles en el Hipódromo de 
Marianao. 
Fiesta grando. 
Patrocinada por el gran mundo. 
Ya, a la fecha, se han dados los 
primeros pasos para bu celebración. 
Que será en fecha no lejana. 
Enrique FOJÍTANILLSO 
wjrjrjmr̂ -* ¿r****̂ ** 
J u e g o s d e c u b i e r t o s d e 
$ 1 5 . 0 0 a 7 0 0 . 0 0 
Vea nuestro Departamento de cubier-
tos en preciosos estuches, especialmente 
fabricados para la casa. El regalo más 
práctico es un buen Juego de cubiertos 
y los nuestros ofrecen una completa ga-
rantía. 
L A C l S A Qri>TA>A 
Av«. de Italia (actes Gallano), 74 y 76. 
Teléfono A-42'n. 
e s e l T e l é f o n o d e " L A F L O R C U B A N A " 
H M B W i A v e . de I t a l i a y S a n J o s é mumammm 
« de r i q u í s i m o s H E L A D O S , D U L C E S , P A S T E L E S , 
' Í r O N E S , C O N S E R V A S . P O N C H E S D E S I D R A Y 
,M C H A M P A G N E , V I N O S G E N E R O S O S . 
T o d o b i e n s e r v i d o , a d o m i c i l i o 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadr.s, a 
230.000 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $38.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
ü pulgadas, a $40.00 quintal. 
Medidas de 6J4 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 




-Mileque la sociedad "Esperanza" 
".Proyectado para el sábado pró-
nlsado y qu© se suspendió a cau-
^ l a lluvia, so efectuará hoy mlér-
¿ en sus salones de Esperanza y 
.Nicolás. 
D i p l o m á t i c a 
h la mañana de hoy llegó a esta 
, l l el señor Henry Ayme Martín, 
¡argado de Negocios do Francia en 
Colombia. 
a recibirlo a bordo el Intrn 
w de Ministros do la Secretaría 
Estado, señor Enrique Soler. 
3 referido diplomático so hospeda 
el hotel Trocha 
CAMBIOS 
Continúa el mercado quieto y con 
•MI operaciones 
B precio oficialmente cotizado por 
sobre España acusa alza. 
Lag demás divisas sin variación. 
Comer-
Banqueros ciantes 
ídres, 3 d'v. . • 
iidres, 60 djv. . 
íhí, 3 d V. . . . 
ânia, 3 djv . 
jiña, 3 d¡v. . . 
Inidos, 3 dlv. . 
¡rin holandés. . 
escuento p a p e l 











J A R C I A 
Londres, 3 djv. . . 4.77% 
Londres, 60 d]v. . 4.74 
París, 3 dlv. . . . 11% 
Alemania.. 3 d|v. . 
España, 3 djv. . . 41% 
E . Unidos, 3 d|v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 










10 F . 
E Precios en oro oficial: isa! de »4 a 6 pulgadas, a $28.00 
.nal 
Precios cotizados con arreglo a! De-
creto mlmerj 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guilleimo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
jón y Francisco Garrido. 
Habana. Alayo 28 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
Para el D O R I O DE LA ]tfAI{l>A 
Wrld, 20 de marzo 1918. 
Empezaré por lo que forzosamente 
• e quedó en el tintero en la cró-
& anterior. 
W es que he de comenzar refiriendo 
«o lo que no pudo ir en la ya ex-
^ Carta que escribí hace poquísi-
* días. 
• la Embajada de los Estados Uni-
hubo recientemente una comida 
plegante como todas las que Mr. 
J!f8. Willard vienen daudo en ob-
'Wio a la sociedad aristocrática y a 
"personalidades más distinguidas 
• Política y de la diplomacia. 
Inauguráronse dichas comidas en 
fjto^—según es ahora nota domi-
'•te—el número de comensales es 
n̂te reducido con una en honor 
. ^sldente del consejo, marqués 
• Amuceinas, seguidas de otras al 
ylo de gu santidad ya restableci-
^ un ataque de "grippe", a los re-
-entantes de las naciones abadas y 
f neutrales. 
acusado es decir que en todas es-
' «omidaa, lo mismo que en la últi-
ênto celebrada, el buen gusto y la 
3fa Q̂Ue son habitualea on la re-
los dignos representantes 
^ Poderosa República norteameri-
manifestaron en todos los de-
F^í5 pasadas visitó la reina VÍC-
** COllledor de Caridad que men-
\ eI " una de mis recientes crónicas 
î g tque hallan sano y abundante 
i* nia(ires pobres que tienen 
^ njlos en la lactancia. La sobe-
i?0 J16 r^ibida a la puerta del Co-
Ue 'a lum? culada, en la calle de 
b ijpf CaniP08, por la Superiora de 
'íta ri?^8 de la Caridad y por la 
^ Ip ,8efioras Que preside la con-
^6n^ Manuel. Doña Victoria 
V.tañrf 7 complacida de su visita, 
ĉifin 0 6logios a tan benéfica ins-
b̂lári 
•̂ jy 63 Que los tés de la Casa 
^ tanto entusiasmo patro-
ííd 8u-0r la señorita de iturbe, des-
CompH Product03 al sostenimiento 
•«eaor de madres lactantes. 
i! Mamer ^ ^ « c t o r de embajado-
^ n ^ ^ ^ e s a de Velle obsequian 
^esai ente con agradables reu-
íes Ctl°s rePresentantes de las na-
íOf¡J"anjeras y a sus amigos de 
-'ilute! ariatocrática. Por aquella 
Hô  casa han desfilado los emba-
í̂ 8. faminlstr06 de todas las P0-
t̂raleg laS beli&erantefl cara.Q 
^y111"? reunión, a más de va-
L ílpio^J^as personas del Cuer-
\ i-nr ' a85st,eron la duquesa 
i1 ̂ «ain ' CIUG no írec«enta i"11-
'% a ones. y que esa tarde, acom-
.^niad íle 8US hiía,}; l09 «luqupc 
^"llo ^ Tovar. los marqueses de 
: ^oc ,̂, 1 Re>'- Salazar, Torral-
&Rl8oSa y Pinobermoso, Gui-
^ a q^1' sofraga. Torneros,! Ro-
r HoVn María ^ Silvcla y vlu-
Ca^p : la-6 condesas de San Fé-
sena. Llovera y Veiga de 
de D0ra de Bubiancs. la viz-
Koaa y las señoras y seño-
¿ E s p e r a u s t e d ? 
F i n a c a n a s t i l l a 
Sayuelitas, Camisetas, Roponcitos, Ba-
beritos, Z a p a t o , Gorritos, Cargadores 
y Eaticas, de Tul, Holán Clarín y Ba-
tista finas. Porta pañales y cubreca-
mas con sus cuadrantes y funditas. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
£ S I G L O " 
G a r c í a y S i s t o 
S a n R a f a e l y A g u i l a 
! ritas de Mora, Elio, Jordán de Urn'es, 
i Vargas Machuca, Santa Marina, Figue-
: roa Pérez del Pulgar, Osma, Pardo 
| Campuzano. lúaíglesia, Bermejillo y 
; muchas más. 
E l consejero de la Embajada de 
Francia y Mme. Vieugné, tuvieron no 
ha muchas noches en su primorosa 
casa a una gran parte del Cuerpo di-
plomático extranjero. Fué una reunión 
íntima tan agradable como cuan-
tas se celebran on aquella hos-
pitalaria morada. Entre las personas 
que asistieron figuraban el embajador 
de Inglaterra y lady Hardingo. el mi-
nistro de Bélgica y la baronesa Van-
dcr-EJst y su hija, el de los Países 
Bajos y madame Van Royen, el sub-
secretario de Estado, marqués de Am-
posta; el nuevo consejero de la Le-
gación de Bélgica conde Van der Stra-
ten y su señora ,el secretario de la 
Embajada de Italia y la condesa Vi -
ganotti el de Francia y madame de 
Vfenne ,1a condesa de Velle, esposa del 
primer introductor de embajadores: 
el secretario de la Legación del Bra-
sil yHa señora de Fonseca, los señores 
de Le Bretón y la señorita de Llovera, 
el duque de la Motte-Houdercourt, e\ 
ex subsecretario de Gracia y Justicia 
marqués de Grijalba, Mme. de Bru-
gére, mister y mistress Burtng, el di-
plomático señor Muñoz Vargas y su 
señora, el ministro de Rumania, se-
ñor Cretziano y los diplomáticos se-
ñores Sapupo, Macario, Aguilar y al-
gunos mas. 
L a Nobleza española acaba de dar 
un ejemplo laudable de amor carita-
tivo a los desvalidos, de miservordia 
y de altruismo. L a aristocracia prue-
ba una vez más su hidalga condición 
sentimental con una Iniciativa tan 
acertada como eficaz para el socorro 
de los menesterosos. E l Centro de Ac-
ción nobiliaria ha publicado un folle-
to, suscrito por varios linajudas aris-
tócratas, en el que se expono el pro-
pósito de que la Nobleza española coo-
pere a la constitución de un Comité 
que estudie un programa de obra so-
cial, verdaderamente práctica. 
Se trata de proporcionar, mediante 
la acción unánime de los aristócra-
tas españoles, a la clase obrera y 
media, de nuestra patria, socorros en 
alimentos y determinados beneficios, 
como el pago del impuesto de inquili-
nato, que supondría una valiosa ayu-
da a los empleados modestos. 
Se confía en qiie las clases selectas, 
los primates de la estirpe y la fortu-
na cooperarán a la bienhechora em-
presa, que «e inicia con tanto entu-
eiasmo. dando con ello una prueba de 
bu fnclirLación al bien y sus hábitos 
caritativos. 
Se ha inaugurado una interesante 
Exposición iniciada y dirigida por el 
conde de las Almenas, tan competente 
en asuntos artísticos, comprende di-
cha Exposición—que se ?,u+eI 
piso bajo que en el P ^ O ¿0 WWtóUH 
cas v Museos tiene reservada la Socie-
dad 'de Amigos del Arte—todo cuanto 
tiene relación con la tauromaquia y. 
por tanto, cuadros de Goya, de Lucas 
y otros pintores que se inspiraron en 
el arte del toreo; grabados antiguos, 
algunos muy curiosos, que represen-
tan las corridas celebradas en la Pla-
za Mayor en tiempos de Felipe IV y de 
Carlos I I I ; trajes antiguos, abanicos, 
retratos y otros mlül objetos que abar-
can hasta el 'debut" de Lagartijo, en 
!a época de la Revolución. 
E l rey ha enviado algún objeto va-
lioso para esta Exposición, así como 
otras muchas personas que han que-
rido secundar la feliz iniciativa de Al -
menas. 
Numerosa y distinguida concurren-
cia de sobrios y de Invitados acude los 
domingos a almorzar en el elegante 
"chalet" del Real Club de la Puerta 
de Hierro. Entre las muchas personas 
que anteyer estaban, recuerdo a loa 
duques de Santa Elena con el general 
Borbón. su señora y su hija Blanca, el 
ex ministro don Santiago Alba y su 
señora, la condesa y el conde de San 
Félix y la señorita de Castellanos con 
el matrimonio argentino señores de Le 
Bretón y su sobrina la señorita de 
Llovera, el ministro de Rumania se-
ñor Crestziano y su hija, y otros di-
plomáticos, el encargado de Negocios 
de Rusia, señor Solowleff. la duquesa 
y el duque de la Unión de Cuba con 
el diplomático señor Landecho y su 
señora, la señora de Silvela con la se-
ñora de Areces, señorita de Mendoza-
Vlgo y condesa de Llovera, señorita 
de Aguilar de Inestrillas y muchísi-
mas personas más. 
Ha tenido lugar, en la capilla del 
convento de religiosas del Sagrado 
Corazón, la ceremonia de dar el há-
bito a una hija del general de Marina 
y ayudante del rey don Juan Carran-
za. 
L a angelical postulante cruzó la ca-
pilla de la mano de la madre Cárde-
nas; le impuso el velo y pronunció 
elocuente plática monseñor Solari, se-
cretario de la Nunciatura y termünada 
la ceremonia, la familia y amigos de 
la nueva religiosa se desayunaron en 
un salón del convento. 
Para don Francisco Javier de Itu-
rralde de distinguida familia navarra, 
ha sido pedida la mano de la señorita 
Blanca de Pedro y de Barreda, hija 
primogénita de los marqueses de Be-
namejís de Sistallo. 
Los marqueses tle Camarasa han pe-
dido la mano de la señorita Blanca 
P-'rez de Guzmán y Sanjuán. hija de 
los duques de T'Serclaes, para su hijo 
dnn Ignacio Fernández de Henestrosa 
y Gayoso de los Cobos, conde de Rlva-
davia, oficial del Ejército 
Se han celebrado las bodas siguien-
tes: 
L a de la señorita Julia Huolin, de 
respetable familia andaluza, con don 
Javier Milanans del Bosch. 
L a de la ^efiorlta María Drake y 
Fernández Duran, hija de los difunstos 
marqueses de Cañada Honda, con el 
joven abogíulo don Félix Suárez In-
clán. 
E n casa del ex-senador don Tomás 
de Allende y de Allende, se ha cele-
brado la boda de su hijo Tomás con 
la bellísima señorita Amalla García 
Baxter. Actuaron como testigo? la se-
ñora doña María Allende, madre del 
contrayente, y el padre de la desposa-
da don Ramón García López. Firma-
ron el acta matrimonial por la novia, 
sus hermanes don Francisco y don Fé-
lix, y hermanos políticos don Gaspar 
Clenfuegos Jovellanos y don Leoncio 
Meneses, y por el novio, sus hermanos 
don Enrique, don Luis y don Manuel, 
y hermano político señor Vlllacampa. 
L a de la señorita Ana María García 
Escudero, hija dol subgobernador del 
Banco de España, con el capitán de 
Artillería don Pablo Herráez. 
Los marqueses de Atarfe han pedido 
para su primogénito el joven oficial 
de infantería don Manuel Méndez Vi-
go y Bernaldo de Qulrós, la mano de 
la señorita Consuelo del Arco, hija de 
la condesa viuda de Arcentales. 
Con el triste motivo de la muerte 
del "Doctor Trebussem" (el Ilustre D. 
Mariano Pardo de Figueroa) refiere la 
Prensa muchos datos Interesantes en-
tre los que recuerdo los siguientes. 
E l sabio académicó había comprado 
hace años una lápida de mármol blan-
co, que destinaba a su sepulcro. H^bía 
también adquirido un ataúd, que guar-
F l o r e s y 
M u j e r e s 
Con este título inaugura sus ma-
tinées el cinematógrafo "Margot" y 
más apropiado nos parecería el títu-
lo de "Flores Cubanas" pues las flo-
res y las mujeres que lucirán sue 
encantos son de nuestra bella tierra 
tropical de la que dijo Colón que era 
la tierra más hermosa que vieran 
ojos humanos, pero basta de exordio 
y digamos algo muy interesante pa-
l a las damas elegantes. 
Mlle. Mathilde Cument nos parti-
cipa oportunamente que ya recibió 
de su casa de París los últimos mo-
delos de sombreros y de vestidos pa-
ra las matlnées que se efectuarán en 
este verano y para que puedan lucir 
sugestivas toilettes de mucho chic en 
la fiesta de Caridad donde tomará 
parte activa la Primera Dama de la-
República. 
La fecha señalada para la Verbe-
na a beneficio de la Cruz Roja es el 
sábado 8 de Junio. 
Mlle. Mathilde fóIo desea compla-
cer a su numerosa y selecta clientela 
v ya ha hecho nuevos pedidos de ves-
tidos y sombrei-os para que se de-
rroche el chic parisién en esu casa de 
Prado 6. 
13539 29 m 
T O M E 
B U L A C 
Y Vivirá Cien Años 
daba en una habitación de su casa, con 
los cirios un paño negro y un crucifi-
jo que habían de colocarse luego en la 
capilla ardiente. Tenía prepara tam-
bién la mortaja, que era un hábito 
de caballero de Santiago, a cuya orden 
pertenecía, en una lujosa vitrina que. 
lacrada, tenía en su despacho 
Dejó muchas instrucciones respecto 
a su entierro y redactada la esquela 
mortuoria, con orden de que no se 
publicara más que en periódicos de 
Cádiz. 
Entre sus papeles, muy antiguos mu 
chos de ellos, se encontró una cubierta 
conteniendo una orden ofidhl fecha-
da en Sevilla el 15 de enero de 1809 
finnada por el presidente de la Corte 
de Justicia a los señores el prior y 
cónsules de Itrlbunal de Comercio en 
Cádiz. 
Esta carta lleva como signo de fran-
queo un sello ovalado negro, con las ar 
mas reales. Es el sollo más antiguo de 
franqueo conocido en España, Fué 
creado en virtud del Real decreto de 
7 de Diciembre de 1816 (es 1716) que 
dispone quo los secretarios de la Co-
rona Tribunales etc., etc., tendrán el 
prÍTlleorio de estampar en sos cartas 
dirigidas a otras autoridades un sello 
en tinta, con las armas reales de Cas-
tilla y León, con derecho al franqueo. 
L a Ordenanza General de Correos (8 
de junio de 1794,) til. X I X , cap. X , . 
dispone que el nso del sello estampa-
do en negro, con ¡as armas do Castilla 
F l e ó n , concedido a Ifts personns y a 
los Tribunales, one designa el Tíeal de-
creto de 7 de diciembre de 171í>. sólo 
está ftntorizado para los asuntos ofú 
cíales y no para los particulares. 
Las cartas ordinarias en esta época 
*eran franqueadas en la oficina de Co-
rreos. E l empleado escribía en tales 
cartas la prlabra "franco" y trazaba 
a pluma, sobre la dirección, una cruz 
de San Andrés. 
Como ustedes ya sabrán el ilustre 
literato ha muerto a los noventa años 
de su nacimiento, cuando se le iba a 
tributar un homenaje cariñoso de ad-
miración pública. 
Del fallecimiento del viejo caballe-
ro hablé en una de mis más recientes 
crónicas. 
Aunque la marquesa de Argiielles, 
que ayer 19 celebró "sus días" no qui-
so que en su casa hubiera fiesta a l -
guna en atención a la desgracia que 
aflige a la dlstlnguidá familia del 
ex ministro señor Suárez Inclán. no 
pudo Impedir que sus muchos am%os 
llenasen loa salones de flores y acu-
S O N D E H I L O 
Ya llegó la remesa de.encaje de hi-
lo correspondiente al presente mes, sin 
que haya sido alterado ol anterior 
precio de 5, 10. 35, 20 y 25 centavos. 
Juegos muy finos a 40 y 50 centa-
vos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
>entuno y Campanario. Tel. Á-74S01 
dieran a felicitarla. 
En la suntuosa "loggia," que guarda 
ristóricos recuerdos, agrupábanse ar-
tísticamente los elegantes "corbeillas" 
repletas de flores y en la mesa cen-
tral se destacaban los valioso^ pre-
sentes, entre los que descollaban uno 
muy original, consistente en una gran 
bandeja en que se combinaban con 
mucho gusto plátanos, uvas, manzanas 
y otras frutas. 
E r a regalo de la condesa de Buga-
llal. 
E l Ilustre autor dramático don Ma-
nuel Linares Rivas, envió cuatro 
ton»os de la última edición de sus 
obras primorosamente encuadernados 
en tela blanca con adornos dorados y 
en la cubierta la cifra y corona. E n la 
. primera hoja del primer tomo escribió 
¡esta dedicatoria: "Para la marquesa 
i de Arguelles, una de las pocas damas 
¡ que merecen, a la par, la crónica de 
i un revistero de salones y el homenaje 
de un libro.—Manuel Linares Rivas." 
L a duuesa de Canalejas para feste-
jar el santo de su hijo Pepito, reunió 
también ayer, a algunos de sus ami-
gos, a quien ofreció el regalo de unas 
romanzas, maravillosamente cantadas 
por el tenor Anselml. 
E l palacio de Casa Riera, ese mag-
nífico edificio situado en la calle de 
Alcalá, frente al teatro de Apolo, pa-
lacio del que tantas fantásticas le-
yendas se refieren, va a venderse, ya 
x en otras ocasiones se dijo también que 
; iba a cambiar de propietario, pero des-
\ pués la noticia fué desmentida Entro 
j las muchas historias que del palacio 
I se contaban, era una de ellas la de que 
1 el inmueble no había de ser habitado 
| ni vendido nunca. Sin embargo ahora, 
según afirma un periódico, parece que 
va de veras y la casa do la leyenda. 
, cambiará de propietario. Aunque has-
. ta ahora la noticia no ha sido hecha 
púlillca, dice el referido diario que el 
Crédito de la Unión Minera y algunos 
otros capitalistas bilbainos, han ad-
i quirído el palacio y los solares por 
siete millones de pesetas. 
I Han fallecido: 
l E l marqués de Santa Genovena, gen-
tilhombre de cámara y guardajoyas 
: del rey. 
j Y la niña Isabel Güell y Churruca. 
hija mayor de los condes de San Pe-
dro de Ruísdada, nieta, de los condes 
de Güell y sobrina de los marqueses 
de Comillas. Contaba once años de 
edad y por su belleza y por su Inteli-
; genefia era el encanto de sus padres y 
' de cuantos la conocían. 
i Salomé Núnoz y TOPFTK. 
B P O R T I V A S I 
( p o r ar. i . m? l i b a r e s ) 
L a s R e a t a s d e V a r a d e r o , 
( 1 8 d e A g o s t o ) 
P r o y e c t o d e l e y i n s t i t u y e n d o o n p f l n i í S f 
p a r a í a s m i s m a s . 
Damos a conocer el texto de la Ley 
aprobada en la Cámara de Represen-
tantes Instituyendo un Premio para 
las Regatas de Varadero al propio 
tiempo que creando otros paia rega-
tas de yates en la Playa de Marianao 
y para concursos de natación en el 
lugar que se designará oportunamen-
te, asignándose la cantidad de $5,000 
para gastos do todos esos torneos de-
portivos: 
ARTÍCULO I.—Se Instituye un pre-
mio para las regatas nacionales de 
remos que se efectúen en Varadero, 
que consistirá en una Copa, cuyo va-
lor no sea menor de SEISCIENTOS 
PESOS y que llevará el nombre de 
"Copa Cuba." 
ARTICULO II.—Se insfcitave un 
premio para las regatas nacionales de 
vela que se efectúen en la playa de 
Marianao, Habana, que consistirá en 
una copa, cuyo valor no sea menor 
de SEISCIENTOS PESOS y que lleva-
rá el nombre de "Copa Congreso." 
ARTICULO TU.—Se Instituyen tres 
premios anuales, consistentes en co-
pas y trofeos, cuyo valor no será me-
nor de DOECIENTOS PESOS, para el 
primero; CIENTO CINCUENTA P E -
SOS para el segundo, y CIP^N pesos 
para el tercero, que se adjudicarán a 
los vencedores en las regatas de na-
tación que se efectuarán en el lugar 
que anualmente se designe por el Co-
mité de regatas nacionales que por 
esta Ley se crea. 
ARTICULO IV.—Las bases y reglas 
por las cuales han de regirse todos 
estos campeonatos, serán acordadas 
I por un Comité Nacional fie Regataa¿ 
¡ que se compondrá de los Presidentes 
; de los Clubs legalmente constituidos 
con cuatro años de anterioridad a la 
! promulgación de esta Ley y que se d&r 
diquen al fomento del sport náutico, 
I Presidirá ese Comité, por primera vm\ 
| el Presidente del club de -constitución 
i más antigua de los existentes en «s ta 
I República y que aparezca voluntaria-
mente inscripto en el registro de los 
¡ Clubs contendientes para las regatas. 
I funcionando este comité desv'tés, d^ 
I acuerdo con las reglas que por el mis • 
l mo se dicten. 
ARTICULO V.—Se concede un cré-
|dito de CINCO MIL PESOS, anuales, 
I para los gastos de organización de las 
regatas los cuales se invertirán por 
les miembros del Comité'Nacional de 
Regatas. 
ARTICULO VI.—Los gastos que 
ocasione la presente Ley, serán Inclui-
dos en los respectivos presupuestos 
del Estado, y hasta que así se haga, se 
, satisfarán con cualesquiera sobran-
i tes del Tesoro Nacional no afectos a 
| otras obligaciones. 
ARTICULO VII.—Se declaran Ubres 
I de derechos de importació npara los 
' trofeos, copas u objetos que se im-
. porten para los fines de esta Ley. 
ARTICULO VIH.—Esta Le^ empe-
! zará a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 
Salón do Sesiones de la Cámara de 
Representantes a los diecisiete días 
del mes de Mayo de mil novecientos 
diez y ocho. 
L I Q U I D A N D O E N C A J E 
Para acabar con los que tenemos, obsequiando a nuestras 
asiduas compradoras en lo que resta de mayo, damos todas 
nuestras existencias de encajes por la mitad de precio. Veánlo: 
Encajes finos en varios ancho?, desde 2 y $0.08 
Encaje sombra, llf? vara ancho, a 12 y . . . : . . 0.15 
]|2 gnaxnlción bordada, a 1C y . . . : . ; : . . . . . . . . 0.12 
Encaje Imitación Chantllly, a 10 y . . . . . . . . . 0.15 
Encajes mecánicos y punto redondo,-a 4 y . . : 0.05 
Broderí doble ancho, a 75 centavos y 1.00 
12 gruarnlclón Chantilly desde 0.15 
Encaje malla y file desde . . . . . . 0.05 
Cintas, abanicos, sombrillas, perfumes, gasas, velos, peine-
tas, ganchos, alfileres, todo lo que comprende el giro de sede-
ría, baratísimo, veánlos y harán compris enseguida. • Estamos 
convencidos. 
Monte, 6!, esq. a Suárez 
» Te¡éf§ao A-6893 » N U E V A I S L A 
l i i t a c í ó n C a i j í e p í i c a . . . 
(Viene de la página PRIMERA) 
DICEN LOS PERIODICOS DE 1 Á 
MAÑANA 
Londres, Mayo 29 
Varios de los periódicos de la ma-
ñana comentan la batalla librada en 
i el sector del Alsne, Otros, aunque 
I rdmlten que los alemanes han tenido 
un buen éxito substancial al princi-
pio, rechazan cualquiera Idea qne lo 
i presente como donu^siado grave el 
i pyance del enemigo, recordando que 
1 Iguales acometl(la.s no han continua-
do ron el mismo resultado. 
DECLARACION D E L ALMIRANTE 
T I R P I T Z 
j Amsterdam, mayo 29 
1 "Nosotros debemos rolener a Bélgi-
ca polítlríi. milKar r económicamen-
U'"*—dijo ol Almiraiite Tlrpitz, ex Mi-
\ nistro alemán de Marina, en un dis-
curso que pronunció ante la ramn 
reaccionarla de Dusseldorf dei partido 
de la Patria alemana, del cual es nno 
de los principales espíritus. 
Hablando de lo quo Alemania tiene 
qne buscar después de la guerra, ma-
nifestó : 
^Ninguna de las nociones centra-
les d© Europa, ni las orientales ni 
septentrionales, pueden proveernos de 
materias primas para nuestras indus-
trias, y por ello necesitamos los mares 
libres d© la tiranía anglo sajona." 
PROTESTA DE CHINA EN TOKIO 
Fckíng, mayo 24. 
E l Embajador de China en Tokio, 
iha protestado ante el Gobierno japo-
nés contra el traspaso a Japón, por 
i Rusia, de una parte del ferroíarríl en 
! la región oriental cerca del río Snuga-
4 
E n annndo oficial de Tokio recibido 
en Washington, en noTiembre último, 
decía que los Gobiernos de Japón y Ru -
sia cuando ésta estaba bajo el mando 
de Kerensky, habían eonyenido en la 
cesión a Japón de una parte del ferro» 
i carril en la reglón oriental china, en-
tre Eiran y Chenglsé, cerca de Chaug-
Cliun, en Manchurla y del ríe Sungari. 
DICE ÜN CORRESPONSAL I N G L E S 
EN HOLANDA 
Londres, mayo 20. 
A los periódicos de Berlín, según 
parece, se les ha dado la orden de ba-
jar el tono de sus entusiasmos por 
; la guerra, dice el corresponsal en 
Amsterdam, del «Daily Express*" ba-
sándose en el comentario sobre el 
combate alemán a lo largo del Aisue. 
E l «Yolks zeitnng,* de Colonia dice 
I respecto a dioho combatet 
! "Nuestras nuevas victorias nos de-
muestran otra vez cuán justificada es 
'• nuestra confianza en nuestros gran-
des jefes. Sería prematuro sacar con-
clUBÍones finales, pero ©s bastante pa-
ra el pueblo alemán saber quo su con-
fianza ©n ©1 espíritu íle las tropas 
nnnea pued© ser defraHdada.', 
MERCADO NEOYORQFINO 
Nnova York, mayo 29. 
La» acciones de la "Cuba Cañe Sn-
gar'» subieron ayer medio punto, efec-
tuándose una venta de JWíOO de ellas. 
LA BOLSA 
"Compra de valores ferroviarios. Los 
de otras industrias estuTíeron tn ban-
carrota al practicarse la liquidación, 
pero las de caminos de hierro levan-
taron el mercado, qu© se repuso a úl-
tima hora. Háns© registrado negocia-
ciones a Interés variado en las ac-
ciones d© la Nenhaven. Las de la Ame-
rican Sumatra presentan sensacional 
aspecto adverso. l a nueva tributación 
en proyecto es la cansa de las ventas 
precipitadas.'' 
Ese es el snmarlo del Journal de 
Wall Street, correspondient© a las 
operaciones de ayer, martes. 
LAS DIVISIONES BRITANICAS Q F E 
HICIERON F R E N T E A L A NUEVA 
OFENSIVA 
Cuartel General Británico, en Fran-
cia, mayo 29. 
Con la derrota Infligida por los 
americanos en 3Iunt DIdier y por ios 
Ingleses y franceses en el Este del la-
go de Dickebusch, los alemanes han 
anotado otro mal éxito de sns armas 
en esa regiones. No solo no lograron 
lo qne se prepusieron, sino que pade-
cieron un crecido número de bajas en 
muertos y heridos. E i principal inte-
rés de la lucha en dicho frente, natu-
ralmente ©stá centralizado por el mo> 
vimlento en la Incursión alemana cun-
tía la región que defienden ingleses y 
franceses en el Alsne. Las divisiones 
británicas mencloadas en el parte ofi-
cial de hoy, ©n la línea de ataque, son 
las octava, décima quinta, vigésima 
primera y vigésima quinta, que tienen 
un historial hermoso de su bra>nra co-
mo las qne más en el ejército. L a vi-
gésima quinta, la vigésima primera y 
la décima quinta tomaron parí© en la 
detención del enemigo en Flandes. en 
el mes de Abril y se enviaron al fren, 
te de Lys donde tuvieron a raya a los 
alemanes con denodada resistencia ©n 
Estaircs y Morville. 
L a octava división dio muestra ex* 
cepcional de heroicidad en los prime-
ros días del ataqu© en la reglón del 
Somme, donde libró nno de los ntát 
rudos combates en aquella jornada. 
Durante los últimos días de Marzo, 
cuando comenzó la gran ofensiva ale-
mana, la división vigésima primers 
sostuvo sns posiciones en Epehy con-
tra numerosos y decididos asaltos del 
enemigo, retirándose solo cuando la si 
tunción en el flanco llegó a ser amo« 
nazante. 
L a división vigésima qatnta se en-
vió al combate ©n las proximidades del 
camino Bapaume-Cambrai, durante ©s-
íos prIm©ros v crueles días, haclendi 
frente a constantes ataques. L a divi-
sión décima quinta estuvo combatien-
do toda una semana ©n ol sur del Som-
me, cuando los alemanes emprendieron 
el avance. 
D E T A L L E S D E L ATAQUE A M E R I -
CANO 
Con las tropas americanas en Fran-
cia, mayo 20. 
Con fecha de ayer dice lo que signe 
un despacho especial de |a Frensa Aso-
ciada : 
Muchos de los soldados americanos 
1 que íoinaron parte en el victorios r 
ataque dirigido contra las líneas ale-
i manas hoy al oeste de Montdidier, ha-
I bían participado también en la repul-
sa del raid Intentado por los alomane* 
el lunes contra las líneas americanas. 
Uno de los soldados que Intervinie-
ron en la operación del lunes dícese 
que fué encontrado hoy en un cráter 
d© bomba en la Tierra de Nadie con 
dos alemanes heridos a quienes hizo 
prisioneros. Le fué Imposible regre-
sar el lunes a las líneas americanas y 
allí pasó la noche vigilando a los dos. 
alemanes hasta qu© el ataque de esta 
mañana lo libertó a él y consolidó la 
captura de1 los prisioneros. 
E l Teniente Irving, do Oakland, Ca* 
; llfomia, íllce que él no vió caer un 
solo americano durante el ataque do 
hoy. 
**Fué más excitante que un juego do 
¡«foot-ball"—agregó.—^Nesotros les ho 
mos ganado una partida a los hnnos y 
lo quo nos hacen falta es más ameri-
canos y entonces los derrotarenios.'* 
NUEYO F E R R O C A R R I L E S ' i R i T E -
GICO 
Moscou, viernes 24. 
D© la Prensa Asociada i . 
Los alemanes están tendiendo nn 
feroearril desd© la frontera de Fin-
landia hasta la bahía d© P©tchcnga en 
j la costa de Mourmansk, según informa 
un despacho de Arkangel al periódico 
ruso "Nashe Slovo.** 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA A?0_LXXXV| 
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Mayo 29 de 1918. 
De algún aiempo a esta parte so 
han intensificado las corrientes dfl 
. aproximación entre la Argentina Y 
Esr.o.fia. 
Con éxito siempre creciente se vie-
ren estrechando los lazos que unen 
a ambos países. Los catedráticos es-
pañoles van a la Argentina a dar 
conferencias. Y la Argentina, a su 
xcz, envía a España a sus más pre-
tiaVos hombres. Los estudiantes de 
lino y otro país cambian entre ellos 
mensajes de cariño y simpatía y 83 
•unen y acuerdan establecer el Inter-
cabio de sus trabajos escolares; Y 
los comerciantes e industriales ar-
pentlnos y españoles trabajan de co-
mñn acuerdo para que las relaciones 
t'omerclantes entre ellos vayan es-
trechando cada vez más. 
Hace poco se celebró una impor-
t;j ̂ co reunión en Barcelona, presidi-
por ei cónsul de la Argentna, se-
i or Colón Godoy. E n ella*quedó 
constituida la Cámara de Comercio 
de la República del Plata. 
E l Mundo de Madrid al dar cuen-
ta de la reunión dice-
El Cónsul, sefior CÓUn «odoy. pronun-
ció un íllscnrso. on ol que exprés,'! ios 
fines quo persefiiilrA la Crtinarn, maní 
féMando que procurará ésta que se ev-
Tahle^an ConvñáQfiie ilo spsfiiro.-», ebpe-
•iiilmrntp tnarittnios, y que tratará -le 
oí ministro de la (iuerra se negfi resnel-
tamente a aceptarla. Kste—parece que 
dijo—es un Gobierno de abnegac'ón, de 
sacrificio, de patriotismo, y no estaría 
bien mué recayese on mí una distinción 
que. antes o después de ser ministro de 
la (»i:.erra, agradecerla, si se hubiese 
'•roldo o se creyera que. por haber des-
empefiado este puesto, la merecía; poro 
que ahora podría dar origen a que se 
hablase do resoluciones en provecho pro-
pio. 
Sus compañeros de Gabinete trataron 
de disuadirle de su opinión, por sor el 
único ministro de los actuales ijue care-
ce de represc-nfaclón paruupentnrla; mas 
el general Marina insistió en ella, y aún 
Indicó que antes de acceder pedirla el 
retiro. r.n vista de lo cual desistieron 
de seguir conrenclcndoíc. 
Con verdadero placer estamos 
viendo que en España, le ¡ilgún 
tiempo a esta parte, se sucedan las 
demostraciones patrióticas y desin-
teresadas. Ello es un síntoma de re-
generación y de renovación que hace 
confiar en futuras bienandanzas. 
Estábamos harto acostumbrados a 
ver cómo el egoísmo ha dominado 
siempre en la política. Por eso aho-
ra, al ver como los hombres públicos 
españoles saben renunciar puestos y 
cargos para dedicarse a trabajar en 
bien de la patria, empezamos a creer 
y a confiar en ellos. 
Q 
Se ha celebrado en Madrid un home-
naje a la memoria de Chapí. el inaig-
¡ A G R I C U L T O R E S ! 
Para los terrenos cansados, el Die|or vigorizante es LA CULTIVACION PROFUNDA 
E l Arado Spalding cultiva 
fácilmente hasta 40 centí-
metros en terrenos norma-
es, mezclando y pulveri-
zando las tierras del fondo 
y de la superficie; E N T I E -
R R A L A PAJA y desper-
dicios, etc., en el fondo del 
surco, donde pudren y for-
man un abono INMEJO-
R A B L E sin costo alguno. 
Gustosamente Ies suminis-
traremos datos completos 
y precios. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIOHAI 
E l silbado pondrá en escena en ei 
gran coliseo la compañía dramática 
ev que figuran la notable sctrlz E s -
peranza Rlvas y el primer actor se-
ñor García de Leonardo, el drama de 
Bersteln, " E l Ladrón." 
iue se modifiquen lo:? derechos «le A lna- ¡ ne mrtsico español, que tan gsllardas na, y de todo ariuello (|ue tienda x íatl 
Hita!- las relaciones coraeroiale* ent-e am-
•bos países, 
Así se trabaja por la verdadera 
aproximación de los pueblos. E l 
ejemplo que están dando España y la 
Argentina, es altamente consolador y 
hace esperar en muy breve plazo sa-
tisfactorios resultados para los doi 
países. 
Otros países hlspano-americanos, 
como Chile, Bolivia y Perú, envían 
Misiones especiales a España para 
que hagan determinados estudios, 
unas, y compras de productos espa-
ñoles otras. Así esos países Irán co-
pruebas de su talento dejó en el pen-
tágrama. 
"La Correspondencia de España, ' 
al dar cuenta del acto, dice; 
Tratábase, como estaba anunolado, de 
depcnbrir solemnemente la lápida conme-
morativa dedicada a su memoria y que 
es de mármol blanco, con letras negna. 
sencillas y Tlslbles, que dicen; "A Uu-
perto Chapl, gloria de la mrtslcn espafio-
la. Murlft en esta casa el 21) de marzo 
de. 11)09.—El CírcLlo de Bellafl Artes." 
A la ceremonia aslstlrt en corporación 
el Ayuntamiento, presidido por el alcal-
de, sefior Francos Uodrtguez, que fué 
quien apadrinó ta Inlciauva del home-
naje, alendo entonces presidente del Cir-
culo de Bellas Artes. 
Honrar a los hombres ilustres, aún nociendo mejor a Epana. que aun nJ : d ég de n(Uerto eg obra de pa. 
es de muchas perfectamente conocí- triotismo chapí llcg6 a Ser ana glo-
tía Y según la vayan conociendo se | ^ naofonali un arti8ta extraordína-
íran aproximando cada ve.T más 
ella. 
Y España a su vez está en la obll-
rio que supo llevar al papel pautado 
el alma nacional. 
Fué además un hombre hueno. Tra-
r T " n . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . A p t d o . 1 6 4 3 . H a b a n a 
1 . . j Jién:Ca piones, motores de gasolina, montacargas, mezcladoras de concreto, 
maquillarla para panaderías, correas de transmisión "Leviathan" 
y "Anaconda", etc., etc. 
c 8175 lt-17 
en la que se distribuyeron 700 dosis 
de la vacuna preventiva de esa enfer-
medad 
Tampoco hay noticias de que ocu-
ra novedad en el ganado de cerda, dol 
que han nacido algunos [echones de la 
raza Berks.hire en la Granja Escuela 
de Santa Clara. 
En las aves de corral no ocurre más 
novedad que algunos casos de "higa-
dillo" que se han presentado en ellas 
en algunas fincas colindantes con la 
Granja Escuela de Santa Clara. 
Los apiarios se hallan en buenas 
condiciones. 
MOVIMIENTO i)E AZUCARES 
E l habido en la plaza de Matanzas durante la semana que terminó el 
día 25 de Mayo, se- .n iJatos del Colegio de Corredores de aquella plaza, 
fué come sigue: 
RECIBOS 
C E N T R A L E S Anterior En la semana 
gaclón de estudiar con atención los bajó) luchó y triunfó. Saboreó el triun 
países americanos y preocuparse de mezclado con amarguras y dolores, 
ellos un poco más de lo que hasta ; y desapareció cuando aún se espera-
hace poco ae ha preocupado. , ba de él mucho más de lo que había 
I dado. 
E l general Marina, actual minis- E l homenaje que a su memoria le 
tro de la Guerra ha dado una bella tributó Madrid, fué el pago de una 
rota de patriotismo y de do interés deuda que el pueblo madrileño tenía 
Escribe E l Liberal: con él. Deuda de gratitud hr.cta quien 
I supo interpretar el alma popular y 
Aunqiue breve, el Consejo tuvo una p r̂- i arrancar del arroyo la música popular 
te política. Indicado el nombre del ?e-' pWarla a la cima del a.rte 
neral Marina para ocupar una senaduría Para «levaría a la cima aei arxe. 







Aumenta la producción de la leche i Cuba 146,030 
de vaca, y en algunos lugares la je Isleña 15,581 
las aves de corral y sus productos. 'Flora 92,390 
Feliz 137,322 
Gómez Mena 161,111 
Josefita 60,065 
Jesús María 86,180 
Jobo . . . . . 
Limones 171.767 
MARCAS > ACIOIVAIES 
Relación de las marcas nacionales 
oncedidas y denegadas con fecha 27 
ie Mayo por la Secretaría de Agricul-
.ura, Comercio y Trabajo: 
CONCEDIDAS 
"O K", para brochas y pinceles de 
todas clases^ a Enrique Rentería, S. 
ca C 
"Casa Montané Habana" para cal-
zado, a María Luisa Montané. 
"8 8 8", para aguardiente, ron, al-
cohol, etc., a Adriano Güera Cameio 
"Cuba Industrial", para fideos y 
pastas para sopas, a Rodríguez y Ca. 
" E l Eptribo" (variación), para efec-
tos de talabartería, que ampara el 
certificado 991, a Briol y Ca., S. en C , 
como cesionarios por sucesivos tras-
pasos de Briol y Soler. 
"Xusilk", para hilos do seda, de al-
godón, etc., a López, Río y Ca., S. 
en C. 
Marca para tejidos de punto, consis-
tiendo la marca en monograma com-
puesto por las letras R. G., a Rafael 
G randa y González. 
"La Flor de Inclán" (renovación dol 
dibujo bofetón) para tabacos, a Ha-
vana Commercial Company. 
"La Flor de Inclán" (renovación 
del dibujo vista) para tabacos, a Ha-
vana Commercial Company. 
"La Flor de Inclán" renovación del 
dibujo papeleta) para tabacos, a Ha-
vana Commercial Company. 
"La Flor ds Inclán" (renovación del 
dibujo contraseña) para tabacos, a 
Havana Commercial Company. 
"Larrauri", para jabón, a Francis-
co Larrauri. 
"Colono", para pantalones, camisas, 
etc., a Inflesta. e Iglesias. 
Marca para ropa de hombre de to-
das clases, a Rogelio C. Hevia. 
"La Gloria", para cigarros, a J F. 
Rocha y Ca., S. en C 







te, pero han continuade la zafra sin 
interrupción los de las demás provin-
cias 
E l día 18 seguían moliendo 144 in-
genios, que obtienon buen rendimien-
lo de |a caña rn adúcar Al terminar 
ia semana se habían recibido en to-
dos los puertos de la República 
2,537,539 toneladas de azúcar. E l cen-
tral "Unión" ha elaborado 55,000 sa-
cos, el "San Vicente", de Jovellanos, 
94,952, y el "Santa Lutgard.",", de Ma-
ta. 83,195. Escascan los cortadoers do 
caña. Durante la semana se han pre-
parado terrenos y hecho siembras de 
caña, que en la provincia do Pinar del 
Río han sidod e importancia, v tanlo 
lá caña nueva como la de retoño pre-
sentan buen aspecto y se desarrollan 
en buenas condiciones. 
TARACO 
E n la provincia d9 Pinar del Río es-
tá empilonada la mayoría de la hoja 
del tabaco de la actual cosecha,, y ya 
han empezado a trabajar algunas "es-
cogidas", espeáncloso que en la sema-
na próxima lo hagan otras más. E n 
dicha provincia se han hecho algunas 
ventas de picadura y de la rama en 
cuje, a buenos precios. 
ERUTOS MENORES 
Las condiciones del tiempo han sido 
favorables para los cultivo^ :iienores, 
tuya producción en genera^nente bue-
na, y en algunos puntos, entre los que 
re cuenta Ceballos,. están necesitados 
de lluvias, partícularraante los fruta-
les. La tierra se halla on buenas con-
diciones para labrarla, por lo que se 
han hecho en la semanr siembras ds 
diversos frutos, que han sido exten-
sas de maíz, arroz y otros varios fru-
tos del país en las provincias de Pi 
nar del Río y Camagüey Se está con 
cluyendo la cosecha de mangos, qiie 
ha sido corta en la provincia de Pinar 
"Las Vegas de Remates , para ciga- del RÍ0 y gs abundante en Remedios 
iros, a The Havana Cigar and Tobac- En la rTranja te8Cuela ^ s ^ t a Clai.a 
co Factories Limited. iM sigUe preraran-lo - W m terreno 
DENEGADAS ¡rara las siembras de yute y trigo sa-
' "La Virgen de Belén", para pan, ga- Irraceno. 
lleta y víveres, a P. Fernández y Ca. 1 
"Vivero", para pinturas, a Miejimo-i INFORMES DITEBSOS 
lie y Ca. Los potreros se hallan en general 
"Anís-te", para un licor de anís, a ¡ en buenas condiciones, por haberse 
Ramón Alonso. ¡cubierto de abundantes pastos por el 
'beneficio de las lluvias caldas; solo 
LAS COSECHAS 
CAÑA 
Por !as lluvias de la semana se ha 
dificultado algo la molienda en algu 
en el Cotorro siguen aún sin yerva 
E l estado sanitario del ganado va-
cuno es satisfactorio, pues solo hay 
informe de que haya ocurrido un caso 
de muerte por el "carbunclo sintomá-
tico" y otro por el "bacteridlano" en 
nos ingenios de la provincia de Orlen- una finca de la provincia de Oriente 
A n a d e C o l o n i a 
del Dr. JHONSON 
PREPARADA:: » 
con las ESENCIAS 
más f i n a s » n u 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAfiUELO. 
De Testat DROGUERIA JOHNSOII, Obispo. 30, esquina a Aplar 
PRONTUARIO JUDICIAL D E -
DICADO A L FORO CUBANO. 
Directorio-Guía e los Tribuna-
les de Justicia de Cuba y de 
todos sus funcionarios Abo-
gados. Notarios, Procurado-
res, Registradores de la Pro-
piedad y Mandatarios judi-
ciales, así como las localida-
des donde ejercen su profe-
sión. Para la Ciudad de la 
Habana contiene además la 
división numérica por ordm 
alfabético de sus calles y el 
Juzgado de Instrucción, Co-
rreccional o Municipal a que 
pertenecen. También contiene 
la tarifa postal y Telegráfica 
y otros muchos datos tan úti-
les como interesantes a to-
dos los dedicados al Foro. 
Obra escrita por Eduardo 
Arroyo, Procurador público de 
la Habana, l tomo en 4o. rús-
tica $1.50 
Franco de portes y certificado % 
GENESIS D E L ESTADO Y DE 
SUS INSTITUCIONES FUN-
DAMENTALES. Introducción 
al estudio del Derecho Públi-
blico, por el doctor Valentín 
Letelier. Metodología jurídica. 
L a población. E l territorio. 
Las ciudades. Orígenes del 
Poder Legislativo y de las 
Asambleas consultivas. L - gó-
nesis del Gobierno. Génesis de 
la fuerza pública. Génesis de 
la Justicia. Orígenes de la Ad-
ministración pública i tomo 
4o. mayor, encuadernado . .10.50 
Franco de portes y certificado 11.00 
LA REEVOLUCION D E F E -
BRERO D E 1917. Relación 
documentada de todos los su-
cesos acaecidos en cuba cou 
motivo de la Revolución de 
1917. Documentos para la 
Historia de Cuba. Obra escri-
ta por Bernardo Merino y F . 
de Ibarzaba!. 2a. edición ilus-
trada con profusión de gra-
bados y retratos de los prin-
cipales personajes que toma-
ron parte en dicha revolución. 
1 tomo en 4o rústica . . . 
Franco de portes y certificado 
MIS CUATRO AÑOS EN A L E -
MANIA. Obra que da a cono-
cer las condiciones políticas 
de Alemania así como la His-
toria completa y documenta-
da de todo cuanto ha sucedido 
en Alemania desde el comien-
zo de la actual guerra harf-
ta su entrada en la misma 
de los Estados Unidos. "Mis 
cuatro años en Alemania" 
puede decirse que es el li-
bro que ha causado mayor 
sensación en todo el mundo, 
por su sentido completamen-
te imparcial y por estar es-
crito por James W. Gerard, 
Embajador de los Estados 
Unidos en Alemania, i tomo 
en 4o. encuadernado . . . . 
Franco de portes y certificado 3.50 
I D E A L E S . Novela histórica cu-
bana de la época colonial, es-
crita por el doctor Raimun-
do Cabrera Continuación de 
la obra del mismo i t ir 
"Sombras que pasan." 1 tomo 
en rústica 1.40 
L I B R E R I A E R V A M E S " DE R l -
CARDO YELOSO 
AVENIDA D E ITALIA 62, (ANTES 
GALIANO.) APARTADO 1115. 
TELEFONO A-4958. 
HABANA. 
Pídase el Catálogo de Electrici-
dad, Mecánica, Agricultura. Artes y 
Oficios etc., que acaba de ponerse a 




Porfuorza . . . . . 
Rosarlo 176,010 
Socorro 142,494 
Santa Amalia 102,217 
San Ignacio 93,716 
San Antonio. 92,506 
Santo Domingo 68,685 
Saiatoga 44,323 
Santa Rita 80.600 









































P A T R E T 
La función de esta noche es de mo-
da y por tandas. 
E n la primera habrá variados nú-
meros por los celebrados artistas The 
Arlen y se estrenará la cinta del 
repertorio de Santos y Artigas ^titu-
lada "Cuando el amor manda..." 
En la segunda tanda se exhibir^ 
la interesante cinta "Tosca" y hará 
6u debut el celebrado artlsa Roland, 
que cuenta con un repertorio muy 
original. 
CAStPOAMOH 
E n las tandas de las oinoo y cuar-
to y de las nueve y media se estre-
nará la magnífica cinta de la maroa 
Pájaro Azul titulada "Más fuerte que 
el amor'*, en clnoo partes, Interpre-
tada por los conocidos artistas de la 
Universal Ruth CUfforá y Rupert Ju-
lián. 
E n las demás tandas so proyecta-
rán' 
''Mariposilla", por la graoloaa niña 
Zoé Rae, en cinco partes; "La menti-
ra sangrienta", "Quera sin cuartel", 
"La dependienta afortunada'', " E l ar-
te de hacer ruido", "Afortunado en 
amores" y "Revista universal núme-
ro 9." 
MARTI 
E l programa de la función de esta 
noohe es muy interesante. 
En la segunda tanda, doble, se es-
trenaré la zarzuela en dos actos di-
vididos en siete cuadros, original y 
en prosa de Enrique García Alvares 
y Antonio Paso, música del maestro 
Pablo Luna, titulada " E l Niño Ju-
dío." 
"Molinos do viento" Irá en la pri-
mera tanda. 
leresantes cínt-»^ 
^ la sene "El g ' ^ 3 0 ^ 15 
dos "La droga de ^ J 
fial en mano." a ^erte." 
MAXIM ^ 
En primera tandn a 
líenlas cómicas. e 
En segunda, c Ara^ 
Policiaco, "El tesoro Ia, ?e «U* 
ocho partes. ^ 
Y en tercera, el h*, 
nal , en sois partes. 
FORNOS 
Repertorio selecto ^ -
jas. osatos y 4 tig  
Bn primera tanda 
AiHAMBRA 
E n primera tanda, "La prieta san-
ta." 
Bn segunda, " E l servicio obliga-
torio." 
Y en tercera, " E l Patria en Espa-
ña." 
FAUSTO 
Muy interesante es el programa de 
la función de esta noche en el con-
currido teatro Fausto. 
Se proyectarán las cintas " E l amor 
manda" y " E l Aigrette", por la Hes-
peria. 
" E l Aigrette", cuyo argumento es 
atrayente, muestra la tremenda lu-
cha del orgullo y la vanidad contra 
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Cintas cómicas se proyectarán en 
primera tanda. 
En segunda, estreno de la hermosa 
cinta "Vendetta", dividida en cinco 
actos, 
Y en tercera, estreno de "Fuerza y 
nobleza", obra sensacional interpre-
tada por el famoso pugilista Jack 
Johnson y su esposa Lucila. Obra 
que ha obtenido un éxito grande en 








Total 1.172,852 42,600 1,215.452 




Gustavo Estorino, Secretario Contador. 
MI RAMA R 
En la rrimera tanda de la función 
de esta noche se proyectarán las in-
1.00 
1.20 
Can.pos de Madera Las Antillas (Sa 
gua) • 21.971 piezas maderas. 
D. Fernández Hno (Cárdenas) : 3.385 
idem Idem, 
Pérez Hno: 012 id Id. 
iTancedo Toea y Co: 1.020 id Id. 
V. Benemells y Co: 3,908 id id. 
PP. Guasch : 580 Id Id. 
V. Vildosola: 2,430 id id. 
F. Gutiérrez!! 5.369 id id. 
F. García y Co: 6.600 id id. 
MANIFIESTO 2.258—Vapor danés N. 
G. HOFFDEING. capitán Anderson, pro-
cedent? de Xorfolk. consignado a Munson 
S. Line. 
Aponte y Rojo: 1.3 3 toneladas carbón 
mineral, 791 Id Id coke. 
3.25 
LAS M A P N A S DE E M I R D U V E H 
y otm Boros ie £5.00 ó wás 
fEHAS AL GfiVTAW T A ñAl 
1 
I 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2,257.—Vapor americano 
.7. K. PARROTT, capitán Phelan. proce-
dente de Key West, consignado a R. L. 
Rrannan. 
MISCELANEAS; 
Cr.mp. Nacional de Comercio: 4 auto, 
60 bultos accesorios id. 
López y Estrada (Cárdenas): 250 sacos 
maíz 
C. Fanjul (Cárdenas): 26 Oíd id. 
MADERAS: 
MANIFIESTO 2,250—Vapor americano 
VACOCTA, capitán Peterson. procedente 
de Now York, consignado • W. H. Smith. 
VIVERES: 
M. F. G.: 151 cajas iabón. 
No marca: 152 cajas licor. 
R. Steel: 30 Id id 
E Jambor: 04 id id. 
Loma Grande: 25 id id. 
G. Groóme D. : 38 id Id. 
C. C.: 100 calas embutidos 
Rustlllo San Mitruel y Co: 14 cajas con-
servas. (2 menos.) 
Aimour v Co: 0.2S8 fardos tasajo. 
A. A.: 1.000 Id id. 
C C.: 30 id id 
C, C. f. : 1.000 id id. 
S. S. S. • 530 Id Id. 
C. P.: 267 Id id. 
Favorito: 100 sacos frijol 
J. Pineda: 310 cajas jabón. 
Ltrrfn y Gómez: 200 Id Id. (4 menos.) 
Laurrieta y Viña: 4 barricas vermouth, 
1 caja etlwtta. 
A. Barros: 1 barril vermouth, (325 ata-
dos velas. 100 cajas sardinas. 
•T M. Ruiz y Co: 2 barricas vermouth. 
M. Ruiz Barrote y Co: 2 id Id 
M Nazabal: 100 cajas pescado 
CJonzález y Suárez: 100 Id id, 200 cajas 
coñac. (1 menos.) 
Pont Restov v Co: 2 garrafones ver-
mouth. 1 caja accesorios, 70 id Ileo»-. 100 
Id coflac. 
L. F. de Cárdenas: 21 caias aceite, 1 Id 
coñac, 41 id champán. 53 id vino. 
.T. Gallarreta y Co: 50 cajas sal. 
Mürquetti y Rocavertl: 5 tambores que-
sos. 20 cajas embutidos. 
B. Fernández Menéndez: 250 atado? ve-
1Í00S: 100 cajas bacalao. 
Suero y Co: 15 tercerolas manteca, (Cen 
tral Cunegua.) 
V. Gómez y Co: 2 cajas accesorios de 
cocina. 
M. Negreira: 12 cajas cápsulas, 120 ca-
jas botellas. 
Comp Nacional de Perfumería: 5 cajas 
esencia. 
Comp. Nacional de Perfumería: 5 caja 
esencia. 
C. Torren: 6 cajas cápsulas. 
.T. González: 5 id id 
M. Gómez: 8 id id 
Mella Hno: 10 id id. 
Larrión y I'enichet: 5 id id 
S. Ramos: 1 id Id. 
B. Turner: 3 id id. 
Compañía Nacional Producto Químico: 
1 tambor ácido. 
Tolksdorff y Ullea: 1 caja lllaves. 
Compañía Nacional de Comercio: 38 
bultosuccesorlos para auto. 
Antiga v Ca.: 1 caja cristalería. 
T F. Turull: v Ca.: 16 bultos ácido. 
F* de Hielo: 5.600 atados cortes (200 
menos) _ . 
PC Chldos: 60 latas ácido (1 menos). 
a! Miranda y Ca.: 1 caja calzado. 
I) Rodríguez: 5 bultos cueros y lustre 
Castelelro Vizoso y Ca.: 13 bultos bar-
niz. , . 
Habana Manine R.: 5 cajas maquinaria. 
G. P.: 1 caja cojines. 
M : 2 id defensa. 
(í." Rodríguez y Ca.: 6 bultos máqui-
nas. 
E. Lecours: 200 sacos talco. 
F Bowdan: 200 id Id. 
G. M.: 1 caja botones. 
(}. M. y Ca.: 3 cajas accesorios para 
a''lt)amborenea y Ca.: 4 cajas cojines. 
V S. E . : 4 cajas sedas 
M Rico: 3 barriles pintura. 
1.Í31: 6 barriles critalería. 
Cuban Portlad Cement: 3 cajas mate-
lales. , . 
Garage: 5 cajas accesoorlos para auto. 
P. R : 31 bultos camas. 
A R* L v Ca : 50 cajas gasolina. 
P. M' y Ca.: 266 piezas márbol. 
315: 4 cajas catres. 
J S. A : 8 cajas jabón. 
No Marca: 2 botellas ácido. 
U H G : 2 atados víveres chinos, 
PAPELERÍA: 
P. M. G.: 255 cajas papel. 
V. Suárez Gutiérrez: 186 Id «d. 
Rambla Bauza y Ca.: 1 id id 111 plu-
Fuente Presa y Co: 16 bultos ferrete-
ría. 50 cajas aguarrás. 
Gcubeca y Gómez: 21 cascos ferretería. 
R. Perklns y Co: 1 cajas algodón, 2 ¡ mAS- m . 
calas tejidos. Suárez Garazay Ca.: 42 bultos efectos 
B. Lanzagorta y Co: 5 cajas ferretería, de escritorio. 
52 atados cubos, 400 cuñetes ) Solana v Hno: 13 Id ld2 cajas papel 
P. Fernández y Ca.: 51 atado» id 10 F. ; 24 planchas. 150 barriles cemento. 




.1. Alvarez y Co: 6 cajas ferretería. 
18S: 54 bultos alambres. 
Lvkes Hno: 100 barriles estearina 
Fernández Hno y Co: 1 caja tejido, 5 
Id cristalería. 
Señoritas Tapio: 1 cala sombrero 
Oiiiñones Tardware Corp: 6 cajas cu-
chillería. 
B. Barbnz.ui y Co: 2 cajas estatuas. 
bultos efectos deescritorio. 
Gutiérrez y Ca.: 133 atados papel. 
Estrugo y Masedn : 271 Id oortolt. 
Pulido Garda y Ca.: 2 cajas papel 
Alvarez y Hna 38 atados cartón. 
H L S.: 1 caja papel. 
Medina v Herrera: 2 Id 1 Id sobres. 
R. Veloso: 2 id id 27 id papel. 
Maza v Ca.: 4 Id Id. 
A Suárez: 7 id id. 
30: 12 id Id. 
Suárez v Gutiérrez y Ca.: 3 l l In 
C« mpañía Litográflca: 2 bultos g )-
mus y muestras. 
L : 2 cajas cartón. 
ENCARGOS: 
F García: 1 atado tejido 
7340: 1 id id. 
DROGAS: 
E. Sarrá: 200 cajas Jabón 20 M aguas 
minerales 370 bultos drogas 1 caja (me-
nos). 
T. Touzet: 1 caja id. 
M. Jonhson: 47 bultos id Id. 
B. de Bouchet: 3 id id. 
F. Taquechel: 5 bultos id. 
F G Cañizares: 1. > a ja id. 
Barrera y <'a.: 12 bultos id 10 cajas 
! aguas minerales. 
Internacional Drug Stros: 5 cajas ja-
: 1 caja accesorios la- Ipj£ni>oS: 
liclán Angones y Ca.: 4 bultos mue-
lles 1 id 2 cajas tejidos. 
Gómez Hno: 5 bultos lozas 
G. Pedroarias y Co: 32 bultos id. 
Moretón y Arruza: 16 bultos palas y 
Jabón. 
M. Humara: 23 bultos lozas. 
T. Ibarra: 1 id id. 
Comnafíla Industrial: 6 calas telas. 
E. García Capote: 5 cascos lozas. 
Pomar y Grniño: 5 id Id. 
Hierro González y Cn. : 4 id id. 
G. Romero y Ca.: 3 Id id. 
Y. G. G.: 1 caja jabón 
Corostiza Barañano y Ca.: 1 caja ma 
hcetes 3 id ferretería. 
V Alvarez: 2 cascos lozas 
Micgoñolle y Ca.: 14 bultos ferrete-ría. 
O. Gazlño Gómez: B bultos loza 
M. Hahedo G 
borntorio. 
Incera y Ca.: 2 bultos talabartería 
Marina y f'a. : 20 atados palas. 
.7. Batallán: 11 bultos efectos de fe 
rreterla. 
Tasposta (Jaray y Ca : 7 cajas Id 
G. y G.: 29 fardos pajas. 
Fritot y Bacarisse: 706 sacos harina de1 ñas T. Dorado y Ca.: 8 cajas palanga-
maíz 
X. X.: 1,400 cajas peras. 
1.007 100 cajas bacalao. 
Morris y Co: 13 fardos tasajos. 
MISCELANEAS: 
G. Gómez: 25 barriles sosa. 
4,692: 1 caja ropa. 
Suárez y Crespo: 16 bultos accesorios 
para amto. 
Garín (rarcla y Co: 6 cajas accesorios 
de cocina. 
Ferrera v Sagarra: 1 fardo paja. 
F. Sánchez: 2 id id. 
Q.: 6 bultos cuero. 
N.: 9 cajas lozas. 
El Almendares: 634 atados papel. 
Comp. Industrial Sombrera: 0 fardos 
Paw.8'A. Campbell: 165 barriles cemento, 
600 id veso, 14 camiones. 2 menos. 
N. Mendoza: 34 bultos accesorios pa-
ra auto. 
Gómez y Madarlaga: i cajas pintura. 
J. Paralón y Co: 1 caja accesorios pa-
ra sombrero. 
E. Olavarrietri: 2 cascos palanganas. 
P. P. G. : 2.i>14 piezas mármol 
Pos y Ca.: 201 bultos efectos sanita-
rios. 
(Jarcia Maduro: 5 bultos loza 
Otnolaurnx-h y fía : 8 id Id 
Suárez y Méndez: id id. 
Gómez y Hnos: 4 Id id. 
Alvarez López y Ca.: 14 bultos pren-
sa 
Pord v y Henderson: 4 bultos efectos sanitarios. 
(í. Bulle v Ca.: 50 barriles sebo. 
.1. M.: 190 sacos abono. 
•í. M. J : 150 barriles ceniza 
E Supply y Ca.: s caias cemento 1.450 
rrollos napel techado. 
Industrial vidriera: 100 barriles ceni-
za. 
( T. v Ca.: 49 caja s boteU'' 
.1. P.: 100 id id. 
236: 53 tubos 'J.IO : 4W( id 
205; ISO id id. 
242: 149 id. i 
.1. Arrojo: 1 id id. 
Fernández y Ca.: 8 Id id. 
González Villaverde y Ca.: 10 Id id. 
Cobo Bas«a y Ca.: 28 id id. 
N. Falnelfel: 2 id id. 
B. Ortiz: 17 id id. 
Suárez Inflesta y Ca.: 9 Id id. 
Garda Tuñón y Ca : 15 id id. 
Prieto García y Ca.: 10 id id. 
D. M. Pulido: 2 id id. 
López Villamil y Ca.: 5 Id id. 
Huerta Clfuentes v Ca : 2 id id. 
Huerta G. Clfuentes y Ca. : 2 id Id. 
Toyos Tamalgo y Ca. :11 Id Id. 
A. Garda: 2 id id. 
M. Isaac: 3 id id. 
Rodríguez González v Ca.: 2 id Id. 
F. Gómez y Ca.: 1 id id. 
M. Grande: 8 id id 
Fcrrer y Coll: 3 Id Id. 
Lamuño y Ca.: 1 id Id. 
M. Stein: 2 Id id. 
D. F. Prieto: 3 id id. 
Duly y Hno: 6 id id (1 menos.) 
L. Martínez: 1 id id 
F. López: 1 id id. 
Castaño Gallndez Ca : 6 id id. 
R. Pérez y Hno: 4 Id id. 
Lelva y Garda: 1 idem idem. 
Revcelta y Gutiérrez: 1 idem Idem. 
E. Roelandts: 1 idem idem, 
J Pulgdoineeh: 2 ied ídem. 
dios noveno y aécTi^ ^ «pi* 





En las tandas primer» 
"Quimera"; en segura y 
LARA 
Para esta noche ra ann^.. 
mlnaoíón de la teriT^nZ** 
dios "Latí siete perlac •' 9 ^ 
Pronto .estreno de "La 
los coW boys" y de " b J v 
Beatriz" h a ^ í 
IfUEYA INGLATERRA 
"Max Llnder, chauffeur" r í 
Bodios 13, 14 y 1S Qe " U ^ «P 
laV se proyéetaráti en huTS,^ 
neg diurna y ncctntm de hoy indi 
R E C R E O D E BELASCOACf 
En el programa de mu m . 
guran las internante p e l í j . 
micas "Mareados en el mar" y W 
de está mi marídor, que M ¿S 
rén on la primera parte. ' 
E n segunda, el drama "Bi hito 
Neptuno", en tre» partes, 
Y en tercera, "Su inspiración" 
hila HkII. 
ÜONTECAELO 
Oran Clae para familias, «trenfl 
liarlos de las mejorec pellculae 






























Roland, notable artista que deW 
esta noche en la segunda tanda en 
teatro Payret 
Pelavo Alvarez Hno.: 1 Idem idem. 
Sobrino de Nazabal: 4 idem Idem. 
A Garma y Co.: o idem idem. 
F Benltez: 3 idem idem. 
Solis Bntrialgo y Co.: 4 idem idem. 
Mohtsteiro y Co.: 1 idpm idem-
Sancheliz Valle y Co.: 1 idem idea 
R Bango y Co.: 6 idem Idem 
Gómez Piélago y Co: 5 idem idem̂  
Alvarez Valdes y Co.: 3 idem laem 
R R Campa: 8 idem idem. 
Vales Inclán y Co. : .'. idem Jem. 
Gutiérrez Cao Ce: 10 ied midem. 
M San Martin y Col: 3 idem idem. 
.T García v Co.: 2 Idem idem 
Al varé Hiño y Ca.: l> idm idm. 
M. Burgos- 1 idm idm. ., 
González Maribona y Ca. :1 idm ^ 
.T. Pineda: 1 idm idm. 
M. Soriano: 1 id id. 
J Rodríguez: M Idm idm 
Amado Paz y Ca.: 1 id id ni" 
Yau G.: 3 cafas perfumería. 
F. Blanco: 2 idm idm. . „-,. 2 Jefe del Ejército: 1 caja botones' 
medias 2 barriles aceite. 
Díaz Lizama y Ca.: 2 cajas tejW« 
ldAl"xeÍeparajón y Ca.: 1 caja tejidoi 
id coronas. . 
N. Rodríguez: 1 caja lencería.. 
A. Fernández: 4 i'ajas encajes, „ 
Izaguirre Menéndez y Ca.: l w 
permíables, 11 id tejidos. 
García y Xisto: 1 caia encajes. 
Hechevarría y Ca.: 3 idm 
Fernandez Garría y Ca. :1 Ulem in:.. 
Alvarez Menéndez y Ca. :4 W 
3 idem tejidos. ... 
Prieto v Hno: 1 Idem encajes. ^ 
Sibrinos de Gómzz Mena y • 
(2 menos). . ..... i jiM 
R. García y Ca.: 6 cajas tejidos i 
neterln. ^ i j ir Id ^ 
M. Campa y Ca.: 1 idm W l» 
dos. (, 
Z. Snng : 3 cajas P f ^ X ideo. 
Martínez Castro y Ca.: 1 i"1" 
Too Lung: 6 idem idem id i,oii! 
Q. W. Lung: 4 idem ídem 1 
tería. . ., „orfaffef'1 
A Fu: 1 idem idem ? ''VP^' ¡d# 
G. S. Buy y Hno: 2 ídem W*» 
ceria 1 id bonetería. ,dílB 
.T. Femíndez y Ca.: 1 ídem ^ 
Menéndez Rodríguez y Ca.. 
3 id encajes 6 id tejidos. dl i(jt)(-5 
oteiza Castrillón Hno: 1 id 10 
terLói>ez Río y Ca.: 1 ^ f f í ^ 
Vega y Ca.: 1 caja domino 
1 id polvos. 
PARA MATANZAS: ^ 
P. Soles v Ca.: 4 cajas pa. 
DE LIVERFOL: 
PARA SAGUA: 
J. M. González 
8 rf?' 
Cn. 1 ca ¡la P1' 
25" barriles barro r ai"6^ MANIFIESTO :-2,260. vapor ^ 
"Heredln/' capitán >!• Vi* te de Colon consumado a »- ^ 
Q U E NO S E MAIXJA»-
TAN FORMAN 1^ 
S E D E UN CAPITAL 
nhOÍt* L hombre ^ 
ecxtm la u e c ^ i ^ ^ 
t ^ q u e el c o ^ , * 
¿enkpre ante si ^ 
nigori» . 
Interés. ^ 
SACAR E N J ^ T * 
:> 
t)3 











üíaaíÚ L A ú i A i Ü í í A M a y o 29 de 1915. P A G I N A S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r í a C O N D E S A D E C A N T 1 L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
coiratfLTORio 
sa4 ia.— Imposible: no creo 
1118 rLca usted tan por completo de 
t-n en la mirada, porque si la 
usted tan desprovista de sal 
no ,,6 habría dado cuenta 
í3810,; aióuiera, y encentraría muy 
^ S i a pasividad. 
^ dejando a un lado estas gra-
Per0' -reciaciones, le diré a usted 
íLíSm*"- Bobre el moáo de mI" 
f< iradas que embellecen más los 
^on las ^ue nianifiestaai mejor 
^'.ntimientos del alma, y que saben 
narsc de ternura en determina-
Pasiones: de viveza en otras, de 
sil algunas, y de expresión en W ĵjqs ojos que dicen siempre '̂•imo carecen por entero de atrac-
' ^ oer'o yo temo más que a éstos, 
P¡j Pue se permiten decir demasía-
loSg0n tan viciosos todos los ex-
fLpoiiga en ese caco el escrito-
"̂ n su propia habitacWn y sobre 
|0ana etágere con sus libros pre~ 
T^Para una señorita he recomen-
iTvarias veces la "Blblicteca tur-
Irías obras de "Maryan", y pues-
;ue sabe usted el francés, tiene 
"«bién donde escoger, entre las que 
!»ba & recibir la caua de Wilson, 
"^hojeado allí varias obras de 
de Chantepleure, y dtí otros exce-
>s autores, y le aseguro que hay 
Pu^e usted hacer la visita de 
2m con traje blanco. 
[na Jotmi fea.—la. Un traje blanco; 
Jro de forma algo imprecisa para 
m no se ajuste. 
2a.—Basta con la camisa de noche. 
l'na Idmona de seda: el eoler 
:< indiferente. 
Pasados los primeros momentos 
puede ponerse batas blancas elegan-
tes pero cómodas. 
Más adelante pídame las recetas que 
desee para la cara; ahera no es pera 
usted, el momento oportuno de ocu-
parse de ellas. 
María.--No tenía usted que moles-
tarse tanto, cuando podia dirigirse a 
mí y recibir una contestación espa-
cial 
En primer lugar 1̂  aconsejo que se 
lave las manos tres cr cuatro vece^ 
al día con agua tibia, secándoselas 
siempre muy bion. Es útil untarse des-
pués de cada lavado uftas gotas df 
glicerina batida con jugo de limón, 
lo que las suaviza y blanquea. 
Después de los layados de mañana 
y noche, dése masaje en las manos, 
empleando aceite de almendras dul-
ces. • • -• 
Se hace el masaje -en los dedos, con 
el pulgar y el índice de la otra ma-
no, subiendo desde la punta de los de-
dos hacia la palma, con el mismo mo-
vimiento que se emplea para ponerse 
los guantes; se hace lo mismo con el 
pulgar. 
Para darse masaje en la palma, se 
va de la raiz de los dedos hasta la 
muñeca. E l aceite alcanforado tara 
bién se utiliza para este objet.o 
Para que desaparezca la piel rugo-
sa que tanto afea, le aconsejo que se 
aplique sobre ella dos veces al día la 
preparación siguiente: 
Lamolina, 50 gramos. 
Menthcl, 75 centígram js 
Aceite do oii -a. 5 gramos. 
Salol, 50 centigramos. 
Pi tiene alguna duda, hágame cuan-
tas consultas crea necesarias. 
L a B. que sufre*—Hac# usted bien 
en abrirme su corazón, y si bastara 
a calmarlo es que me dirigiera pliego 
tras pliego, podía enviármelos todos, 
porque ninguno me cansaría; pero, 
;quc difícil me es consolarla! Ese ho-
irible defecto es poco menos que in-
curable y llega al punto de anular la 
voluntad. 
No hay tratados que Indiquen ol mo-
do de librarse de é l . . . sin embargo, 
a medio escribir estas líneas creo re-
cordar que hay algo que me nan di 
cho que haco efecto, voy a estudiar-
lo con el más vivo interés, y si el re-
medio existe y no perjudica, no tar-
daré en indicárselo 
En cuanto a lo que pueda usted ob-
tener por medio de la persuasión, si 
me falta a mí fe para creer en ello, 
¿qué le voy a aconsejar? 
Escríbame cuantas veces quiera, y 
cuanto se me ocurra para tranquili-
zarla, no rehusaré decírselo 
Lectora asidua.—la. L a elegancia se 
manifiesta en el ademán, en las pa-
labras, en las aficiones, en el modo 
de vestir, por medio de les objetos 
que nos rodean, pero no es fád l de 
explicar. 
2a.—Nunca, ya sea acompañando 
niñea, o cumpliendo cualquier comi-
sión que se le dé, debe salir una cria-
da sin llevar puesto el delantal 
Queda eximida de usarlo cuando va 
a asuntos propios. 
3n.—De cabritilla. 
4a.—Debe ofrecerle el sitio de pre-
ferencia. 
Emma de Cuntillana. 
ÍIMliHA I K . m t H VElilIU 
LA MEJOR í MUS .StHtüLLi I1F HPLfOR 
í)o v e i i t a e n l a s p ^ n c í p x l e V F a t r i t A t r l á s y D r o ^ u e x f> / 
. í t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ a i a r y O b r a p i 
UN CANTAR P E R S A 
Fui de mañanita al monto 
mí rebaño a apacentar, 
y hallé en él una muchacha 
corno no la vi jamás. 
—"I.rn beso dame, lucero," 
le dije lleno de afán. 
—"Si con oro me lo pagas", 
respondió, "venlo a buscar." 
— " E l oro que tengo, niña, 
guardado en mi alforja está, 
mi alforja está en mi camello, 
y mi camello en Kermán." 
Y ella replicó con risa, 
mirándome faz a faz: 
—"En mis labios está el beso, 
mis dientes están detrás, 
la boca donde los guardo 
cerrada c m llave está, 
tiene la llave mi madre 
y mi madre está en Kermán." 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 
la falta da aire 
lo asfixia. 
Su terrible enfermedad 
lo desespera. 
SANAHOGO 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
deposito: 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
Aqoiar no 
texto. (Enciclopedia agrícola do Wery.) 
1 tomo, tela; $3-00. j , ¿ . 
VlnííícaclOnw—Tratado de la fabrica-
clón de los vinos, por P. Pacottet. Tra-
ducción española de la 3a. edición fran-
cesa ilustrada con 11» grabados interca-
lados en el texto (Enciclopedia agríco-
la de Wery.) 1 tomo, tela; !>3-00. 
Psicología del penaamiento, por el Dr. 
Jbou Dewey. Traducción del Inglés, por 
Alejandro A. Jascalovicb, l .tomo, tela; 
dos pesos. . , _ 
L a antigüedad del hombre en el Plata, 
por Florentino Amegblno. (Cultura Ar-
gentina.) 2 tomos, en 4o., rústica; ?4. 
Miguel Cañe —Notas e impresiones de 
viaje ion una introducción ai Ern^Pte 
Quosada (Cultura Argentina.) 1 tomo, 
rústica; $^00. _ > 
Cables submarinos.—Ouia para el -al-
culo y expei ificación de sus «aracteris-
tloas, por Mateo H. Barroso. Edición 
ilustrada 1 tomo, rústica: 
L a crista rnrnl—.Indefensión de Espa-
ña Desnacionalización del suelo. De-
pauperación de la raza. Insuf lcenc ía lo 
producción. Ensayo, por 1' MnetMn So-
ler Pérez 1 tomo, rústica; .>0 t-ts. 
L a Prosa —Estudios sobre Iüh obras 
maestras dé los prosistas .íe todos hn 
tiemnos v de todos los países, por l'a-M 
Albert Versión castellana. 1 tomo, en 
4o. • rústica ¡ $2-00. 
L a misma obra en pasta; ?3-00. 
Leopoldo Lugones.—El libro de ios 
pajales Poesías. 1 tomo, rústica; %J. &0 
Andn's Gonzúlez Blanco—Los OXTOMU 
turgos españoles contemporáneos. .~a-
cinto Benavente. Linares Rivas. Joa-<l\ün Dicenta. Eduardo Marqulna. 1 to-
mo; $1-00. 
Enrique Varona.—Violetas y ortigas. 
Notas críticas Renán. Saínete. Btnve. 
Emerson Tolstoy. Nletzsche. Cautelar. 
Heredia." Prólogo de A. Hernández Ca-
tá. 1 tomo, rústica; $1-20. 
P García Godoy —Americanismo litera-
rio." José Martí. José Enrique Rodo. F . 
García Calderón. R Blanco Fombona. 
1 tomo, rústica; $1-00. Uímón Armada Tcixeiro.—Da terrina. 
Versos gallegos. Mllicroques A-la- lás 
Caldo de Grelos. Prólogos e xuicios crí-
ticos do Alvaro de la Iglesia, M. Curros 
Enriqmez, Fraiz Andón, Núñez Sarmiento 
y Aniceto Valdivia. 1 tomo, en 4o., rús-
tica; $1-00. 
Góndora—Sus meiores poesías, «elee-
cionadas y prologadas, por M. R. Blan-'o 
Belmunte. 1 tomo, rústica; 60 cts. 
L a misma obra encuadernada en plol; 
$1-20. 
E . Marqulna —Breviario de un año. 
Poesías . (Biblioteca Estrella.) 1 toml-
to. encuadernado en tela; 60 cts. 
O. Martínez Sierra—Cristo Niño. Ver-
pog al nacimiento al Hijo de Dios. (Bi-
blioteca Estrella.) 1 tomlto, encuader-
nado en tela; 60 centavos. 
Ricardo León.—Gozos del dolor del 
amor. Poesías. (Biblioteca Estrella.) 1 
tomito. encuadernado en tela; 60 cts. 
Rubén Darlo.—Cantos de vida y espe-
ranza. Volumen V I I de sus obras com-
pletas. 1 tomo, rústica; $1-00. 
Manuel Linares Rivas—El Condo de 
Vtlmoreda. Drama en tres actos. 1 to-
mo, rústica; $1-00. 
Librería "Cervantes," da Ricardo Velo-
so. Avenida de Italia (antes Gallano), 
62. Apartado 1,110. Teléfono A-49oS. 
Hnbana. 
Pídase el Catálogo de Mecánica, Elec-
tricidad, Agricultura, Artes y Oficios, 
etc., que acaba de publicarse y se remi-
te gratis. 
Am 
P L A T A 
BOSQUE BOLONIA 
¿Qué calidad e« esta plata? E s -
ta plata es una mezcla de plot* 
y metal blanco, cuya duración es 
de muebísimos años, ain que por 
el constante uso se oscurezca, 
siempre está reluciente como la 
plata pura; se puede grabar so-
bre ella lo que se quiera, como 
en la plata pura. 
Por eso, todos los artículos pla-
teados que recibe el KOSQDE DB 
BOLONIA, Obispo, 74, gozan de 
gran fama. Por ejemplo: los cu-
biertos para meoa, cuchillas, cu-
charas y tenedores; la clase de 
efttos cubierto?, además de tener 
una gran meziSa de plata por» y 
m<itaJ blanco, llevan en la parta 
del mango y la cuchara, un re-
fuerzo de plata pora de '*y, lo 
qi>e constituye una garanria ma-
yor aún para su dura< ión; ucl su-
cede con loa demás artículos do 
Igual calidad, propios para rega-
los que vende esta casa: jnegoa 
Ue tocador, Jnego* de café y té, 
centros de mosa, violeteros. Jo. 
yeros, neveras y otros muchos 
artículos. 
Oran surtido de Juguetes finos 
do novedad, por eso es la Jugue-
tería de la moda. E l BOSQUE D B 
BOLONIA, Obispo, 74. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 9 , s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e * ' 
TELEFONO A~437& 
as 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CUANDO IN'OS ACHICAMOS 
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.pel. 
Y I S A M O S 
por Ketelet demuestran que los hom-
bres y las mujeers alcanzan el niáxi-
inun de altura a la edad de cincuenta 
años, y desde entonces hasta los no-
venta, pierden por término medio cua-
tro centímetros. Atribuyese esta dis-
minución de altura a la reducción que 
sufren las partes blandas de las ex-
tremidades de los buesos, especial-
mente los cartílagos y la columna 
vertebral. 
Cuando los individuos alcanzan su 
completo desarrollo, la altura es cer-
ca de tres veces y media mayor que 
la que tienen al nacer, y su peso 
unas veinte veces más grande que e 
que tenían cuando vinieron al mun-
do. 
U L T I M A S N O V E -
D A D E S E N L I B R O S 
Manual de fabricantes de aziícar de ca-
lla y químicos azucareros, por G. L . Spen. 
ver. Traducción autorizada de la (a. 
edición Inglesa, por el doctor (rast^n 
Alonso Cuadrado. 1 tomo, encuaderna-
do; $5-50. 
Abonos.—Tratado práctico de los abo-
nos, por C. V. Garola. Traducción espa-
ñola de la 4a. edición francesa, ilustra-
da, con 90 grabados intercalados en el 
R E S T A U R A N T 
d e l G r a n H o t e l " A M E R I C A " . 
Avisamos a nuestra numerosa clientela que contando con ex-
perto personal en la cocina como también en el Restaurant, ser-
vimos comidas a la carta a precios razonables. Las listas marearán 
los precios de cada plato. 
Para empicados tenemos tikets de treinta comidas por D I E Z Y 
SEIS pesos, dos platos hechos, uno mandado a hacer, postre, pan 
y café. Estos tikets caducan a los treinta días de la fecha. B A R C E -
LONA esquina a INDUSTRIA, propietario JOSE PRADO. 
13,065 3 jn 
€ ! t iempo 
A NUESTRA DISTINGUIDA C L I E N T E L A QUE HEMOS T R A S I i A D A E j 
NUESTRO PISTADLECIJVIIENTO D E OPTICA, D E SAN R A F A E L NUMERO 
22, A L NUMERO 24, D E L A MISMA C A L L E , DONDE SEGUIREMOS 
PRESTANDO A NUESTROS F A V O R E C E D O R E S LAS ATENCIONES DB 
SIEMPRE. 
NO OBSTANTE LOS GRANDES SACRIFICIOS QUE HEMOS R E A L I -
ZADO A L DOTAR NUESTRO G A B I N E T E DB LOS APARATOS MAS MO-
DERNOS, NUESTROS PRECIOS CONTINUARAN SIENDO MODICOS. 
LA E L E C C I O N D E C R I S T A L E S S E E F E C T U A R A CIENTIFICAMEN-
T E . E L A J U S T E D E LAS ARMADURAS ^ E R A P E R F E C T O . NUESTROS 
C L I E N T E S TENDRAN LA SEGURIDAD DB USAR LO QUE SUS OJOS 
N E C E S I T E N . _ i 
C a s a E s p e c i a l d e O p t i c a 





Mayo 28 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.5; Orozco, 763.0; Habana, 762.7; 
Roque, 763.0; Isabela, 762.5; Clenfuc-
goB, 762.0; Camagüey, 761.0; Santia-
go, 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22, máxima 25, 
mínima 22. 
Orozco, del momento 25 
Habana, del momento 24, máxima 
£9, mínima 21. 
Roque, del momento 23,, máxima 31, 
mínima 21. 
Isabela, del momento 25, máxima 25, 
mínima 24. 
Cienfuegos, del momento 27. 
Camagüey, del momento 27, máxima 
«2, mínima 22. 
Santiago, del momento 24, máxima 
30, mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Orozco, E . 6.0; Pinar, 
E . 6.0; Hbaana, E . flojo; Roque, N E 
flojo; Isabela, E . 8.0; Cienfuegos, NE. 
8.0; Camagüey, NE. flojo; Santiago, 
calma. 
Lluvia en milímetros: Orozco, 71.0; 
Pinar, 5.0; Habana., llovizna; Cienfue-
gos, 0.5; Santiago, 3.0. 
Estado del cielo: Pinar, Orozco, Ha-
bana, Roque e Isabela, cubierto; Cien-
íuegos, parte cubierto; Camagüey y 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río, Ceiba del Agua. Qui-
vicán, San José de las Lajas, Mana-
gua, Calabazar, Güira de Melena» Me-
lena del Sur, Bejucal, San Felipe, Re-
gla, Rincón, Batabanó. Arroyo Are-
nas, San Antonio de los Baños, Hoyo 
Colorado, Punta Brava, Clfuentes, Co-
lumbia. Caimito, Aroyo Naranjo, Ma-
rlanao, Santiago de las Vegas, Alquí-
zar. La Salud, Nuevítas, Falla, Mana-
tí, 'Bucycito, Baire, Media Luna, Ni-
quero y en toda la zona de Santiago 
de Cuba. 
o e Va Oía 
P r e f i e r e e l 
BOMBOS 
( D E L DR. MARTI 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
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J lJIJAN H O R M A E C H E A 
j0s,en la librería " L a Moda." de 
Altela. Belascoaín, 32. 
S « « J k&?l«tnatP8 decir i " ' ,e r " 1 ^ har-
•d í v l P * y v ^taba cocido, seriamen-
*n8aBaha 'í10 más ™anto que, si 
•C/^I^bíKi' t ln ía «l116 habérselas con 
w 'VÍ^ y . E8as burguesas, con su I 
irtO i1 últir, , rlf!:r>r' son capaces de lle-
E J 7 > ^ \ "osot' ,,rra<l0 t,e chifladura. ¿Qué 
D A > . £ ^ me 5 s f'ntonces • Hubieran si-
Í>c niB<»5U(:harhL s Miprosas para nosotr >? 
• l)Qg"̂  encaprichada v una ms 
C^osQtLíí ado ^ 
niem - g o n c e s V ubieran si 
.acha' 
"DíCarn ' — j — 
1 if oU hilo ,-?acar Partido del capri-
K 1 Pasr». on dinero so habría sa-
i mi»Jeres Pero con estíl otra c'a•, 
rp.í»110 va a quedar otro re-
' pornii*n*rse a ver a Felipe dea-
t"» todos los razonamientos 
del mundo no lograrán nada, y> enca-
labrinado "como está",' no se calmará fá-
cilmente. Con todo y eso, no puede pen-
sar en Introducir a esas señoras Dau-
brun en la familia. Ha venido al mundo 
para otro destino y mi deber es hacér-
selo comprender sin causarle gran pena. 
¡Facililla es la cosa"! 
E l Presidente había vuelto a encender 
el puro y le fumaba aun cuando era de-
testable. Felipe, asustado a,l ver a su pa-
dre tan silencioso, trataba de proseguir 
la defensa comenzada, pero aquel fficil 
verbo del comienzo languidecía, caía la 
voz- poco a poco sus palabras se hicie-
ron' más raras, y, conturbado, se detu-
vo permaneciendo de pie delante de su 
na'dre como si estuviera en presencia de 
un 1uez. Marsangey miró fijamente a su 
hilo y a Felipe le pareció ver en los 
o íos de su padre requisitorias terribles, 
sentencias inapelables, condenaciones ca-
nitales ¡Qué deliciosa sensación no ex-
npHme'ntaría, pues, cuando oyó al Pre-
sfdentf que le decía con tranquila voz: 
_. \o vavas a creer que estoy descon-
tento de tí. Lo que a,caba8 de decirme 
está muy bien, y no pienso hablarte co-
!¡!5r Oblaría un padre de comedia. E s -
Smcs en la %"da. en la cual tod0 F **• 
ri¿ mayormente las cuestiones scntlmen-
tates No adoptaré resolución alguna an-
tes de haberme enterado; porque ya su-
nondrfs cue para un asunto tan serio co-
mo ese no puedo conformarme con las 
d r é n e l a s más o menos Interesadas que 
tr. me dcí Sea cual fuere tu sagacidad, 
ío míe más has visto han sido cabe lo 
t u b C y ojos azules. Por mi parte, quie-
ro examinar la situación. 
¡SI padre, te lo suplico! I « supie-
ras aué bien me haces hablándome así! 
ra!_fainos, sé razonable. No supongo que 
esperarás otra cosa de n i í - d i j o el Pre-
sidente sinceramente conmov do. — 10 
sabes ante todo, que te quiero y que 
mi de'seo es que seas feliz. T a madre y 
tü sois cuanto existe para mí en la vi- i 
d a . . . Mi profesión, mi grande y hermo-| 
sa función de Juez me ha tomado una i 
gran parte de mi pensamiento; lo demás i 
es vuestro, y siempre subordinaré mis I 
preferencias, mis esperanzan y mis de- i 
seos a vuestra mayor satisfacción. E l | 
único punto acerca ael cual seria intran- i 
sigente es el de la honorabilidad. Fue- j 
ra de eso, puedo aceptarlo todo, si de 
ello depende vuestra dicha. 
Estas palabras, tan llenas de dulzura,' 
de dignidad y de consuelo, fueron causa 
de que las lagrimas de Felipe comenza-
ran a correr de nuevo. Verdaderamente 
abrumado permaneció delante del señor 
de Marsangey, diciéndose: ¡Con tal que 
nada se oponga a las favorables inten-
ciones de mi padre! Porque después de 
haberse mostrado tan bondadosamente 
dispuesto, quedaría desarmado contra él y 
no me quedaría otro recurso que obe-
decer. E l Presidente se acercó a au hijo, 
le puso suavemente una mano en el hom-
bro, y le dijo mirándole con semblante 
afectuoso: 
—Vuelve en tí. Ya que quieres ser tra-
tado como hombre, es preciso que como 
un hombre te conduzcas. Seca esas l i -
grimas, y prepárate a venir conmigo al 
salón, #;on el despejo necesario para que 
tu madre no sospeche nada de cuanto 
acaba de pasar entre nosotros. Ya com-
prenderás que no hay necesidad de in-
quietarla. Tiempo habrá de prevenirla 
cuando sea hora de que se regocije o ee 
desolé con nosotros. 
FeHpe abrazó a su padre, y log dos, 
de acuerdo, fueron a reunirse con la se-
fiora de Marsangey. 
E l señor Reboul hallábase muy ocu-
pado en la sala primera deponiendo las 
conclusiones en un Importante proceso 
de responsabilidad civil, cuando un ujier 
lo tocó en el hombro suavemente y le 
entregó un billete. Kl procurador, sin 
interrumpir su lectura, y por uno de esos 
prodigios de destreza profesional que úni-
camente vlos lejus letrados pueden hacer, 
halló manera de lanzar una ojeada ai 
billetico en referencia. Continuó, pues, le-
yendo sus apuntes, y se enteró de las 
siguientes l íneas: " E l presidente Marsan-
gey ruega al señor Keboul que pase a 
su despacho. Tiene que decirle dos pala-
bras." Echó el papal en el birrete y pro-
siguió en su asunto. Oyó al presidente 
pronunciar la frase: " E l tribunal se re-
tira a deliberar." Y el defensor de la 
parte contraria Inclinó hacia él y le 
dijo: 
—Mucho me temo que no sean acepta-
das las conclusiones de usted... 
—Eso lo discutirá usted con ellos. Le 
dejo ese cometido—dijo el procurador con 
una sonrisa. Si por casualidad pregun-
tara el presidente por mí, tenga la bon-
dad de hacer que me llamen. Voy a la 
sala. Me llama el presidente Marsan-
gey. 
—Vaya usted descuidado. 
Reboul a|raves6 la galería y se dirigió 
al despacho del Presidente. 
—¿Ha comenzado la audiencia? — pre-
guntó al ujier del despacho. 
—Todavía no. señor Keboul. Tengo 
orden de hacerle pasar a usted. 
Siguió el procurador al escribiente, y 
l legó a l despacho de Marsangey quien, 
ya puesta la toga, hallábase delante de 
lu mesa hojeando unos autos. Con bu 
dedo fino volvía lentamente las hojas y 
las analizaba de una ojeada rápida, T̂ a 
luz cruda de un ventanal Iluminaba su 
rostro prudente y reservado. Al oír el 
ruido de la puerta al cerrarse, levantó 
la cabeza, sonrió, y alzándose a me-
dias de su asiento indicó al procurador 
una butaca: 
—Siéntese, señor Beboul.. . ¿Tiene us-
ted un cuarto do hora disponible? 
—Con mucho gusto, señor Presidente. 
Pero, ¿no tiene usted audiencia? Po-
dría volver, si le parece a usted. 
—No empezaremos antes de media ho-
ra. E l consejero señor Kobinenu ha pe-
dido una prórroga. . . Tenernos, pues, 
i tiempo de hablar. Le he rogado a usted 
! que viniese a mi despacho, porque el 
asunto de que se trata no tiene nada que 
ver con los Judiciales, y porque si yo 
| hubiese Ido al suyo, habría motivado no 
pocos comentarlos. Mientras que a q u í . . . 
—Aquí es sencillo y normal. 
—Señor Keboul, ¿ha visto usted a mi 
hijo hace poco tiempo en su despacho? 
—Sí, señor Presidente. 
—No fué solo a consultarle ¿verdad? 
—SI he de decir las cosas como son, 
no me consultó. Me llevó una cliente muy 
joven, muy guapa, a quien, por mi par-
te, sentía grandes deseos de plantar en 
la puerta de la calle. Pero me pareció 
que su hijo tenia un gran interés en 
que yo me encartrara del asunto... Y 
el asunto, en sí mismo, era tan raro y 
podia exponer la cliente en referencia, a 
riesgos de tal naturaleza, que, a fe mía, 
he consentido en estudiar... 
Muy bien... De ese modo, señor Re-
boul, ¿está usted al corriente de la si-
tuación de la persona que acompañaba 
mi hijo? Si yo le Interrogo acerca de ella, 
¿me opondrá usted el secreto profesio-
nal? 
—De ninguna manera, señor Presiden-
te. Por otra parte, lo que puedo confiar 
a su discreción tiene escaso Interés. L a 
señorita Danbrun. que en realidad no se 
llama Daubnm sino Ohretien, que era el 
apellido de su padre.. . 
—¿Por qué no le lleva? 
—No me he Informado. Daubnm es 
el nombre de su madre. Pero su filia-
ción es regular y tengo todos los do-
cumentos en mi archivo... Leonla-Es-
trella-Juana, hija de Pedro Chretlen, si 
no me engaña la memoria, y de Luisa 
Daubrun.. . E l padre muerto hace más de 
veinte años; la madre vive.. . 
—¿Qué clase de gente, al parecer, son 
esas Daubrun? 
— E n cuanto a la madre, no la ho vis-
to más que una vez. E s una persona de 
insignificante aspecto, pero que se ex-
presa con corrección, pareciendo más 
ble neducada calda en desgracia... L a 
hija llama la atención. 
—¿De qué manera? 
—De todas las maneras. E n primer 
lugar es guapísima, parece muy inteli-
gente.. . 
—¿Una avispada? 
—No. ¿Cómo expresar mi pensamiento? 
E n vista de la libertad de sus ademanes, 
podría creérsela inglesa... Se ve que es 
una muchacha que llene la costumbre de 
salir sola y de arreglárselas sin auxilio 
de nadie... Pero al mismo tiempo es re-
servada y altiva, y se adivina que es 
absolutamente honrada. 
—¿Y qué asunto es ese del cual fué 
a hablarle en compañía de mi hijo? 
Un asunto de lo más extraordinario. 
Se trata de una herencia descubierta por 
un agente de negocios que se las arregló 
de modo que le prometieran una buena 
comisión, si conseguía que la señorita 
Daubrun heredara... 
—¿Y es Importante esa herencia? 
—Se trata de más de un millón. Pero 
en. Ultramar, y cuya realización es difí-
cil, sobre todo para mujeres. E n fin po-
co o mucho, algo se podrá sacar. . . Aho-
ra q'-ie, acaso sea necesario trasladarse 
allá para n^Rociar los bienes... Porque 
es una explotación vitícola, y mujeres 
no podrían, sin graves ríeseos, soñar en 
dirigir la . . . 
—¿Y en qué país se encuentra esa ex-
plotación ? 
— E n Argelia, en la provincia de Orán. 
L a creó un español que se la dejó a An-tonio Chretlen. y el sobrino do esto ea-
| pañol es el que ahora la pretende... Pe-« 
ro no le asiste derecho... 
—¿ No conoce usted más nada relativw 
a esa sucesión? 
—Nada, señor Presidente. ¿Acaso tie-< 
ne usted algún interés particular? 
—No. E s mi hijo, que me habla en-<( 
cargado me enterase a ver qué podía 
esperarse de ese asunto. Continúe usted 
sus buenos oficios para con esas clien-
tes. Me parece que los necesitan. 
—Les indicaré un buen abogado en 
Oráu. E s uno de mis antiguos pasan-' 
tes. No puedo hacer más nada por ellas. 
—Muchas gracias. 
E l Presidente se levantó: había ter-
minado la entrevista. Acompañó al señor' 
Reboul hasta la antecámara con parti-
cular deferencia, le dió la mano, y vol-
vió a su despacho. Por su parte el pro-», 
curador se alejaba pensando: 
— E l Presidente está bastante fastidia-
do. Teme que su hijo se encalabrine por 
esa pequeña de Daubrun. E l pleito le 
tiene sin cuidado, pero se cuida de la 
litigante. E n fin, todo dependerá do F e -
lipe. lOh, juventud! ¡Lo que es hoy 
día no se hace de los Jóvenes lo que se 
quiere, no! 
Mientras tanto, Felipe, con una cordu-
ra que atestiguaba la profunda seriedad 
de sur Intentos, habíase abstenido da 
presentarse por casa de Leonla. NI s i -
quiera había escrito una esquela de die?! 
l íneas para anunciarle que se había con-
fiado a su padre: limitábase n esperar 
estoicamente, a que éste hubiera termi-
nado sus averiguaciones. Porque el Joven, 
no se hacia Ilusión alguna acerca de la 
manera que empicaría el Presidente; bien 
se le le alcanzaba que no sería una vapa 
información de padre do familia bascan-
do por pura fórmula enterarse de lo que 
atañe a una prometida de brillante pa-
rentesco. E l Juez de instrucción debía re-
cordar sn cargo en el cuidado con quo 
llevaría a cabo sus averiguaciones, Y ai 
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Penélope, aquella buena señora 
que mientras el prudente Ullses na-
vegaba tristemente sobra las olas 
a merced de los vientos contrarios, 
destejía por las noches la trama de 
la tela que tejiera durante el día, pa-
ra ir aplazando a los pretendientes 
que se la disputaban, no es sola-
mente el emblema de las esposas; 
íleles sino también el símbolo de este 
asendereado rebaño, que parece con-
denado a girar perpetuamente den-
tro de aqueles grcndes círculos de 
que habla Vico, til célebre filósofo 
napolitano, siguiendo lo que parece 
ser la ley histórica en el desarrollo 
del espíritu humano, el cual ha d© 
volver a su punto de partida cada 
vez que llega a otro que viene a ser 
como el término de su carrera. 
L<a historia conserva vestigios de 
pasadas civlilizaciones que todavía 
nos asombran, como reveladores de 
que pueblos que duermen hoy bajo 
el polvo de los siglos, habían rebasa-
co los últimos límites de la ciencia 
nuestra. 
Hace algunos años que en New 
•York, en la colosal New York, se 
viene construyendo una catedral pro-
testante, la de San Juan el Divino; 
se han gastado allí muchos millones, 
y esa obra coloeal de nuestros días 
cabe desahogadamente en un rincón 
cualquiera de las grandiosas cate-
drales conque la fe católica sembró 
el suelo de Europa.: San Pedro, Mi-
lán, Colonia o Toledo. 
Las obras de provisión de agua de 
París, reputadas entre las modernas 
como algo de lo más notable en el 
mundo, son un juego de niños junto 
a los nueve acueductos que abaste-
cían de agua a la Roma de Caraca-
lia: tres de ellos quedan solamente en 
pie a la Roma constitucional de nues-
tros tiempos, y con ellos es todavía 
la ciudad mejor provista del mundo. 
Y la cloaca máxima, de la Roma im-
perial también, sigue siendo la obra 
maestra de ingeniería sanitaria. 
Por todas partes tropezamos con la 
evidencia de que en materia científi-
ca como en el dominio del arte, la 
humanidad en edades remotas que la 
historia tiene olvidadas a medias, 
dispuso de recursos y conoció secre-
tos que a nosotros nos son del todo 
Ignorados. 
De allí, la teoría según la cual la 
civilización tiene un ciclo definido y 
ctue no puede ensancharse: una vez 
que la humanidad lo ha recorrido. 
cuando ha llegado al período de lo^ 
"super", una catástrofe la hace des-
andar en unas cuantas horas, o en 
unas cuantas semanas o en unos 
cuantos años, el camino trabajosa-
mente andado en muchos siglos de 
ec fuerzo. 
Todas estas reflexiones nos ocu-
rren plantados frente a una tienda 
de víveres—aún hay patria, Vere-
mundo—leyendo y releyendo las "ins-
trucciones al consumidor" publicadas 
por el "extinto" Consejo de Defen-
sa, que diría ^n cronista fúnebre, mal 
llevado con el idioma, con ocasión 
de cualquier rumboso funeral. 
Por todas partes y aún antes de la 
guerra, la humanidad viene revelan-
do tendencias muy fuertes de volver 
al pasado. 
Pero esta tendencia es sobre todo 
manifiesta en e1- orden económico. 
En materia industrial, la misma 
"ley de concentración" de la produc-
ducción llevada al extremo, conduce 
de nuevo al obrador familiar, en el 
domicilio del obrero, que es una de 
las primeras formas del trabajo, an-
terior aún al régimen de la corpora-
ción que caracterizó la Edad Media 
y duró hasta las ordenanzas de Tur-
got. 
No hay estudiante de Economía 
Política que desconozca el papel 
importantísimo desempeñado por la 
invención de una moneda circulante, 
especialmente la moneda metálica, 
para facilitar el cambio. Y ese mis-
mo cambio, que casi debe 1« vida a 
la moneda, en fuerza de progresar 
acabará por suprimirla, volviendo 
al trueque primitivo, que representa-
rá así la más acabada perfección: 
eternamente en ei camino del pro-
greso, habrá algo que nos traiga » 
los labios la vieja y melancólica fra-
se de Hugo: esto matará aquello! 
En efecto, el empleo del check en 
las operaciones de la vida diaria, ca-
da día más al uso en todos los paí-
ses, aunque no tanto entre nosotros 
ios latinos que a fuer de ultra-con-
sorvadores—aunque esto parezca pa-
radógico— gustamos de oir sonar las 
monedas en el fondo de la vieja me-
dia de lana, ya es un gran paso en el 
camino de la supresión de la moneda 
circulante. Pero después del check 
viene la Cámara de Liquidación—la 
Clearlng House —que dicen en In-
glés—donde se realizan liquidacio-
nes fabulosas, que en Londres antea 
de la guerra pasaban de setenta mil 
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milloneB de pesos y en la de New 
York de cien mil millones anualmen-
te y en donde ya no hay verdadera 
moneda, sino simples "monedas de 
cuenta", que no corresponden a 
piezas acuñadas en circulación, co-
mo sucedía con la libra tornesa del 
antiguo régimen en Francia, el mar-
eo banco de los bancos Medioevales 
y la puinOa de nuestros contempo-
ráneos de Lombard Street. Como dice 
un distinguido profesor de la Univer-
sidad de París, detrás de esos mons-
truosos montones de cheques, letras 
de cambio y efectos comerciales, no 
hay sino montañas de cajas, de far-
dos y de barricas repletas de frutos 
que se cambian unos por otros, exac-
tamente como en el mercado de una 
tribu africana. 
¡Con cuánta razón el señor Direc-
tor de Subsistencias dirige a los atri-
bulados y ayunos "consumidores"— 
si aún es lícito llamarnos así—esta 
formidable advertencia que casi es 
un Mane, Thecel, Phares: 
De nada sirve acaparar dinero, por 
que en esta época puede llegar un 
momento en que el dinero no baste 
para comer! 
K x í j a l o e n e l C o c i d o 
SI 1« gusta el «>cldo, si lo quiere me-
jor de lo que usted lo ha comido siem-
pre, exija que 1© ponsran el chorizo do 
L a Farola de Gljón. Despreocúpese us-
ted y verá c6mo sabe mejor, edmo es 
más rico y ctono repite, porqjue da un 
aroma, un gusto a garbanzas y berzas, 
qu© de veras cualquiera no quiero más 
qu© cocido. 
Comer cocido sin chorizo L a Farola de 
Gljón, es no comer cocido y para co-
merlo de veras, hay que ponerla el gran 
chorizo de la Farola, qu© lo hace saber 
mejor. 
A 
G r a t i s 
COMPLETAMENTE se re-
mite al que lo pida, el mag-
nífico Catálogo de los ele-
gantísimos Modelos do cal-
zado que para la tempora-
da, vende 
" l a G r a n a l l a " 
: : O b i s p o y C u b a : : 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
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Habana, mayo 18 de 19ia 
( Lista d© las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o Insu-
ficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el número con 
qu© aparecen en la lista y la fecha da 
©st© anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán a l 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
E s p a ñ a . 
A 
Andrade Manuel, Arango José , Alvarez 
Asunción, Alvarez Alfonso, Alvarez Con-
cha, Alvarez Gervasio, Alvarez Julio, Al-
varez Manuel, Albarado Ramón, Abarao 
Nicolás, Allende Klvira, Allende Elvira , 
Amegldo Miguel, Areitio Mateo, Amtio 
Mateo, Arestio Mateo, Arlas Dolores, 
Alonso Martina, Amor José, Arrojo To-
más, Argüel les Luis . Argdelles Luis. 
B 
Barcia Gonaro, Baco Marida, Blanco • 
Concepción, Blanco Concepción, Blasco I 
Agustina, Blasco Agustina, Blasco Tere- i 
sa. Barrero Emilia, Barred© Francisco, | 
Bafres imgenlo, Baral Pilar, Biarg© J u - / 
Hán. Borrell Francisco, Boulloea Merce-V 
des, Bueno Marcelino, Bustlllo Eloy 
C 
Caabelro José, Cárdenas Jovita, Cam-
pos José. Cassiello Juana, Castaneira 
Joaquín, Castro Carmen, Casa de Pedro, 
Canceira Jeueroso, Campos José, Cante-
ras Pedro, Canto José, Cantos Ubaldo H, 
Cantón Ubaldo. Castlelo I>oml"go' 
Elvira. Cuquejo Mavilo. Culcau 1 ranclsco. 
Díaz José, Díaz Manuel, Díaz Sabina, 
Dleques Josefa, Delgado Silvestre. 
Estrabls Angel, Esplñelra Manuel, Evo-
ra Juana, Evora Juana. 
P 
Fernández Agueda, Fernández André¿ 
Fernández Baslllaa, Fernández Cwmr, 
Fernández Francisoo, Fernández I 
cisco, Fernández Manuel, Fernández Ma-
nuel, Fernández María, Fernández Ma-
ría, Fernández María, Fernández María, 
Fernández Matías, Fernández Ramón, 
Fernández Teresa, Fernáaáezt Tomas, 
Freixas Pedro, Founqul Vicente, Fuoyo 
Uruslno. 
García Avillno García Eugenia, barcia 
Francisco, García Fermín, García Hila-
rlo, García Jesusa, García José, García 
Lorenza, García Manuel, García Josse, 
García María, García, María, García Po-
dro. García Salvador. García Santiago, 
Grcía Sebastiana. Garboso José, Griba 
José, Gilabert Manuel, Gulllén Emilio, 
Gómez José, González Antonio, González 
Benigno, González Benigno, González Fé-
lix. González Joaqjuina. González Manuel, 
González Rafael, González Ramón, Gu-» 
tlérrez Manuel, Guede José. 
H 
Hernández Bsther, Hell© Jómelo. 
L 
Lajustícia Siró, Lamí Fernando. Liste 
Ramón, López Anpel, López Justlniano. 
López Santiago, Lópfiz Santiago, López 
Manuel, López Juan Manuel, López Ma-
nuela, Lugo Bonifacio. 
M 
Mandrl Rosa. Mandrl Rosa, Martagón 
Femando, Martínez Alejandro, artínez 
Avelina, Márquez Fernando, anzano An-
drés, Márquez José, Marse Margarita, 
Miii-rlque Ja., Méndez Felicia, Menéndez 
Mercedes, Mellán Vicente, Montesini Do-
lores, Mourlz Amalla, Moatin Manuela, 
Moza Adrlna de la. 
N 
Núfiez Eulogia, Núñez Gumerslnda. 
P 
Palacios Armando, Patiño Pedro, Par-
do Aurora, Pelter Serafín. Perelro Car-
men. Pedrefio Isabel. Pereda Aleiandro, 
Pérez Amador. Pérez José, Peña Carmen, 
Prieto Josefa, Pimentel Pablo, Plñol 
Carmen, Pifieiro Claudio, Posada José, 
Pórtela Justo, Puga Servando. 
R 
Ramos Alfredo, Ramos Joséy Real Ml-
Juel, Reyes llaliael. Ríos José, Rivero osé. Rodríguez Amalia, Rodríguez An-
tonio, Rodríguez Benedicta, Rodríguez 
Camila, Rodríguez . Celso, Rodríguez Do-
lores, Rodríguez Gabino, Rodríguez Glo-
ria. Rodríguez José, Rodríguez José , Ro-
dríguez José, Rodríguez José, Rodríguez 
Manuel, Rodríguez Rogelio, Redra Vicen-
te. Roura Josefa, Romero Manuel, Ro-
vos Higinlo, Rosendo Jesús , Rubio Jua-
na. 
S O T l t H í í luyas 1 
" L A S E G U N D A 
Casa de Ptt»t»at0l 
B E i W I Z U , «1 Indo (e I , L 
r 
Sánchez Dolores .. 
chez Isidoro. Sánchez T«ox2 ^ l Ü i T 
na. Snntcm Isidora, Sa í ?^ S « f» 
mos Esperanza, s i w i r t * $nardoVS»-
Mariano, San Juan A 0 Jesüg o318> . 1 
nuel Se¿ao Manu^a f̂eUâ t̂ x S e \ ^ ' l 
cas Gregorio, Socas a . ao ^niui! ^ <\í] 
nucía. Socas' G?egorte%0rio- & ^ Al 
Suárez Antonio S u R fS0sa D ^ I V ^ 
rez José, S n g r i n / e ^ ^ 
Tabeada Vicente, Telurio « 
yos Manuel, Toyos M i T " . ^ « n , ^ 
yetano. Torres Vicente ' ^ 
V 
Vargas Ramón. Vázcunr n » 
•quez Ramona, Vázau¿ a.lbln«. Ti 
Óelettino. Vega E m S o 08efa' 
Zcmaorano Margarfta 7n^ 
Crespo Andrép, Fernánrfn, , í*. J 
.•ía José, Mendozii Rosa M^11^^! Git d 
Pilar Nueva del número'22 |J!er? ^ M, » 
í a i ^ t ^ h ^ ^ a %m 
Los afios q,u© pesan, qU6 .... ^ 
que arruina, se detienen K s?a|t«i. Ü 
cuando se lea ataca con lía pn^0 «'S 1 
telinas que se venden en 3fJH.<lo,r« Vi! * t li s e 7 e T e n d e n 0 ^ a 3 J a ü 3 d T " ^ 
ticas y en su depósito "El OhI, ^ * P 
tuno y Manrique. Tomar » « 
Vitallnas, es crear nuevas fuer", i-0154 .rtd 
nuevas energías y es m«uiní? s ^ a , 
da. con todos BUÍ atracUvoBPlyC^'a ^ ^ 
°wu. jfje 1 
¡íítM Smcríbase al D I A J U O T r ^ gró 
JUNA y anuncíese en el DIARIO m i"íos 
LA MARINA " ' l ^ 
¡ ¡ A L Q U E L E V E N G A E L S A Y Q i i 
Nos hemos visto obligados a denunciar ante 
los Tribunales de Justicia, a una importante casa 
impresora que copiaba nuestros DIBUJOS ESTILO 
LITOGRAFIA REGISTRADOS, y usurpaba los de-
rechos de nuestra Patente. I 
Como sabemos que hay otros impresores que 
se atreven a proponerlos al comercio, engañándo-
lo, llamamos la atención de todos los comerciantes, 
a fin de que no se dejen sorprender, puesto que se-
guiremos sosteniendo nuestros derechos con la 
mayor energía. 
D I B U J O S E I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A 
patente T R U J I L L O - S A N C H E Z 
PAPELERIA, LIBROS EN BLANCO, SELLOS 
DE GOMA Y OBJETOS DE ESCRITORIO 
M O N S E R R A T E 123 
ENTRE MURALLA Y TENIENTE REY 
S E S O L I C I T A N D I B U J A N T E S 
• ANUNCIO v^AT,v(, 
ñu 
( 1 A N D L E R 3 I X 
A U E V O T I P O B I S P A T C A 
/ ^ O D t J U O ^ n O R T I V O 
V E A L O f i A P R A D O 3 y 5 
L o s propietarios tfe C h a n d l o r s o n I N M U T A B L E S , esto es: fio c a m b i a n su carro p o r q w saben, q u e e n su d a s ^ n o 
tiene sustituto, ni en belleza, ni en potenc ia , / i i en c o n t o r t ' ' = f e s — — L - i - ~ ^ 
T O L K S D O R F F & U L L O A V i s í t e n o s y se lo demostraremos. 
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